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El presente documento pretende dar a conocer desde el análisis el significado que 
tiene el trabajo para los empleados del sector de la construcción en San Andrés Islas, 
mediante el análisis de cuatro categorías propuestas por el modelo de investigación del 
significado del trabajo MOW, International Research Team (1987), como lo son: las 
creencias, las costumbres, los valores y las aspiraciones o sueños de los entrevistados, ya 
que según el planteamiento del problema se quiere identificar si estas personas desarrollan 
la labor debido a la falta de oportunidades laborales, por tradición familiar o gusto por el 
proceso de la construcción. 
 
El estudio se desarrolló mediante entrevistas personalizadas a un grupo de 
trabajadores de la construcción, que laboran en distintas obras o proyectos, con diferentes 
cargos y tipos de contratación donde se evaluaron las cuatro categorías propuestas por el 
modelo de investigación del significado del trabajo MOW, que permitieron realizar un 
análisis de la situación y concluir aspectos relevantes del significado del trabajo. 
Encontrando que la mayoría de los trabajadores entrevistados realiza esta labor porque 
cuando iniciaron su vida laboral fue una de las únicas alternativas que significaba 
ganancia económica a corto plazo y no requería experiencia laboral para poder acceder a 
un cargo, concluyendo de esta forma que la escogencia por el trabajo de la construcción 
se debe a causa de la situación económica y el nivel de preparación académica al momento 
de ingresar a la edad productiva. 
 
Palabras clave: significado del trabajo, costumbres, creencias, valores y 







This document it aims to raise awareness the analysis of meaning of working for 
employees of the construction sector in San Andres Island, by the analysis of four 
categories proposed by the research model the meaning of working (MOW, International 
Research Team (1987), such as beliefs, customs, values, aspirations or dreams of 
respondents, since according to the problem statement is to identify if these people 
develop the work due to the lack of job opportunities, family tradition or taste for the 
construcction process. 
 
The study was conducted through personal interviews to a group of construction 
workers, that work in various works or projects, with different positions and types of 
recruitment, where we evaluated the four categories proposed by the reseach model the 
meaning of working (MOW), wich allowed an analysis of the situation and conclude 
about relevant aspectos of the meaning of working. Finding that most of the workers 
interviewed does this work because when they began their working life, the construction 
was one of the only alternatives that meant short-term economic gain and no working 
experience required for access to job, concluding that the choice for the construction work 
is due because of the economic situation and the level of academic preparation when 
entering the productive age. 
 











Los trabajadores de la construcción son "personas que se dedican a las actividades 
que tienen por objeto construir cualquier clase de casa o edificio, además de las otras 
actividades inherentes al oficio" (Legis, 2012, p. 12), se perciben como seres humildes, 
sin estudio, que ingresan al oficio porque no tienen alternativas económicas que les 
permitan realizar otros tipos de cargos que requieran un menor esfuerzo físico. Debido a 
la importancia económica y social que este sector tiene para la isla se propuso analizar a 
los empleados del sector de la construcción de San Andrés Islas para conocer la valoración 
que tienen del trabajo y determinar porque desarrollan esta labor, identificando si es por 
tradición, por gusto, o por necesidad; además para identificar las necesidades que el 
trabajo les satisface y estimar el significado que tiene el trabajo para ellos. 
 
Según Pérez y Díaz (2005), las personas atribuyen al trabajo un significado que se 
va adquiriendo a lo largo de procesos socioculturales y del medio ambiente, los cuales se 
integran a la personalidad para ser aceptados en la sociedad a la cual pertenecen. Este 
proceso se llama socialización, mediante el cual los individuos aceptan un conjunto de 
valores, creencias, actitudes y normas que la sociedad trasmite a los miembros en relación 
al trabajo; esto se conoce como socialización laboral. 
 
Las creencias y valores que cada individuo desarrolla a lo largo del proceso de 
socialización laboral sufren adaptaciones y modificaciones en función de las experiencias 
personales y de las diferentes situaciones que afronta cada individuo a lo largo de su vida 
(Drenth, 1991). 
 
Conocer el significado del trabajo y la importancia que representa para cada 
individuo del sector de la construcción, genera un conocimiento de las necesidades básicas 
de los individuos y puede aportar en el momento de la toma de decisiones 




Mediante la búsqueda de antecedentes teóricos para el presente estudio, se 
encontró que en el marco internacional existe una gran variedad de investigaciones, 
documentos, tesis y teorías en relación con el tema; a nivel nacional se han desarrollado 
diferentes casos de estudio específicos a regiones y sectores de la economía, pero a nivel 
departamental y del sector de la construcción la información es casi nula. 
 
Es así como se evidencia la importancia de la presente investigación, ya que aporta 
conocimiento específico en el tema laboral para el sector construcción, así como también 
conocimiento a nivel de departamento en aspectos socioculturales y laborales. 
 
La presente investigación intenta generar un primer acercamiento a temas 
socioculturales y laborales en el sector de la construcción en San Andrés Isla, mediante la 
realización de una serie de entrevistas personalizadas con un grupo de trabajadores, los 
cuales aportaron sus respuestas respecto al tema laboral que se evidencia en la Isla. 
 
Mediante la investigación se identificaron las creencias que tienen los empleados 
de la construcción sobre el trabajo, además se determinaron las costumbres de trabajo que 
posee este sector, se reconocieron cuales valores consideran importantes los trabajadores, 
se identificaron los sueños y las aspiraciones de los individuos; estos resultados 
permitieron proponer una serie de alternativas de mejora para el desarrollo de las 




1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La tasa de desempleo en el Departamento de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina ha sido estimada en 7.8% para 2011 (DANE) y afecta principalmente a las 
personas que cuentan con menor grado de escolaridad; para el caso de San Andrés solo el 
25,7% de la población posee educación superior. 
 
Sumado a esto, se encontró que el sector de la construcción en San Andrés ocupa 
menos del 10% de la participación del PIB departamental en comparación con el 
desarrollo a nivel nacional del sector donde se ha convertido en una de las actividades con 
mayor dinamismo en la economía, y ha contribuido a la aceleración de la tasa de 
crecimiento económico y a la generación de empleo (Camacol, 2008). 
 
Adicionalmente, una de las principales debilidades del desarrollo en el 
Departamento es la escasa investigación científica que se posee sobre aspectos 
ambientales, sociales y económicos; específicamente se ha encontrado muy poca 
información sobre el tema laboral y sus condiciones en la Isla; por tal motivo, surge la 
pregunta de investigación: ¿cuál es el significado de trabajo para los empleados de la 
construcción en San Andrés Isla? ya que se percibe una alta deserción laboral, rotación 
constante de personal y poco interés en el desarrollo óptimo de la labor de construcción 
que podría ayudar a subsanar, mediante la presente investigación generación de 
conocimiento y utilidad metodológica, a través del análisis de aspectos laborales del sector 
de la construcción que pueden servir como base para plantear estrategias laborales que 
permitan una mejora de la calidad de vida de los trabajadores y un aumento en la 






La presente investigación se realizó mediante una revisión, consulta práctica, 
análisis e interpretación en relación al significado del trabajo desde cuatro aspectos del 
método MOW (1987): creencias, costumbres, valores y aspiraciones para los trabajadores 
de la construcción de San Andrés Islas, con el fin de ofrecer una propuesta y 
recomendaciones al sector de la construcción que propicien un desarrollo de las labores 
de una forma más eficiente para lograr mayores rendimientos al tener en cuenta la opinión 
de los trabajadores. 
 
Con base en los cinco criterios de utilidad, propuestos por Díaz-Barriga y 
Hernández (2002) la presente investigación se justifica por lo siguiente: 
 
 Conveniencia: Se pretende que los resultados arrojados por la investigación 
ofrezcan orientaciones a la gerencia del sector de la construcción en San Andrés Islas en 
relación con las opiniones de los trabajadores de la construcción. 
 
 Relevancia social: Las conclusiones que salen a partir de esta investigación son 
transcendentales para la sociedad al beneficiar el entendimiento de los trabajadores del 
sector de la construcción y responder a una necesidad actual detectada en el sector. 
 
 Implicaciones prácticas: Se pretende aportar recomendaciones para la mejora 
del rendimiento laboral de los trabajadores de la construcción y proponer alternativas de 
manejo del personal que impacten de manera favorable la vida laboral en el sector de la 
construcción. 
 
 Valor teórico: La investigación realizada servirá para revisar las percepciones 
respecto al trabajo en el sector de la construcción en San Andrés Islas. 
 
 Utilidad metodológica: El análisis de los datos recolectados contribuirá con 
propuestas y recomendaciones para la mejora del ambiente laboral y eficiencia del 
desempeño de las labores de la construcción. 
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 Viabilidad: La investigación es viable ya que se tiene acceso a una serie de 
proyectos constructivos que se están desarrollando en San Andrés Islas, donde fue posible 
obtener la autorización de los arquitectos e ingenieros de obra, para establecer los espacios 





3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Identificar el significado que tiene el trabajo en los empleados del sector de la 
construcción en San Andrés Isla. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 Identificar la centralidad del trabajo según los valores que se perciben en los 
empleados del sector de la construcción. 
 
 Identificar las normas sociales acerca del rol, derechos y deberes del trabajo en 
la vida de los empleados del sector de la construcción. 
 
 Determinar los resultados valorados a través de las metas laborales preferidas 
por los empleados del sector de la construcción. 
 
 Identificar los roles del trabajo respecto a las tareas y la organización donde 




4. MARCO TEÓRICO 
 
La presente investigación se enmarca en la Teoría del MOW - Meaning of working 
(International Research Team, 1987), ya que es una metodología que permite definir el 
significado del trabajo desde las experiencias y elecciones que vivencia un individuo, 
además es el primer modelo teórico científicamente comprobado que se refiere al tema de 
las creencias, expectativas y valores que posee el trabajo, por esto se escoge como base 
para el desarrollo del presente estudio. Fue elaborado por un grupo de investigación 
integrado por científicos sociales de ocho países que diseñaron, desarrollaron e 
implementaron una investigación sobre determinados colectivos de trabajadores a partir 
de criterios homogéneos de análisis de datos empíricos obtenidos de encuestas a 
empleados de distintas categorías. 
 
Para el MOW (1987) el significado del trabajo está determinado tanto por el 
individuo mediante sus elecciones y experiencias, como por el contexto ambiental y 
organizacional en el que vive y trabaja. 
 
El modelo considera tres categorías de variables: 
 
1. Condicionales o antecedentes: se refieren a la situación familiar y personal, el 
trabajo actual y la historia de carrera además del ambiente macro socioeconómico en que 
se desarrolla el individuo. 
 
2. Centrales: hace referencia a la centralidad, las normas sociales, los resultados 









4.1 El MOW y su estructura empírica 
 
El MOW (1987) trabajó con dos muestras diferentes: una internacional con más 
de 8700 trabajadores de ocho países y otra de más de 5800 trabajadores de diez categorías 
laborales diferentes. El equipo utilizó análisis de componentes principales sobre 37 ítems 
centrales y encontró una solución con 12 componentes, los cuales fueron organizados de 
manera deductiva en cuatro subgrupos o dominios principales, que corresponden a 
factores empíricos con las dimensiones hipotetizadas desde la teoría. Las cuatro 
dimensiones y sus factores relacionados fueron las siguientes: 
 
1. Centralidad del trabajo. 
 
2. Normas sociales sobre el trabajo, agrupa factores de normas relativas a 
derechos y deberes laborales. 
 
3. Resultados valorados o Metas preferidas, agrupa factores función de 
producción de ingresos, función de auto expresividad, función de contacto interpersonal, 
función de confort, función de aprendizaje y desarrollo y por último función religiosa y 
de servicio social. 
 
4. Identificación del rol del trabajo, agrupa factores de identificación con el 
producto, identificación con las tareas e identificación con la organización. 
 
En base a estas dimensiones el MOW (1987) propone un modelo del significado 




Figura 1 Modelo MOW 
Fuente: Adaptado MOW (1987). 
 
1. El núcleo del modelo es la centralidad del trabajo, la cual puede ser alta o baja, 
dependiendo del grado de importancia y valor que el trabajo tiene para la vida de un 
individuo dado. Este elemento es de fundamental importancia para entender el significado 
del trabajo para el individuo. 
 
2. El segundo círculo son las normas sociales acerca del trabajo, se refiere a las 
creencias y expectativas normativas acerca del rol del trabajo en la vida, estas oscilan 
entre los polos de orientación a los derechos y deberes laborales, así como el balanceo 
entre estos dos. Las normas sociales se ubican alrededor de la centralidad porque son la 
segunda fuente de importancia para entender el significado del trabajo. 
 
3. El tercer círculo son los resultados valorados del trabajo o metas laborales 
preferidas; incluye seis categorías que tienen un nivel medio de abstracción, ya que 
dependen de los intereses propios del individuo, además son multidimensionales, 
complejas y dependen de la idiosincrasia. Por tal motivo representan la tercera fuente de 







4.2 Dimensiones del modelo MOW 
 
4.2.1 Centralidad del trabajo 
 
Se define como la creencia general acerca del valor de trabajar en la vida de las 
personas. Este concepto involucra tres componentes: 
 
El componente de creencia o valor, el cual implica una orientación valorativa 
sobre el trabajar como un rol en la vida; las características más importantes del factor son 
la identificación con el trabajo y las percepciones del ser. 
 
El componente valorativo o afectivo incluye la involucración y el compromiso con 
el trabajo, los cuales son una respuesta afectiva al trabajo como parte de la vida de la 
persona. La involucración es un elemento actual mientras que el compromiso es un 
elemento intencional a futuro. 
Según Dubin (1956) el componente orientación o decisión, plantea que las 
experiencias de un sujeto están segmentadas en diferentes sub-esferas de vida, las cuales 
pueden ocupar una posición central o periférica en la vida de un sujeto en función de su 
grado de preferencia por ella y pueden ser ordenadas jerárquicamente para una persona 
en función de la importancia que representen para el mismo. 
 
Se considera que la valoración del trabajo se generaría en las edades tempranas y 
tiene que ver con la propia identidad de la persona, y refleja valores individuales, 
influencias situacionales y circunstancias sociales (Barker, 1986; Heider, 1958). 
 
Para el MOW (1987) el procedimiento para medir la centralidad combina el 
componente creencia y valor con orientación y decisión, y se ve reflejado en el grado de 
importancia general que el trabajo tiene en la vida de un individuo en un momento 





4.2.2 Creencias normativas acerca del trabajo 
 
La segunda dimensión del MOW involucra las creencias normativas acerca del 
trabajo o normas para trabajar, las cuales, son razonamientos normativos que actúan como 
antecedentes de los principios y conductas sociales. Para Ruíz y Wilpert (1988) y Díaz 
(1997) las creencias normativas son las expectativas sociales ante las cuales el trabajo y 
sus recompensas son juzgados, orientaciones normativas que son percibidas por los 
individuos como justas, equitativas y socialmente legítimas. 
 
Respecto al trabajo, el MOW (1987) considera dos categorías de creencias 
normativas: 
 
Los deberes u obligaciones laborales, que son normas que socialmente subyacen 
para todos los individuos, en el contexto del trabajo, acerca de sus obligaciones hacia las 
organizaciones y la sociedad. Las normas de obligación representan las creencias de la 
persona acerca de que todo individuo tiene un deber o responsabilidad hacia la sociedad 
y que ese compromiso se lleva a cabo a través del trabajo (Ruíz y Wilpert, 1991). 
 
Los derechos laborales: son normas que representan los derechos subyacentes de 
los individuos en el contexto laboral, las responsabilidades de la sociedad y las 
organizaciones hacia todos los trabajadores; es decir, las obligaciones que tiene la 
sociedad para con el individuo dentro de un sistema de contrato social (Rousseau, 1916). 
 
4.2.3 Valoración de los resultados del trabajo 
 
Según el MOW (1987) los resultados valorados del trabajo son aquellas funciones 
que se perciben en la actividad laboral y que son de valor para el individuo, es decir, lo 
que el trabajo puede proporcionarle. Mediante el modelo MOW se consideran seis 
funciones a medir: proveer estatus y prestigio, proveer ingresos, mantenerse ocupado, 
proveer contactos sociales interesantes, ser una vía para prestar servicio a la sociedad y el 




4.2.4 Metas laborales 
 
Las metas laborales hacen referencia a la importancia relativa de aquellos 
objetivos que los individuos prefieren encontrar cuando desempeñan un trabajo concreto 
(Ruíz y Wilpert, 1988), además explican las razones de por qué los individuos trabajan 
(Harpaz, 1990), o sus creencias personales acerca de las metas de su trabajo ideal (Ruíz, 
1991). Las metas laborales cubren temas de satisfacción con el puesto, valores, 
necesidades e incentivos preferidos (Herzberg, Mausner, Peterson y Capwell, 1957). El 
MOW (1987) considera once metas a medir: variedad, trabajo interesante, equilibrio entre 
demandas laborales y habilidades personales, autonomía, horario, salario, condiciones 
físicas del puesto, oportunidades de aprender, ascenso o promoción y relaciones 
interpersonales. 
 
4.2.5 Roles del trabajo 
 
La identificación con los roles del trabajo puede definirse como el grado en que 
uno se identifica personalmente con la actividad laboral, sea con las tareas que realiza, 
con la organización o compañía en la que trabaja, el producto o servicio que realiza o la 
ocupación o profesión que desempeña (Harpaz, 1990). 
 
El MOW (1987) propone seis roles laborales a medir: identificación con la tarea, 
con la ocupación o profesión, con la compañía u organización, con el producto o servicio, 
con las personas con las que se trabaja, y con el dinero que uno recibe por su trabajo. 
 
La identificación con el trabajo y la valoración en la vida del individuo son una 
función del conocimiento cultural pasado, el desarrollo personal y la socialización, 





4.3 El trabajo y su evolución 
 
A lo largo de la evolución la humanidad ha involucrado la organización económica 
de las sociedades, lo cual implica la asignación de diferentes tareas a distintas personas 
para que funcionen dentro de un sistema; por ejemplo, en la mayoría de las economías 
cazadoras y agrícolas simples, los hombres capturan grandes animales, pescados, 
recolectan miel, queman y limpian bosques, mientras que las mujeres y los niños recogen 
mariscos, plantas, pequeños animales, recogen la cosecha y procesan los granos. En 
economías más avanzadas los hombres aran las tierras y cuidan de los animales grandes, 
las mujeres cocinan la mayor parte de los alimentos, acarrean agua, hacen la limpieza y 
otras labores del hogar, además de cuidar de los niños pequeños. En las sociedades pre-
industriales los hombres llevan a cabo las actividades que requieren mayor esfuerzo 
muscular y libertad de movimientos, mientras que las mujeres desarrollan labores con 
menor esfuerzo físico. Para las sociedades industriales el uso de las máquinas elimina en 
gran parte la ventaja muscular que los hombres tienen sobre las mujeres (Harris, 1983). 
 
La evolución cultural de la humanidad adoptó la tendencia a la especialización, la 
cual generó el aumento de las producciones y el crecimiento de la población; es decir, en 
las sociedades pequeñas de tipo cazador-recolector, prácticamente todo adulto hombre o 
mujer adulta realizaba el mismo tipo de trabajo, a medida que aumentaba la producción 
per cápita, cada vez habían más adultos que se especializaban en trabajos manuales, 
primero a tiempo parcial y después a jornada completa, generando que un mayor número 
de individuos dejaran de trabajar directamente en la producción de alimentos para 
dedicarse a jornada completa en trabajos manuales como alfarería, barro, tejido, 
metalurgia, construcción y comercio; otros se hacen escribanos, sacerdotes, gobernantes, 
guerreros y siervos. En las sociedades industriales la tendencia a la especialización es aún 






4.4 Estado del arte: significado del trabajo 
 
Uno de los primeros estudios relacionados con el significado del trabajo fue 
publicado por Weiss y Kahn (1960) donde se exploraban criterios que utilizaban los 
varones para distinguir una tarea laboral de otra no laboral, como definen la actividad del 
trabajo y cómo esos criterios se relacionan con la ocupación. 
 
Meissner (1977) expresa el principio del trabajo como eje central en la experiencia 
humana, lo define como un esfuerzo que dirigido a la consecución de metas, sirve para 
determinados propósitos y que posee una utilidad dentro de un marco personal para cada 
individuo. 
 
Maslow (1982) en el estudio sobre la motivación, considera que la persona en su 
aceptación integral involucra aspectos trascendentales de la realización que comprometen 
valores. 
Jacques (1994) señala que el trabajo atañe a la esencia de la vida; además expone 
que el hombre está comprometido con una conducta intencional que establece metas y 
trabaja para lograrlas. 
 
El proyecto MOW (1987) explora las definiciones que la gente atribuye al trabajo. 
 
Schlemenson (2002) a través de una investigación con desempleados, concluye 
que la pérdida repentina de la fuente de trabajo genera una crisis personal profunda, 
promueve un alto nivel de ansiedad debido a la incertidumbre que se produce al perder el 
marco de referencia seguro para enfrentar las exigencias de la vida. 
 
Para conocer el significado del trabajo varios autores se han planteado funciones 
que se citan a continuación: 
 
 Funciones que puede proveer el trabajo a la persona, propuestas por Pieró 
(1996): Función integrativa o significativa, función de proporcionar estatus y prestigio 
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social, función de identidad personal, función económica, fuente de oportunidades para la 
interacción y los contactos sociales, función de estructurar el tiempo, función de mantener 
al individuo bajo una actividad más o menos obligatoria, función de ser una fuente de 
oportunidades para desarrollar habilidades y destrezas, función de transmitir normas, 
creencias y expectativas sociales, función de proporcionar poder y control y función de 
comodidad. 
 
 Jerarquía de las necesidades o Pirámide de Maslow (1943), la cual ubica en 
orden ascendente las necesidades fisiológicas, necesidades de seguridad, necesidades de 
afiliación, necesidades de reconocimiento y necesidades de autorrealización. 
 
 Funciones que aporta el trabajo al individuo propuestas por Johada (1996): 
trabajar para ganarse la vida, el trabajo procura una estructuración de tiempos, el trabajo 
da la ocasión de actividades regulares, habituales y repetitivas, la actividad laboral 
desarrolla ocasiones de interacciones sociales, el marco laboral implica al trabajador 
dentro de acciones colectivas, el trabajo ofrece la posibilidad de manifestar y desarrollar 
capacidades y el trabajar alimenta el sentido de identidad. 
 
4.5 Concepto del trabajo 
 
A lo largo de la historia han sido muchas las disciplinas que estudian el concepto 
de trabajo desde diferentes perspectivas (sociología, religión, psicología, economía), lo 
cual ha generado un marco conceptual amplio para comprender el tema. A continuación 
se exponen algunas definiciones: 
 
Para Marx (1867) el trabajo es un acto que sucede entre el hombre y la naturaleza. 
El hombre desempeña frente a la naturaleza el papel de una potencia natural específica. 
Pone en movimiento su inteligencia y sus fuerzas con el fin de asimilar materias para 




Weber, citado por Argulló (1997) cita a Lutero y Calvino los cuales consideran el 
trabajo no solamente como un deber, sino un honor y un privilegio, además como un 
servicio divino a través del cual el Cristiano se acerca a Dios. 
 
Para Arendt, citado por Argulló (1997), el trabajo proporciona un artificial mundo 
de cosas, la condición humana es producción artificial mundana. También Gorz, citado 
por Argulló (1997), afirma que el trabajo no debe confundirse con las tareas que se repiten 
a diario y que se hacen indispensables para el propio mantenimiento y reproducción vital; 
estas dos definiciones se refieren al trabajo doméstico y se observa un tono que implica 
necesidad, obligatoriedad, sin productividad ni privacidad. 
 
Para Rodríguez, citado por Argulló (1997), en el siglo XVII debido al avance 
económico de los países en industrialización se comenzó a considerar el trabajo como la 
actividad que satisfacía el interés económico personal; además era una obligación social 
que contribuía a la buena reputación del que la practicaba. 
 
Durante el siglo XVI y XVII el trabajo asalariado se convirtió en un deber moral, 
en obligación social y en requisito fundamental para el logro de la autonomía, identidad, 
ciudadanía y respeto social (Argulló, 1997). 
 
Jahoda, citado por Argulló (1997), expresa que el término trabajo "no es 
únicamente un derecho inalienable, sino la propia esencia de estar vivo". 
 
Para Pieró (1989) trabajo es el conjunto de actividades humanas, retribuidas o no, 
de carácter productivo y creativo, que mediante el uso de técnicas, instrumentos, materias 
o informaciones disponibles, permite obtener, producir o prestar ciertos bienes, productos 
o servicios. En dicha actividad la persona aporta energías, habilidades, conocimientos y 





Blanch, citado por Argulló (1997) explica como el concepto judeocristiano del 
trabajo desde el Génesis al Apocalipsis y de las instrucciones morales de la Didajé a la 
encíclica pontificia Laborem Exercens, ha combinado una triple visión del trabajo, 
incluyendo connotaciones neutras, negativas y positivas, lo cual indica la pluralidad de 
culturas y experiencias históricas que abarca la cosmovisión religiosa y la ambigüedad 
semántica respecto al tema laboral. 
 
Según Gaggiotti (2004), el significado del trabajo es el conjunto de valores, 
creencias, actitudes y expectativas que las personas sostienen con relación al trabajo. 
 
4.6 Caracterización del sector de la construcción en Colombia  
 
Según el Departamento de Estudios Económicos de CAMACOL (2016), el sector 
de la construcción en Colombia se ha convertido en una de las actividades con mayor 
dinamismo en la economía, para el período mayo-julio de 2016 se reporta que el sector 
emplea 1409 miles de empleados representando el 9.2% de la tasa de empleo del país 
(DANE, 2016). No solamente se hace evidente que el sector de la construcción se 
encuentra en una fase expansiva, sino que su participación dentro del PIB ha ganado 
mayor importancia después de la crisis de 1999, para el periodo 2016 II, el PIB asciende 
a 134.931 millones de pesos constantes de 2005/2. 
 
El sector ha venido respondiendo a las condiciones de crédito, inversión y tasas de 
interés que para su desarrollo se han dado, lo que aunado a la implementación del 
programa de subsidios ha mantenido la oferta a todos los niveles. Por lo cual se dice que 
esta actividad ha sido un jalonador de demandas agregadas en otros sectores y ha 
contribuido a la aceleración de la tasa de crecimiento económico y a la generación de 
empleo (CAMACOL, 2008). 
 
La participación de la construcción dentro del producto interno bruto (PIB) 
nacional ha representado un escalón importante en la economía; en el primer trimestre del 
año 2015 un 0,1% más que hace un año y creció a una tasa del 4,9% respecto al primer 
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trimestre de 2014, explicado por el crecimiento de obras de ingeniería civil y edificaciones 
(DANE, 2015). La importancia de la industria de la construcción se refuerza si se 
considera que tiene relación con varias ramas manufactureras y de servicios y que para 
algunas de ellas es su principal comprador: los insumos más importantes provienen de las 
ramas de la industria básica del hierro y del acero, otros productos de minerales no 
metálicos y cemento. 
 
Los sectores más dinámicos del año 2014 en la creación de empresas fueron el 
comercio al por mayor y al por menor con el 40% del total. Le siguen los servicios de 
alojamiento y de alimentación con el 12%; las industrias manufactureras con el 10%; las 
actividades profesionales, científicas y técnicas con el 6,2%; y la construcción con el 
5,8%. 
 
Los departamentos que lideraron la creación de empresas de enero a marzo de 
2014 fueron, en su orden: Bogotá, con 21.840 empresas nuevas; Antioquia, con 10.079; 
Valle del Cauca, con 7.645; Santander, con 5.253; y Cundinamarca con 4.717 
(Confecámaras, 2014). 
 
El sector construcción es el principal generador de empleos en Colombia, el 
número de empleados en la construcción se ubicó en 1.294.369 para el total nacional en 
mayo de 2014. El crecimiento anual fue del 11,9% respecto al registrado en el mismo mes 
de 2013. Lo anterior representa la generación de 138 mil nuevos puestos de trabajo 
directos en el sector frente al año anterior, y 43 mil nuevas plazas en comparación con 
abril de 2014. 
 
4.6.1 Principales características de los trabajadores 
 
Tabla 1. Características de los trabajadores de la construcción en Colombia 
 
CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN 





Estrato socioeconómico 1 y 2 85% 
Promedio de horas trabajadas a la 
semana 
48,6 horas 
Trabajo infantil (entre 12 y 17 años) 3,30% 
Nivel de escolaridad* 
Sin educación 4,89% 
Primaria incompleta 25,10% 
Secundaria incompleta 32,70% 
FUENTE: OIT, 2000. 
 
Los trabajadores de la construcción son las personas que se dedican a obras o 
actividades que tienen por objeto construir cualquier clase de casa o edificios, y a otras 
inherentes a esa actividad; pero no las personas que en su calidad de arquitectos o 
ingenieros, proyectistas o interventores dirijan técnicamente, asesoren o controlen la 
ejecución simplemente material de aquellas obras (Cartilla laboral, 2012). 
 
Según el Documento de trabajo 129 de la OIT (2000), capítulo III: seguridad y 
salud en el trabajo de construcción: el caso de Colombia se citan los siguientes aspectos 
relevantes del sector construcción: 
 
La edad promedio de los trabajadores en el sector de la construcción es de 33 años. 
Aproximadamente el 40% de ellos tiene edades comprendidas entre 20 y 29 años, y el 
33% entre 30 y 39. Esto muestra que aproximadamente el 73% de la población se 
encuentra en el segmento comprendido entre 20 y 40 años. Sin embargo, esta situación 
puede variar en empresas de gran tamaño, donde las condiciones de estabilidad laboral 
hacen aumentar el promedio de manera importante (OIT, 2000). 
 
Según el género, se observa una participación masculina del 91%, mientras que la 
participación de la mujer en el sector es muy limitada y no supera el 10% del total. La 
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fuerza laboral del sector presenta un bajo nivel de escolaridad, según el estudio oferta y 
demanda de empleo en el sector constructor en Medellín realizado en 1995, se encontró 
que el 4,89% de los obreros contratados durante ese año estaba compuesto por personas 
sin educación, el 25,1% tenía primaria incompleta, el 28,5% primaria completa, mientras 
el mayor volumen de obreros, el 32,7%, tenía secundaria incompleta. Una porción 
importante de esta población proviene de las zonas rurales y muchos de ellos adquieren 
los conocimientos del oficio a partir de las enseñanzas de los padres o maestros (OIT, 
2000). 
 
El promedio de horas trabajadas en la jornada semanal es de 48.6, cuando la 
jornada establecida por ley en Colombia es de 48 horas semanales. El promedio de trabajo 
para el sector excede la jornada laboral, y aún más en algunas formas de contrato por 
tarea. 
 
El trabajo infantil está restringido por la legislación colombiana; sin embargo, 
según la OIT se reporta que dentro del sector informal, en los núcleos familiares que 
prestan servicios en la construcción, trabaja una proporción importante de menores. El 
sector de la construcción representa un 3,3% de la población ocupada comprendida entre 
los 12 y los 17 años, con una participación mayormente masculina que femenina (OIT, 
2000). 
 
Los trabajadores de la construcción en Colombia se clasifican por oficios, en 
relación con la posición jerárquica dentro de la obra y la especialización de la tarea. Así 
pueden encontrarse cuatro categorías: directores de obra y residentes, responsables de la 
labor administrativa y, por lo general, líderes de la salud y seguridad en el trabajo; 
auxiliares de obra, categoría en la cual también está incluido el personal administrativo 
vinculado a la empresa, y responsable del manejo de herramientas, almacén y vigilancia; 
maestros de obra, considerados dentro del gremio como los más calificados y que 
requieren de certificación especial; y, por último, los oficiales, que se especializan en 
labores como mampostería, pintura, etc., y que, junto con los ayudantes, tienen una mayor 
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exposición a los riesgos de trabajo, ya que son quienes realizan las labores directamente 
(OIT, 2000). 
 
Los oficiales de construcción tienen a su cargo el oficio más pesado, reciben una 
remuneración promedio menor, y adicionalmente, en un porcentaje muy alto, provienen 
de barrios marginados (85% viven en estratos socioeconómicos 1 y 2). Presentan una 
situación de estabilidad laboral diferente a la de los otros oficios, demostrada por un 43% 
de empleos temporales para ellos, comparado con un 2,73% para el personal 
administrativo (directores de obra, residentes, auxiliares de obra). Cuanto mayor es la 
especialización y formación académica en el sector, menor es la participación en empleo 
de carácter temporal (OIT, 2000). 
 
En Colombia los trabajadores de la construcción pueden vincularse mediante cinco 
tipos de contratos, según el Régimen Laboral Colombiano: el contrato a término de obra, 
a término fijo, a término indefinido, el contrato con duración inferior a un mes y el 
contrato verbal. 
 
Cada uno de los contratos depende de la duración de la vinculación entre las partes: 
el contrato a término de obra tiene una vigencia dada por la labor encomendada; el 
contrato a término fijo, cuya duración es inferior a un año, se suscribe por el período que 
dure la actividad, etapa o fase de la obra; el contrato a término indefinido, se usa 
generalmente para el personal de cargos administrativos y directivos; el contrato con 
duración inferior a un mes, usado frecuentemente en la construcción de carreteras o 
trabajos de construcción en áreas rurales, en obras civiles de infraestructura, y 
especialmente en los grandes proyectos por fuera de las zonas urbanas en los cuales, para 
suplir la mano de obra, se recurre a las personas que viven en el campo; y por último, la 
contratación verbal, que se presenta con mayor frecuencia en el medio, y se realiza 
básicamente en el ámbito de los subcontratistas cuando requieren vincular personal o 




En este mismo documento, se afirma que los subcontratistas, cuando necesitan 
mano de obra específica para algún proceso, se dirigen a sitios de la ciudad en los cuales 
encuentran obreros de la construcción esperando ser contratados. Normalmente la 
búsqueda y selección se realiza por algún recomendado o referido, y en el momento de la 
contratación se determinan las condiciones, duración (que con frecuencia no se extiende 
a más de uno o dos días), remuneración y condiciones de pago. Estos trabajadores no 
reciben entrenamiento, no están vinculados a la seguridad social y trabajan en condiciones 
de seguridad por debajo de cualquier estándar preestablecido; adicionalmente, por no estar 
vinculados a ningún sistema de la seguridad social, los accidentes de trabajo o 
enfermedades ocupacionales que tengan no aparecen registrados (OIT, 2000). 
 
En Colombia, las modalidades de salario en el sector de la construcción se 
clasifican de la siguiente manera: por unidad de tiempo, se establece un precio por hora, 
día, semana, quincena o mes (el salario para los campesinos que se vinculan a obras se 
denomina jornal cuando se pacta por días, asignándoseles un pago diario en pesos); a 
destajo o por unidad de obra, que consiste en pagar cierta cantidad por cada pieza o unidad 
procesada o fabricada por el trabajador; por tarea, mediante la cual el trabajador se 
compromete a realizar una determinada cantidad de obra y el empleador a pagar una 
determinada suma en dinero (este tipo de salario se utiliza cuando se requiere acelerar la 
obra para cumplir con la programación del proyecto o los plazos de entrega). 
 
Usualmente los trabajadores de la construcción devengan el salario mínimo 
mensual establecido por el Gobierno, el cual para 2016 fue de $689.454, lo que equivale 
a US$2355 mensuales aproximadamente (OIT, 2000). 
 
Según el informe de la OIT, el movimiento sindical del sector no es muy grande, 
comparado con otros sectores, probablemente por la presencia en la construcción de gran 
número de trabajadores que laboran por cuenta propia y que no pertenecen a una industria 
organizada. En el país, el Sindicato de Obreros de la Construcción (Sindicons), que fue 
fundado en 1938, tiene oficinas en las principales ciudades y cuenta con aproximadamente 
10.000 afiliados. La misión del sindicato es mejorar la situación socioeconómica del 
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trabajador de la construcción, por medio de servicios que presta a sus afilados, como 
asesoría legal, negociación en la convención colectiva, asesoría en autoconstrucción, 
servicios de odontología, etc. Los sindicatos en este sector no desarrollan una labor muy 
amplia con sus agremiados puesto que solo permanecen en contacto con ellos durante 
cortos periodos, en tanto se realiza la obra; además de que no todos buscan, beneficios 
para sus agremiados (OIT, 2000). 
 
4.7 Caracterización del sector de la construcción en San Andrés 
 
Tabla 2. Generalidades económicas de San Andrés 
 
GENERALIDADES ECONOMICAS DESCRIPCIÓN 
PIB per cápita 2011 $12’664.171  
Tasa de desempleo 2011 7,80% 
Sectores de ocupación laboral 2011 
Comercio, restaurantes y hoteles 42,80% 
Servicios comunales, sociales y personales 21,80% 
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 12,50% 
Intermediación financiera 1,10% 
Sector pesca 0,90% 
Ganadería, caza y silvicultura; explotación de minas y 
canteras; y suministro de electricidad, gas y agua 
3,30% 
Fuente: Adaptación del autor (FUNPAD, DANE) 
 
En términos de nivel de desarrollo socioeconómico en general, el departamento de 
San Andrés, Providencia y Santa Catalina exteriorizó un PIB per cápita de $12’664.171 
para el año 2011, frente al PIB per cápita nacional de 13’500.280. Esto significa que en 
promedio una persona de San Andrés, Providencia y Santa Catalina obtiene el 93% de los 






Figura 2 Crecimiento anual del Producto Interno Bruto PIB. Colombia y San Andrés 
2001 - 2011 
Fuente: DANE cuentas regionales. 
 
La tasa de desempleo en el departamento de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina ha sido estimada para el tercer trimestre del 2011, según el DANE, en el orden 
de 7.8%, y afecta principalmente a las personas que cuentan con menor grado de 
escolaridad; valor que está muy por debajo del resto del país. 
 
Una de las principales debilidades del desarrollo en el departamento Archipiélago 
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en especial en la isla de San Andrés, se 
expresa en la escasa investigación científica que se posee de sus recursos claves y frágiles, 
como los marinos y los de la flora terrestre, por un lado. Tampoco hay información sobre 
temas poblacionales y sociales, como la escasa investigación sobre los efectos de los 
cambios de modelo económico y la incidencia de la masiva migración de continentales en 
la identidad y cultura raizal. Respecto al mercado laboral también se observa escasa 
información sobre el tema. 
 
La economía del Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina gira 
alrededor de las actividades relacionadas con el turismo, el comercio, la administración. 
En el 2011, el 42,8% de los empleados laboraban en comercio, restaurantes y hoteles, 
sector que es el mayor generador de empleo. En orden de importancia, siguen los servicios 
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comunales, sociales y personales, que concentran el 21,8%; mientras que transporte, 
almacenamiento y comunicaciones muestra 12,5% y la intermediación financiera, con el 
1,1%. Los sectores agrícola y pesca representan el 0 y 0,9%, respectivamente; las otras 
ramas representan el 3,3% (ganadería, caza y silvicultura; explotación de minas y 
canteras; y suministro de electricidad, gas y agua) (Figura 3). 
 
 
Figura 3 Ocupación por rama de actividad San Andrés 2007 - 2012 
Fuente: DANE- Construcción Ministerio del Trabajo - FUPAD 
 
Con base en la anterior figura, se encuentra que el sector de la construcción en San 
Andrés ocupa menos del 10% de la participación del PIB de la Isla. 
 
La dinámica empresarial y la economía en general, muestran una desaceleración 
significativa que afecta negativamente el mercado laboral, sumado a que la informalidad 
es alta (47,2%), lo que indica una Población Económicamente Activa (PEA), que en su 
mayoría vive del “rebusque” y probablemente cambia de actividad de acuerdo con las 
necesidades del momento, ya que no hay información que los ubique en alguna actividad 
en especial (trabajador por cuenta propia) (DANE, 2011). 
 
Respecto al nivel educativo el departamento tiene un 67% de cobertura en 
educación básica y media, y un 25,7% de tasa de cobertura en educación superior. El 
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) es la institución que más aporta a esta tasa con 






La investigación realizada es de carácter descriptivo porque se orientó a identificar 
la centralidad del trabajo, las normas sociales y los resultados valorados del trabajo en los 
empleados del sector de la construcción en San Andrés Islas como objeto de estudio. 
 
Por el carácter informal de los valores para identificar la centralidad del trabajo, 
los roles, derechos y deberes para determinar las normas sociales, y las metas laborales 
para identificar los resultados valorados, se decidió hacer un estudio de tipo cualitativo 
basado en los métodos planteados por Bonilla y Rodríguez (2005), con el fin de no 
intervenir en el carácter natural que caracteriza a los trabajadores de este sector. 
 
Con la información obtenida se procedió a hacer un análisis comparativo de las 
respuestas obtenidas, para identificar el significado del trabajo en los trabajadores de la 




Figura 4 Proceso metodológico para la de evaluación del significado del trabajo. 
Fuente: Tomado de Bonilla y Rodríguez (2005). Adaptación del autor. 
 
Exploración inductiva –
Situación a investigar 
Exploración de la realidad, 
diseño y trabajo de campo
Identificación de patrones 
culturales de 
comportamiento y toma de 
decisión 
•Diseño
•Exploración de la situación 
•Recolección de datos cualitativos 
(aplicación de entrevista) 
•Organización de la 
información(elaboración de 
matrices) 




El diagrama del proceso de investigación cualitativa planteada por Bonilla y 
Rodríguez (2005), como diseño estratégico de la investigación, abarca desde la definición 
de la situación y problema, el trabajo de campo, el análisis de la información, la 
comparación con el marco teórico y la identificación de componentes comunes que 
evidencian los resultados obtenidos. 
 
5.1 Etapas de la investigación 
 
La investigación tuvo como fin conocer e identificar con base en la metodología 
MOW (1987), cuáles son las costumbres, valores, creencias y expectativas de los 
trabajadores del sector de la construcción en San Andrés Islas a través de las siguientes 
etapas: 
 
5.1.1 Etapa I. Exploración inductiva de la situación a investigar 
 
En esta etapa se realizó una revisión bibliográfica en bases de datos académicas 
como: Océano Saber, Bibliotechnia, Leyex.info, entre otras y de opinión pública sobre 
conceptos como: trabajo, estudios sobre el significado del trabajo, sector construcción, 
estado de caracterización de los trabajadores de la construcción, indicadores económicos 
del sector construcción, entre otros. Además se buscó bibliografía correspondiente a 
métodos para realizar cuestionarios y entrevistas, tipos de preguntas y encuestas, 
determinación de la muestra, duración de las entrevistas, puntos clave para tener éxito al 
momento de entrevistar, etc. 
 
También se realizó el planteamiento del problema de investigación, los objetivos 
generales y específicos y la metodología para la recolección de la información y la 
planeación preliminar del trabajo de campo. 
 
Encontrando una bibliografía bastante amplia respecto a los estudios económicos 
del sector construcción a nivel nacional e internacional, pero para el caso específico de 
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San Andrés no se encontraron estudios relevantes de este sector debido a su baja 
participación en la economía de la Isla. 
Además, se desarrolló un referente teórico basado en la metodología del MOW 
para indagar en los trabajadores del sector de la construcción y poder identificar las 
costumbres, valores, creencias y expectativas de los trabajadores. 
 
5.1.2 Etapa II. Exploración de la realidad y diseño del trabajo de campo 
 
Durante esta etapa se elaboró un formato de entrevista semiestructurada siguiendo 
las fases: identificación de qué tipo de información hace falta, tipo de cuestionario, 
contenido de las preguntas, estructura del cuestionario, prueba piloto y difusión (Abascal 
y Grande, 2005). El formato de la entrevista (Anexo 1) contenía 24 preguntas de las cuales 
4 se establecieron para conocer la población objetivo (edad, sexo, ocupación y nivel de 
estudios) y 20 preguntas abiertas para conocer la opinión de la población consultada 
respecto al significado del trabajo en el sector construcción de San Andrés Islas, bajo las 
dimensiones del método MOW (1987) sobre la identificación de creencias, determinación 
de costumbres, reconocimiento de valores importantes e identificación de sueños o 
aspiraciones.  
 
El formato para entrevista semiestructurada se utilizó como herramienta para 
extraer la información de tipo cualitativo, para interpretar las respuestas obtenidas y 
alcanzar los objetivos propuestos en la presente investigación. 
 
Se realizó una revisión del contenido, calidad y tipo de preguntas por parte de la 
tutoría de la investigación y una prueba piloto en una población de 3 personas de diversas 
ocupaciones para hacer las respectivas modificaciones según los comentarios de la 
población consultada. 
 
Dentro de esta etapa también se consultaron técnicas para desarrollar entrevistas 
que ayudaría en la realización de la encuesta, para conocer cómo enfrentar una población 
que no quisiera responder las preguntas, cómo moderar el tiempo de las respuestas para 
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evitar perder las ideas, cómo dirigir el tema y centrar la entrevista en el tema de interés, 
entre otros. 
Además, durante este periodo de tiempo se gestionaron y establecieron contactos 
con arquitectos y gerentes de obra que se estaban construyendo en San Andrés Isla, para 
acceder a la población objeto del estudio (Obra parque el Isleño, Obra Banco de la 
República, Obra Policía Metropolitana, Obra de adecuación redes de acueducto). 
 
5.1.3 Etapa III. Elaboración de entrevistas 
 
En esta etapa se realizaron 17 entrevistas individuales y presenciales a la población 
objeto de estudio, en el mes de julio de 2015, en 4 obras que se venían adelantando en 
San Andrés Islas: Obra parque el Isleño, Obra Banco de la República, Obra Policía 
Metropolitana, Obra de adecuación redes de acueducto, a trabajadores de la construcción 
que ocupan diferentes cargos (Tabla 3). 
 
Tabla 3. Generalidades de las entrevistas 
 
GENERALIDADES ENTREVISTA 
Cantidad de entrevistas 17 
Fecha de realización julio de 2015 
Obras Parque isleño 
Banco de la República 
Policía Metropolitana 
Redes de acueducto 
Cargos Maestro de obra 
Ayudante 
Operador de maquinaría 
Soldador 




Los criterios de selección de la muestra se hicieron bajo el criterio de Patton (1990) 
quien manifiesta que todos los tipos de muestreo en la investigación cualitativa deberían 
encuadrarse bajo el rótulo general de muestreo intencional, el cual fue utilizado en la 
investigación, puesto que se determinó antes de empezar y los entrevistados se 
contactaron intencionalmente. 
 
La muestra entrevistada presentó las características sociodemográficas que se 
presentan en la Tabla 4. 
 
Tabla 4. Descripción de la muestra 
EDAD 
Rango de la muestra 20 a 66 años 
AÑOS TRABAJANDO EN EL SECTOR 







NIVEL DE EDUCACIÓN 
Primaria 2 
Bachillerato 7 
Bachillerato sin terminar 6 
Técnico 2 
Fuente: Adaptación del autor. 
 
Para realizar la captura de la información se utilizaron grabadoras de voz, que 
permitieron capturar las respuestas para posteriormente ser traspasadas y digitadas, y de 





5.1.4 Etapa IV. Procesamiento de la información, identificación de patrones 
culturales de comportamiento y generación de propuesta de valor. 
 
En la etapa de procesamiento y análisis de la información se elaboraron matrices 
que permitieron relacionar las diferentes respuestas obtenidas a lo largo de las encuestas. 
Se elaboró una tabla poblacional donde se generalizó la muestra y se elaboraron cuatro 
matrices relacionadas con los objetivos del estudio y el marco teórico sobre el método 
MOW para la identificación de creencias, determinación de costumbres, reconocimiento 
de valores importantes e identificación de sueños o aspiraciones. 
 
En el análisis de resultados se tuvieron en cuenta las respuestas cualitativas de los 
usuarios encuestados mediante la transcripción literal de las entrevistas, así como los 
hallazgos y apuntes evidenciados durante la realización de las encuestas, y también con 
base en la revisión documental y la reflexión intelectual del equipo investigador. 
 
Los resultados obtenidos permitieron ir detectando las costumbres, valores, 
creencias y expectativas de los trabajadores, insumo con el cual se realizaron las matrices 
de análisis respecto al marco teórico MOW con el cual se generó la propuesta de valor 






A continuación se presentarán los resultados de la investigación mediante las 
respuestas obtenidas en el trabajo de campo, mediante la entrevista semiestructurada 
como instrumento de recolección de la información, las cuales fueron transcritas y se 
presentan en el Anexo 2; y adicionalmente un registro fotográfico que se tomó al 
momento de realizar las entrevistas en las obras: adecuación redes a acueducto y parque 
el Isleño sobre las actividades y costumbres que realizan los trabajadores de la 
construcción.  
 
Adicionalmente, para el análisis de las entrevistas semiestructuradas se utilizó la 
clasificación según las dimensiones del método MOW (1987), y con base en esto se 
elaboraron cuatro matrices para visualizar la información obtenida (Anexo 3).  
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7. ANÁLISIS DE RESULTAOS 
 
A continuación se presenta la caracterización socio demográfica de la muestra 
seleccionada para aplicar las entrevistas ( 
Tabla 5), información que sirvió para realizar un análisis estadístico, que brindó 
la siguiente información: 
 
Tabla 5. Muestra 
 







Entrevistado 1 20 Masculino Bachiller sin 
terminar 
3 - 
Entrevistado 2 50 Masculino Técnico 31 Si 
Entrevistado 3 24 Masculino Bachiller 0,25 No 
Entrevistado 4 62 Masculino Primaria 46 Si 
Entrevistado 5 59 Masculino Bachiller sin 
terminar 
20 Si 
Entrevistado 6 22 Masculino Bachiller 4 Si 
Entrevistado 7 60 Masculino Bachiller sin 
terminar 
15 Si 
Entrevistado 8 29 Masculino Bachiller 0,5 Si 
Entrevistado 9 26 Masculino Bachiller 8 Si 
Entrevistado 10 38 Masculino Bachiller 28 Si 
Entrevistado 11 42 Masculino Bachiller 25 Si 
Entrevistado 12 52 Masculino Bachiller - Si 
Entrevistado 13 66 Masculino Técnico 36 Si 
Entrevistado 14 57 Masculino Bachiller sin 
terminar 
22 Si 
Entrevistado 15 32 Masculino Bachiller sin 
terminar 
6 Si 
Entrevistado 16 39 Masculino Primaria 20 No 
Entrevistado 17 25 Masculino Bachiller sin 
terminar 
5 Si 
Fuente: Adaptación del autor. 
 
Se encontró que a nivel general la población consultada son todos hombres, 






El momento del ciclo de vida de cada uno de los individuos permite identificar los 
procesos personales de desarrollo, madurez e implicación en el cual se encuentran y se ve 
reflejado en el nivel de respuestas aportadas al estudio, encontrando que la población tiene 
un rango de edades entre 20 y 66 años. 
 
En cuanto al tiempo que han trabajado los entrevistados dentro del sector de la 
construcción se observa un rango de 3 meses a 46 años ( 
Tabla 5), lo cual revela la gran variabilidad generacional que existe en el sector; 
además la amplitud del rango sugiere una gran rotación del personal. 
 
Respecto al nivel de estudios el 41% ha culminado sus estudios de bachiller, el 
35% tiene inconcluso el bachillerato, el 12% ha realizado solo la primaria y el restante 
12% ha alcanzado el nivel técnico (Figura 5); con base en esto, se observa la importancia 
de adquirir competencias técnicas que permitan adquirir mayores beneficios tanto 




Figura 5. Nivel de estudios población encuestada 









La tenencia de hijos se utilizó para indagar sobre las aspiraciones a futuro de los 
entrevistados, también para determinar si la perspectiva que se tiene del trabajo está en 
función de las responsabilidades que genera el tener una familia, y además para indagar 
si el trabajo en el sector de la construcción se desarrolla por herencia (Figura 6), 
encontrando que el 82% de la población tiene hijos, el 12% no los tiene y el 6% no 
responde. 
 
Figura 6. Tenencia de hijos. 
Fuente: Adaptación del autor. 
 
Durante las entrevistas se realizaron preguntas sobre experiencias, 
comportamientos, acciones y prácticas sobre el trabajo en el sector de la construcción, 
permitiendo que los entrevistados se expresaran libremente sobre su visión particular del 
tema laboral en el sector y a nivel local en la Isla de San Andrés. 
 
También se identificó que los trabajadores sentían nervios y en algunos casos 
temor de contestar la entrevista, ya que pensaban que tendría repercusiones en su trabajo 




No Si No responde
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entrevistados que la investigación es de tipo académico y solo tiene tales fines, además 
del anonimato de las entrevistas. 
 
Respecto a la muestra poblacional y las características demográficas se puede 
concluir que no existe participación del género femenino en el sector de la construcción 
en San Andrés, los trabajadores en su mayoría tienen hijos, el nivel de estudios es bajo y 
la variabilidad de años trabajando en el sector indica gran rotación de personal. 
 
A continuación se realiza un análisis cualitativo de las respuestas obtenidas 
durante la realización de las entrevistas a los trabajadores de la construcción de San 
Andrés Isla con base en las dimensiones del método MOW (1987): centralidad del trabajo, 
normas sociales, resultados valorados e identificación del rol del trabajo, con base en las 
matrices de resultados (Anexo 3), y en las funciones y categorías de análisis propuestos 
en la Tabla 6. 
 
Tabla 6. Componentes, funciones y características de análisis modelo MOW  
 
Componente de 
análisis Modelo MOW 
Funciones y categorías de análisis (varios autores) 
Significado del trabajo 
1. Fuente de aprendizaje, experiencia y aplicación de 
conocimientos. 
2. Fuente de ingresos económicos para satisfacer 
necesidades. 
3. Fuente de desarrollo personal, para obtener progreso y 
sentirse auto realizado. 
4. Fuente de bienestar personal y familiar 
5. Fuente de oportunidad para relacionarse con otros 
seres. 
6. Fuente de obligaciones sociales e individuales. 
7. Fuente de derechos: dignidad, respeto, sueldo acorde, 
inclusión social, derecho al trabajo y reconocimiento. 





análisis Modelo MOW 
Funciones y categorías de análisis (varios autores) 









Normas que representan los derechos de los individuos 
en el contexto laboral y las responsabilidades de la 
sociedad y las organizaciones hacia todos los 
trabajadores. 
1. La empresa es la responsable de actualizar la 
formación del trabajador 
2. El sistema educativo debería preparar a todas las 
personas para desempeñar un buen trabajo, si el 
individuo se esfuerza razonablemente 
3. Al introducir cambios en los métodos de trabajo, el 
jefe debería pedir sugerencias al trabajador antes de hacer 
los cambios 
4. Cualquier persona en la sociedad tiene derecho a un 
trabajo con sentido e interesante 
5. A toda persona que quiera trabajar se le debería dar un 
trabajo 
(Ruíz Quintanilla, 1991) 
Resultados valorados o 
funciones del trabajo 
Resultados que la gente valoriza al trabajar y que puede 
ser considerado como la función que el trabajo tiene en la 
vida de las personas. 
1. Producir ingresos 
2. Permitir contactos interesantes con otras personas 
3. Forma útil de servir a la sociedad 
4. Función principal de dar status y prestigio 
5. Trabajo interesante y satisfactorio 
6. Mantener ocupadas a las personas 
El trabajo como rol en la 
vida 
Grado en el que un ser humano se identifica 
personalmente con el trabajo, según: 
1. Las tareas que realiza 
2. Con la organización o compañía donde trabaja 
3. El producto / servicio que realiza 
4. Ocupación / profesión que desempeña 
(Harpaz, 1990) 





7.1 Componentes, funciones y características de análisis modelo MOW 
 
7.1.1 El significado del trabajo 
 
Para analizar lo que piensan los entrevistados respecto al significado del trabajo 
se utilizó la pregunta: Desde su experiencia, ¿qué significa trabajo para usted?, así como 
también las funciones planteadas por varios autores (Tabla 6). 
 
Fuente de aprendizaje, experiencia y aplicación de conocimientos: de acuerdo 
a las entrevistas realizadas se encontró que los trabajadores de la construcción aprenden 
de su labor, conocen técnicas de trabajo para hacer mejor su oficio y otros transmiten los 
conocimientos, un reflejo de ello es: 
 
Trabajo, muchas cosas, es distracción, es aprender, es muchas cosas 
(entrevistado 11). 
No, muchas cosas, aprendí, de aquí yo vine de lo bajo, y aprendí que mi papá 
siempre me dijo, mira, mira que esto es así, que esto es asa, mira echa palante, 
mide aquí, mete el metro acá, echa tierra aquí, has esto bien (entrevistado 6). 
yo le aporto enseñanza a ellos, porque yo soy el mayor y yo aporto enseñanza, 
yo a mi no tienen que enseñarme, porque yo soy el que tiene que explicarle a 
ellos, les digo para que mañana o pasado sean alguien mejor y ya (entrevistado 
7). 
 
Con base en las respuestas se puede observar que los empleados aprenden de su 
trabajo y les gusta ir mejorando su técnica; además, las personas que tiene más 
conocimientos los transmiten a los nuevos empleados para que sean mejores en sus 
oficios. 
 
Fuente de ingresos económicos para satisfacer necesidades: Los trabajadores 
opinan que el trabajo es el medio para conseguir recursos económicos que satisfacen sus 
necesidades y las de sus familias, como se evidencia a continuación: 
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El trabajo para mí es el medio de subsistencia, para mantener a mi familia, para 
salir adelante, la posibilidad de uno tener su dinero uno no sabe qué problemas 
pueda tener (entrevistado 3). 
Significa algo bueno porque si uno no trabaja no consigue renta, es el medio para 
sobrevivir (entrevistado 5). 
Mucho, economía, sobrevivencia, para estar bien económicamente, mucho, 
mucho uff. Sino trabajo no como, no gano, por eso para mí es muy importante 
trabajar (entrevistado 12). 
Trabajo, la misma palabra lo dice... trabajar para sobrevivir y mantenerse 
(entrevistado 1). 
 
Se puede identificar que la generación de ingresos a cambio de la labor realizada 
es un medio para satisfacer las necesidades de los empleados, como comer y dar sustento 
a sus familias. 
 
Fuente de desarrollo personal, para obtener progreso y sentirse auto 
realizado: otro significado del trabajo que se puede observar en la población entrevistada 
es el desarrollo personal, como se cita a continuación: 
 
El trabajo para mí es todo, es por lo que me levanto cada día, aquí me distraigo 





Fotografía 1. Desarrollo de actividades - obra parque isleño 
Fuente: Adaptación del autor. 
 
Con base en esta respuesta se identifica que el trabajo significa motivación 
personal y medio para sentirse auto realizado. 
 
Fuente de bienestar personal y familiar: para algunos entrevistados el trabajo 
significa bienestar a nivel personal y familiar, como se evidencia a continuación: 
 
Como una obligación para mantener a mis hijos, como un sustento para 
mantener a mi familia (entrevistado 14). 
El trabajo para mí es como mis manos, es lo que me da de comer, de alimentar 
a mi familia, de mandarle a mi mamá en Cartagena. Algo de lo que se necesita 
mucho (entrevistado 2). 
 
De esta forma se puede identificar que las ganancias obtenidas a través del trabajo 




Fuente de oportunidad para relacionarse con otros seres: el trabajo también es 
visto como un espacio para conocer personas y darse a conocer entre ellas, así como la 
siguiente respuesta: 
 
Los compañeros la amistad, es muy buena las relaciones, uno en el trabajo va 
conociendo personas y así, yo creo que por el trabajo que uno tiene aquí en la 
isla, para que, a uno lo conocen bastante (entrevistado 13). 
 
Así se identifica que el trabajo es una fuente para crear relaciones interpersonales, 
donde el ser es reconocido a nivel social. 
 
Fuente de obligaciones sociales e individuales: a través de la siguiente respuesta 
se identificó el trabajo con significado de obligatoriedad frente a la sociedad a la que se 
pertenece. 
 
El trabajo todo, todo en la vida, usted sabe que uno sin trabajo no es nada en la 
vida (entrevistado 13). 
 
Bajo este parámetro se encontró que el trabajo significa una fuente de obligaciones 
sociales. 
 
Fuente de derechos: dignidad, respeto, sueldo acorde, inclusión social, 
derecho al trabajo y reconocimiento: con base en la siguiente respuesta se observa el 
valor social que representa el trabajo para los trabajadores de la construcción. 
 
¿Trabajo?, un modo de vivir que es necesario hacerlo porque es de existencia, 
uno tiene que sobrevivir y todo, porque si uno no trabaja, le toca robar, y a mí 




Se puede identificar la magnitud social que representa el trabajo para este 
individuo al referirse al trabajo como una alternativa para no cometer delitos dentro de la 
sociedad a la cual pertenece. 
 
Fuente de salud mental: en los trabajadores entrevistados se identificó que el 
trabajo representa salud mental y física. 
 
Trabajo para mi es vida, salud. El trabajo para mi es lo mejor que puede existir, 
para mí (entrevistado 7). 
Trabajo es para mí, pues me siento bien, yo cuando no trabajo (pues muy poco 




Fotografía 2. Costumbres dentro de obra 
Fuente: Adaptación del autor. 
 
Bajo el significado de trabajo desde el parámetro fuente de salud, se identifica que 
los trabajadores consideran su labor un aspecto fundamental para su bienestar mental y 
físico, ya que se compara con períodos donde no están trabajando y reconocen que sufren 
más enfermedades. 
 
Se puede concluir que el significado del trabajo se relaciona con elementos 
positivos de la vida de los individuos, y que abarca tres necesidades básicas del hombre: 
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la existencia mediante la función económica, la creación mediante la función psicológica 
y la colaboración a través de la función social (Jaccard). También se identifica que el 
trabajo les retribuye con recursos económicos para formar y mantener sus hogares, 
además de brindarles un espacio de desarrollo de habilidades y esparcimiento al conocer 
e interactuar con otros seres humanos. 
 
7.1.2 Centralidad del trabajo 
 
Para analizar la centralidad relativa al concepto del trabajo en relación con otras 
esferas de la vida se utilizaron las siguientes dimensiones: Ocio, familia, trabajo, religión, 
comunidad y amigos. 
 
Ocio: se indagó sobre otras actividades que realizan los trabajadores de la 
construcción, encontrando que practican deportes y hobbies, como se relaciona a 
continuación: 
 
Juego futbol a veces en las noches (entrevistado 1). 
Me estoy en mi casa relajándome, descansando. ¿Deporte? Ah sí, en el estadio 
a las seis de la mañana vamos a practicar y los sábados vamos a jugar después 
que uno sale de aquí, en campeonatos (entrevistado 9). 
En mi tiempo libre me pongo a escuchar música (entrevistado 2). 






Fotografía 3. Descanso de los trabajadores durante jornada laboral 
Fuente: Adaptación del autor. 
 
De esta forma se identifica que las actividades extra laborales que desarrollan los 
entrevistados son la práctica de deporte y hobbies en general, lo cual indica la importancia 
que tiene el ocio en las esferas de la vida de esta población. 
 
Familia: durante la realización de las entrevistas los participantes hablaban sobre 
el tiempo que compartían con su familia, sobre la importancia del bienestar de cada una 
de ellas y sus proyectos a futuro, como se relaciona a continuación: 
 
En la casa con la novia (entrevistado 1). 
¿Con la familia? Sí, nos vamos para el cayo, para la playa, damos la vuelta a la 
isla (entrevistado 9). 
Con la familia salgo a pasear (entrevistado 3). 




…el otro que está en bachillerato , va en tercero de bachillerato tiene 11 años, 
entonces sí quiero aportar todas las fuerzas que yo tenga para que verlo si Dios 
quiera en una universidad, eso es lo que quiero porque ya con el grande no 
puedo hacer nada… (entrevistado 7). 
¿Proyectos? yo aspiro a pensionarme, y entonces si a disfrutar la vida, ahora 
mismo está uno dándole para tratar de ir ahorrando y cuando llegue a la pensión 
(entrevistado 13). 
Con mi familia, bueno, hacerle una casa propia a mis hijos y que estudien y 
mandarlos a estudiar de aquel lado. Mejorar para ver si me aumentan el sueldo. 
Para construir un mejor hogar en un futuro (entrevistado 17). 
 
Con base a esta información se determina que la familia es la esfera de la vida más 
importante de los trabajadores, ya que todas las acciones y pensamientos inciden en el 
bienestar de sus familias. 
 
Trabajo: respecto a la esfera del trabajo se encontró que algunos de los 
entrevistados, consideran este aspecto como fundamental, aunque otros expresan que su 
trabajo es la única alternativa que encontraron, como se cita a continuación: 
 
Solo me gusta trabajar, aquí paso mi tiempo” y "Uno les dice a los hijos pero 
no hacen caso (entrevistado 4). 
No. Porque este trabajo es duro. Todos mis hijos son bachilleres, pero no 
quieren estudiar, entonces tienen que ponerse a hacer un trabajo que es mal 
remunerado, pues si uno no aprende, este trabajo a mi porque me lo pagan bien 
porque ya estoy especializado, pero ellos no quieren aprender, y el que no 
aprende no gana (entrevistado 2). 
No, cuando yo termine de estudiar comencé a trabajar en la construcción, 
porque se me facilitaba (entrevistado 3). 




Con base a las anteriores intervenciones se encuentra que el trabajo para el 
entrevistado 4 se ha convertido en su esfera principal en la vida, ya que es un señor de 
edad que vive solo en la isla de San Andrés y gracias a su trabajo ha conseguido 
reconocimiento, ya que es muy bueno y encuentra alternativa a todas las otras esferas de 
la vida. También se identifica que el trabajo que ellos ejercen es muy pesado y quieren un 
futuro diferente para sus hijos. 
 
Religión: respecto al tema religioso se encuentra que la población entrevistada 
recurre a expresar su agradecimiento a Dios en diferentes oportunidades, como se detalla 
a continuación: 
 
La verdad es que gracias a Dios, eso es siempre. Ahora mismo me llamaron para 
otro. No, no, es decir ya tengo la clientela (entrevistado 12). 
Ya tengo afortunadamente tres años de estar camellando con esta empresa. 
Constantemente gracias a Dios (entrevistado 16). 
 
Se observa la esfera de la religión en los agradecimientos o citas a Dios respecto 
al contar con un trabajo constante y en tener la oportunidad de llevar ingresos a sus 
hogares y suplir necesidades. 
 
Comunidad: Según las entrevistas realizadas se identifica que los trabajadores 
cumplen otras funciones dentro de la comunidad, como se menciona a continuación: 
 
Soy chofer también, yo manejo, yo saco mi carrito, ahora lo tengo varado, pero 
cuando está, yo salgo a veces en la noche (entrevistado 7). 
Pues como, lo siento como si estuviéramos entre familia, comunidad, armonía 
todo (entrevistado 13). 




Para la esfera de la comunidad se concluye que algunos trabajadores desarrollan 
otras actividades que les permiten generar ingresos extra y brindan un servicio a la 
comunidad como transportadores. 
 
Amigos: según las entrevistas los amigos son otra esfera de la vida que se resalta 
como importante dentro de los trabajadores de la construcción, como se cita a 
continuación: 
 
Mis compañeros pues me ayudan en mi trabajo para adelantar todo y terminar 
temprano, a veces terminamos temprano y nos vamos temprano” (entrevistado 
3). 
Entre compañeros uno se ayuda. Préstame que no tengo para desayunar” 
(entrevistado 9). 
Pues amistad pienso yo y buenas relaciones, más cuando uno llega de forastero 
acá (entrevistado 10). 
Bueno en que ellos a veces me colaboran si necesito algo de ellos, o un mandado 
para que me cubran, que necesito una urgencia con los niños; y, Con los 
compañeros bien, yo me trato bien con ellos, siempre jugamos, tener buen 
ambiente para distraernos porque el trabajo, la hora se pase rápido del trabajo 
(entrevistado 17). 
 
Con base en esta información se identifica que los amigos hacen parte de otra 
esfera de vida con un alto valor de importancia, ya que son la base de ayuda para lograr 
sus objetivos en la esfera de la familia. 
 
Finalmente, se concluye que para la dimensión centralidad del trabajo, las esferas 
que consideran importantes los individuos en orden de preferencia se refieren a: la familia, 
el ocio, los amigos, la comunidad, el trabajo y por último la religión; además se identifica 
que todas las actividades que realizan se ven orientadas a lograr el bienestar de las 
familias; por esto se deduce que esta es la esfera de la vida más importante para este sector 
de la población. 
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7.1.3 Normas sociales 
 
Las normas de obligación representan las creencias de las personas respecto a que 
todo individuo dentro de la sociedad tiene deberes y responsabilidades que se cumplen a 
través del trabajo. Para abordar está dimensión se trabajaron 5 normas que representan los 
derechos de los individuos en el contexto laboral. 
 
La empresa es la responsable de actualizar la formación del trabajador: Los 
entrevistados reportan que no han recibido capacitaciones sobre la labor que desempeñan, 
otros indican que si han recibido, y algunos pocos por interés propio buscan la 
capacitación, ya que tienen técnicas específicas dentro de la construcción y a medida que 
se especializan reciben una mejor remuneración; también reportan que les gustaría recibir 
más capacitación para poder especializarse y mejorar sus ingresos, como se observa a 
continuación: 
 
No, nunca. Me gustaría recibirlas lógico, si son cursos del SENA de pintor, para 
uno saber (entrevistado 5). 
Claro, claro yo hice mi curso en el SENA de maestro y de todo, mampostería, 
pintura, de todo (entrevistado 7). 
Si claro. En Pereira. Hemos recibido capacitaciones de cuando nos mandan a 
hacer de pronto paredes de Jibson nos mandan a los almacenes donde yo estoy 
afiliado (entrevistado 11). 
Capacitación hice alguna vez pero no la terminé (entrevistado 12). 
Me gustaría recibir más capacitación para repellar (entrevistado 8). 
 
Bajo este parámetro se identifica porque el personal que llega al sector es tan 
amplio, ya que no requiere conocimientos mínimos de ingreso, y los empleadores no se 
responsabilizan de la formación de los trabajadores por la informalidad del sector y la 




El sistema educativo debería preparar a todas las personas para desempeñar 
un buen trabajo, si el individuo se esfuerza razonablemente: Según las entrevistas se 
encontró que el nivel educativo de los trabajadores es bajo ( 
Tabla 5), por lo cual no tienen muchas opciones para ingresar a empleos mejor 
remunerados, así como se cita a continuación: 
 
Mi mamá me mandaba a estudiar, y me saque una muchacha y no quise seguir 
porque tenía obligaciones (entrevistado 2). 
Cuando llegue a la isla, tenía que trabajar (entrevistado 4). 
Por lo que el padrastro mío, él trabajaba mucho en la construcción, entonces 
cuando yo deje de estudiar, entonces yo me fui a trabajar con él (entrevistado 
7). 
Pues como albañil, es decir, como ayudante de albañilería. Por necesidad 
económica (entrevistado 12). 
 
En el sentido de lo anterior, se identifica que las oportunidades de estudio que se 
brindan no son lo suficientemente rigurosas frente al abandono de la escuela y por eso los 
trabajadores de la construcción al reconocer que no fueron capacitados por razones 
individuales ingresan a la labor para suplir necesidades económicas. 
 
También se pudo comprobar que el nivel académico de los trabajadores de la 
construcción es básico, y por esta razón, se les dificulta entender algunas de las preguntas 
del cuestionario establecido; para ello se buscaron medios durante la entrevista para 
redirigir la pregunta utilizando otros términos o ejemplos para que comprendieran lo que 
se les preguntaba. 
 
Al introducir cambios en los métodos de trabajo, el jefe debería pedir 
sugerencias al trabajador antes de hacer los cambios: según los entrevistados es 
necesario tener algún rango superior dentro de la obra para poder dar sugerencias y 




Hablándoles. Nos reunimos entre los ingenieros, mi jefe y buscamos soluciones; 
y, hace 28 años inicie como ayudante ya después me especialice en soldadura y 
llevo ejerciendo la soldadura 15 - 17 años (entrevistado 10). 
Buena. Normal uno le comunica, no coge rabia por nada, le dice a uno lo que 
quiere que uno haga (entrevistado 3). 
No, mi relación con los jefes es muy buena, a veces nos reímos, a veces no, a 
veces vamos a trabajar (entrevistado 6). 
Pues bien hay dialogando. Si se solucionan, hablando, porqué siempre hay 
solución (entrevistado 12). 
Cuando son problemas con los compañeros trato de llamar siempre al jefe de 
ellos y comentarle. Bueno cuando hay problemas técnicos me dirijo al patrón y 
él si es de la maquina llama al mecánico para que lo arreglen (entrevistado 17). 
 
Respecto a lo anterior, se identifica que el nivel de sugerencias para hacer cambios 
metodológicos depende del cargo que ocupan los trabajadores, por ejemplo el entrevistado 
10 es soldador con 28 años en la construcción y 15 en soldadura, y el entrevistado 17 es 
operador de maquinaria con 5 años de experiencia; mientras que los otros entrevistados 
son ayudantes o auxiliares de obra. 
 
Cualquier persona en la sociedad tiene derecho a un trabajo con sentido e 
interesante: los entrevistados aportan información sobre como iniciaron en el oficio y 
también indican que los hijos no escuchan los consejos de sus padres, y al acabar sus 
estudios no se ocupan por falta de interés o recursos y terminan trabajando en el sector de 
la construcción. 
 
No, ahora nada. No porque la mayoría de las veces he trabajado con mi papá, y 
como él sabe, no opino, a lo mejor las cosas son como él las dice (entrevistado 
5). 
Hay cositas que en la construcción uno quiere que mejoren, pero uno se va 




Porque tenía que buscar la plata (entrevistado 1). 
Porque la construcción me gusto más. No, a mí me gusto fue la construcción 
(entrevistado 9). 
Mi arte, la soldadura (entrevistado 10). 
Pues el trabajo es fuerte, pero uno aquí aprende muchas cosas (entrevistado 3). 
Mi profesión es pintor y estucador. El único trabajo que no me gusta es en altura, 
lo mínimo es seis metros para abajo (entrevistado 5). 
 
Con base en la anterior información se identifica que algunos entrevistados ven su 
trabajo con sentido y es interesante para ellos; para otros entrevistados se observa que fue 
una de las posibilidades que se les presentó y la tomaron porque tenían necesidades que 
suplir. 
 
A toda persona que quiera trabajar se le debería dar un trabajo: A través de 
las respuestas se percibe la forma de conseguir los trabajos y en general la informalidad 
del sector respecto a los contratos de trabajo. 
 
Por medio de amigos, a veces hablo con el ingeniero y me da contratos. Casi 
todo el año estoy ocupado (entrevistado 2). 
Por ingenieros, amigos conocidos, ya conocen mi trabajo y me llaman 
(entrevistado 4). 
Bueno sí el señor Moisés consigue algo nuevo, seguimos con él. Yo con él tengo 
como 10 años de estar trabajando" y "Yo en cinco años, me gustaría trabajar en 
construcción en pintura (entrevistado 5). 
Bueno cuando es por contrato, uno llega a la construcción, uno mete su 
presupuesto y el que más le guste a la construcción , si me llaman bien y si no, 
busco para trabajar por días en construcción, o cuando ya vayan adelantados 
con contrato puede ser para repellar, puede ser para otra cosa" y "El futuro mío 
por lo menos sería ya trabajar uno o dos años más, y tener alguito para no estar 
trabajando más, porque usted sabe que precisamente cuando uno pasa la edad, 
ya el trabajo a uno se le va acabando, ya no es igual que antes (entrevistado 7). 
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Pues no sé dónde vaya a trabajar pero sí sé que mis metas son trabajar, estar en 
otro puesto más alto (entrevistado 3). 
 
Para este parámetro se encuentra que la disponibilidad de empleo es constante 
dependiendo los rendimientos y habilidades que demuestran los entrevistados en sus 
respectivos trabajos, y se identifica que la carta de presentación para futuros trabajos es 
su forma de desempeñarse actualmente en sus empleos. 
 
Bajo la dimensión normas sociales se encontró que los trabajadores de la 
construcción no presentan oposición a las normas que viven dentro de la vida laboral; la 
mayoría informa que no cambiarían nada, que así se encuentran bien. Se observa una 
marcada tendencia a responder que todo es perfecto, que no suceden inconvenientes 
laborales, pero a medida que van escalando cargos y tienen un poco más de experiencia 
expresan un poco más sobre las relaciones interpersonales que se desarrollan dentro de 
las obras; debido a esto se les indicó a los entrevistados que el presente estudio tiene fines 
académicos y que las respuestas eran anónimas para que respondieran con más sinceridad. 
 
Se distingue un panorama informal del sector de la construcción, el cual según las 
características de la construcción en Colombia y en San Andrés Isla, no difiere de la 
realidad, lo cual es un aspecto a resaltar para informar a los entes gubernamentales para 
que se mejoren las condiciones laborales y la informalidad que se viene desarrollando en 
el sector de la construcción y se repercuta en la mejora de la calidad de vida de los 
trabajadores. 
 
7.1.4 Resultados valorados o funciones del trabajo 
 
Indaga los resultados que la gente valoriza al trabajar; puede ser considerado como 
la función que el trabajo tiene en la vida de las personas, son aquellas funciones que se 




Producir ingresos:  Según las entrevistas realizadas se encontró que el trabajo es 
una fuente para producir ingresos, como se expresa a continuación: 
 
Lo que pasa es que en el caso de uno, que ya como uno es maestro, porque estoy 
trabajando por día por la circunstancia, entonces si me gustaría que me 
remuneraran más (entrevistado 7). 
No, me pagan sobre contrato, o sea sobre un contrato. Yo contrato un cierto 
porcentaje de trabajo y ya pues entregarlo y listo. Es bueno (entrevistado 10). 
Uno no es contento con lo que tiene, ni con lo que se gana, ¿cierto? pero creo 
que es equitativo con lo que estamos haciendo acá (entrevistado 11). 
Con el costo de aquí de la vida en San Andrés yo sí creo que deben alzar, deben 
de subir más el salario, o sea, por orden del trabajo que uno hace (entrevistado 
13). 
 
Para la población encuestada la remuneración económica es una de las principales 
funciones que cumple el trabajo en sus vidas. Respecto al pago que reciben a cambio, la 
mayoría es conforme y considera que es adecuado; otros indican que debería tener algún 
aumento, ya que el nivel de vida en San Andrés es más costoso que en otras ciudades de 
Colombia. 
 
Permitir contactos interesantes con otras personas: Respecto a los contactos, 
los entrevistados indican que es el medio para conseguir otros trabajos, como se anuncia 
a continuación: 
 
Por ingenieros, amigos conocidos, ya conocen mi trabajo y me llaman 
(entrevistado 4). 
No, yo estoy trabajando y me dicen: vamos para otra parte a trabajar, o me 




Según las respuestas se identifica que las relaciones interpersonales y los contactos 
que se generan a través del trabajo son un aspecto útil para la vida de los trabajadores de 
la construcción, para conseguir nuevas opciones de empleo. 
 
Forma útil de servir a la sociedad: Los entrevistados describen su labor en la 
construcción con un sentido de utilidad para la sociedad, y los hace sentirse importante en 
las obras que desarrollan, como se cita a continuación: 
 
Claro. Porque yo ayudo, porque aporto también, ayudo a mis compañeros y todo 
para que ellos se sientan bien (entrevistado 1). 
Yo pienso que soy importante por lo que le aporto mucho al trabajo, al adelanto, 
empujo como si yo fuera el contratista, ¿por qué? porque si el contratista no 
gana, yo no puedo ganar tampoco, entonces me gusta que él gane plata para que 
me paguen. Pero no salgo nunca que disque por flojo, porque no me guste, no, 
a mí me gustar estar moviéndome. Aquí le puede preguntar al ingeniero que a 
mí me ven como una hormiga, a mí no me gustar estar parado (entrevistado 7). 
Porque pienso que el arte que estoy haciendo acá o el trabajo que estoy haciendo 
acá es muy indispensable para la obra, si yo no lo hago, la obra puede quedar 
parada (entrevistado 10). 
No, importante, importante, no, pero si aporto algo, donde siempre toca que uno 
este para poder caminar el trabajo (entrevistado 12). 
O sea, importante no, pero soy una pieza clave (entrevistado 16). 
Me entretengo y varias cosas más, y digamos, para bien, y también para la isla 
porque construimos mejorando las vías y eso (entrevistado 17). 
 
Con base en las respuestas se identifica, que desde sus actividades laborales los 
trabajadores de la construcción encuentran su aporte para la sociedad desde la 




Función principal de dar status y prestigio: Según los entrevistados se identifica 
que el cargo con más estatus y prestigio para el sector de la construcción es ser maestro 
de obra, como se evidencia a continuación: 
 
Yo comencé trabajando con mi papá en la carpintería, hay fui trabajando con 
unos maestros de obra, uno pionero aquí que se llamaba que ya falleció, Alberto 
Díaz, me gusto la construcción y ahí más o menos (entrevistado 13). 
O sea, yo andaba en mototaxi, conocí al maestro y de ahí estoy trabajando con 
él (entrevistado 15). 
Sí señor, un maestro, el maestro Camacho. Mario, un tío, un tío político 
(entrevistado 16). 
No, yo siempre le pregunto a ellos, le digo ven acá, esto es así, esto es así, si esto 
está mal, yo le digo, no maestro esto está mal, y él me dice, aquí está mal, aquí 
está bien, o aquí está mal o está bien (entrevistado 6). 
Pues a todos nos tienen en cuanta aquí, porque el maestro nos explica a todos, 
cada quien va y aprende lo esencial, nos va enseñando a todos (entrevistado 3). 
 
Bajo este parámetro se identifica que los maestros de obra son las personas con 
status y prestigio dentro de la construcción, generalmente es a quienes se consulta sobre 
las posibles soluciones frente a los problemas que se enfrentan en las obras. 
 
Trabajo interesante y satisfactorio: En relación a este parámetro los 
entrevistados expresan las posibilidades de ascender en rangos para lograr una mayor 
remuneración. 
 
Si sigo en la albañilería llegar a ser maestro o ingeniero uno no sabe que pueda 
pasar. Salir adelante, tener una casa propia (entrevistado 3). 
En mi trabajo como especializarme más en lo que vengo ejerciendo (entrevistado 
10). 
Una microempresa a futuro (entrevistado 11). 
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Tengo una hija que termina este año, y ella quiere ser veterinaria y la voy a 
apoyar en eso (entrevistado 2). 
 
Se identifica que el trabajo puede ser interesante y satisfactorio en la medida que 
les permite ayudar a sus familias, o que mediante la especialización en su labor pueden 
conseguir mejores ingresos, y ser contratistas de obra, al formar sus propias empresas. 
 
Mantener ocupadas a las personas: a través de las entrevistas se identificó que 
algunos trabajadores de la construcción desarrollan la labor para mantenerse ocupados y 
ayudar económicamente a sus núcleos familiares, como se expresa a continuación: 
 
Claro, toda la vida no quiero estar en esto, yo quiero hacer un curso en mecánica 
fuera de borda (entrevistado 1). 
Los hijos mío no. No que tomen una carrera, o sea, que vayan al SENA, estudien 
y les vayan enseñando (entrevistado 8). 
¿En cinco años? hacer otra casa. Más ingresos (entrevistado 9). 
 
Según lo anterior, se concluye que los más jóvenes comunican su inconformidad 
con la labor, pero que si no encuentran nada más tienen que seguir en lo mismo, también 
informan que desean estudiar y cambiar de trabajo, algunos ayudar a sus hijos para que 
estudien y sean profesionales, otros desean generar más ingresos con otros negocios. 
 
Para concluir la dimensión resultados valorados, se identifica que aparte del 
beneficio económico recibido por la labor realizada los individuos expresan valoración 
del trabajo en la medida en que se permite el desarrollo humano y de las capacidades que 
cada individuo posee. También se identifica que generalmente no les falta el trabajo 
debido a los contactos que tienen y que los recomiendan para nuevos trabajos. Además se 
identifica que los trabajadores se sienten importantes en su labor, ya que aporta resultados 




7.1.5 El trabajo como rol en la vida 
 
La identificación con los roles del trabajo se refiere al grado en que el individuo 
se identifica personalmente con las tareas que realiza, con la empresa en la que trabaja, 
con el producto o servicio que presta o la ocupación que desempeña (Harpaz, 1990). 
 
Las tareas que realiza: se identificaron entrevistados que hablan sobre las tareas 
que realizan, como: 
 
Pegar adoquines” (entrevistado 6). 
Tirando concreto (entrevistado 15). 
En la construcción cortes y sellos de junta y carretera (entrevistado 14). 
En la construcción me gusta lo que es la parte estructural, estucar, no quitando 
que yo sé, y yo hago muchas cosas también. La parte estructural. Es lo que más 
me gusta por lo que es el principio, porque luego para los acabados hay que 
esperar mucho. Entonces yo comienzo de una vez con la estructural y si me toca 
quedar ahí ya la cosa cambia (entrevistado 7). 
Yo he aprendido de mezcla, amarrar hierro, fuera de la formaleta, formatear 
(entrevistado 8) 
Trabajo el enchape (entrevistado 12). 
La carpintería o ebanistería me ha gustado bastante (entrevistado 13) 






Fotografía 4. Desarrollo de actividades - obra adecuación de alcantarillado 
Fuente: Adaptación del autor. 
 
Se identificó que algunos trabajadores de la construcción perciben el trabajo como 





Con la organización o compañía donde trabaja: en las entrevistas se observó 
que los trabajadores hablan de los maestros que los conocen, ya que se observa la 
informalidad en los tipos de contrato y no sienten pertenencia a las empresas donde 
trabajan. 
 
Pues yo trabajo con la empresa, con la empresa ya llevo 15 años trabajando con 
ellos e igual tengo más ingenieros con los que trabajo, entonces equitativamente 
acabo una obra y ya tengo otro o me están llamando inclusive para otro lugar. 
Todos los meses los trabajo (entrevistado 10). 
Cuando al patrón le den otro contrato. Si con el mismo maestro (entrevistado 9). 
 
Se concluyó que la forma de contratación repercute en el sentido de pertenencia 
por parte de los trabajadores, y en particular los trabajadores de la construcción son más 
fieles al maestro de obra que los contrata a lo largo del tiempo. 
 
El producto / servicio que realiza: Se identificó que el servicio que prestan 
dentro de las obras influye en la percepción que tienen acerca del trabajo, como se expresa 
a continuación: 
 
Porque aporto para que se construyan las cosas (entrevistado 9). 
Para bien, y también para la isla porque construimos mejorando las vías y eso 
(entrevistado 17). 
 
Se puede determinar que el servicio que se desarrolla para la comunidad designa 
el rol del trabajo dentro de la vida de algunos entrevistados. 
 
Ocupación / profesión que desempeña: los entrevistados reportan que el arte que 
desempeñan hace de su trabajo una profesión u oficio, como se cita a continuación: 
 
Mi arte, la soldadura (entrevistado 10). 
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Mi profesión es pintor y estucador (entrevistado 5). 
 
De esta forma el rol del trabajo para algunos entrevistados se sustenta como su 
arte u profesión, ya que han estudiado las técnicas y poseen experiencia de varios años 
necesarios para poder desempeñar su ocupación. 
 
Finalmente, se puede concluir, que la dimensión trabajo como rol en la vida de 
los entrevistados se basa principalmente en el cumplimiento de una serie de tareas 
asignadas a los trabajadores de la construcción. Se observa muy poca identidad con las 
empresas que los contratan debido a la informalidad en la contratación de los empleados, 
existen varios intermediarios o contratistas que intervienen en el proceso desfigurando la 
imagen de las empresas contratantes. Solo algunos de los entrevistados sienten 
pertenencia con la empresa que los contrata, ya que llevan un largo tiempo trabajando con 
ellos. 
 
Con base en la etapa de realización de entrevistas, se observó que los trabajadores 
del sector de la construcción en San Andrés Isla son generalmente tímidos y responden a 
las preguntas de manera corta, poco explicita, en ocasiones no hablan sino que confirman 
o rechazan las respuestas con la cabeza. Además se observa, que cuando poseen un poco 
más de experiencia y personal a cargo son un poco más abiertos y sus respuestas son más 
extensas. 
 
Se encontró que la mayoría de los empleados de la construcción accede a este tipo 
de empleo por influencia familiar o de algún conocido que tiene conocimiento de la labor, 
y además ofrece referencias a los empleadores para que contraten el nuevo personal. 
 
Los trabajadores de la construcción tienen un marcado respeto por la autoridad y 
las jerarquías que se presentan en el desarrollo de las obras. 
 
En relación con el reconocimiento de valores importantes se observa que la 
mayoría de los trabajadores de la construcción se resignan a su trabajo, prefieren no 
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generar conflicto dentro de las obras, ni sugerir alternativas de mejora, ni involucrarse 
demasiado con las directivas para mantener un ingreso seguro a lo largo del tiempo. 
 
Para el aspecto identificación de sueños o aspiraciones, se encontró que en general 
a los trabajadores del sector de la construcción se les dificulta pensar a futuro, traspasar 
los años y generar proyecciones. Fue el aspecto que presentó mayor ausencia de 
respuestas. Además las respuestas de la proyección a cinco años eran vagas y no contenían 
información relevante del futuro profesional, familiar y personal. 
 
A lo largo de las entrevista se reconoció que las personas que poseen más 
experiencia y más edad no hablan mal de su oficio, todo les gusta y todo lo ven positivo, 
pero en el momento de cuestionar si quisieran que sus hijos siguieran sus pasos es cuando 
expresan que el trabajo es pesado, que requiere mucho esfuerzo físico. Indicando que se 
sienten conformes con su situación laboral pero no desean lo mismo para sus 
descendientes. 
 
Para finalizar el análisis de resultados, la Figura 7 presenta una adaptación del 
modelo MOW sobre el significado del trabajo para los empleados de la construcción en 






Figura 7. Resultados Modelo MOW sector de la construcción San Andrés Isla 






Con base en los resultados obtenidos se puede establecer que el trabajo dignifica, 
porque permite que las personas ocupen un lugar en la sociedad, no solo como ciudadanos, 
sino como contribuyentes ayudando a construir una sociedad mejor; además permite que 
las personas puedan alcanzar sus sueños, obtener logros, un aspecto importante en la 
autorrealización; también permite que los hijos tengan educación, salud, alimentación, 
vestido y un techo para vivir. El trabajo se convierte en un estímulo para quienes lo hacen 
con compromiso, vocación, responsabilidad y amor; pero puede ser una tortura para 
quienes solo ven en el trabajo una fuente de ganancia económica ya que se convierte en 
una obligación llevándolos a cometer diversos errores que pueden perjudicar a la 
organización, o lo que es más importante, perjudicarse ellos mismos; por eso es 
importante que los individuos se desenvuelvan en el área que más les gusta y capacitarse 
para hacer bien el trabajo que se encomienda. 
 
Se identificó en los empleados del sector de la construcción en San Andrés Isla el 
significado que poseen sobre el trabajo, encontrando que el trabajo posee un valor 
importante, ya que lo consideran una parte fundamental de la vida que les permite alcanzar 
lo que se proponen, suplir gastos y brindar a sus familias posibilidades para vivir en la 
actualidad y a futuro. 
 
Se logró identificar las esferas de la vida con mayor importancia para la muestra 
poblacional, encontrando que la familia, el ocio, los amigos, la comunidad, el trabajo, y 
por último la religión son las dimensiones en orden de importancia para la población 
entrevistada. 
 
Se determinaron las normas sociales de los trabajadores de la construcción, donde 
respecto a sus jefes y compañeros, establecen jerarquías de mando dentro del ambiente 
laboral, así como también se identificó la informalidad laboral que existe en el sector, y 




Se identificó el rol que cumple el trabajo en la vida de los empleados de la 
construcción, el cual está expresado en las actividades y tareas que desarrollan 
diariamente para alcanzar sus objetivos y metas de vida. 
 
Con base en el análisis de resultados se realiza un apartado de aspectos de mejora 
del ambiente laboral en el sector de la construcción como lo son: mejoras en los procesos 
de selección del personal y capacitación para generar bienestar en los trabajadores al 
especializarse y generar mayores ingresos para sus familias. 
 
Según los resultados obtenidos del trabajo experimental ejecutado y la revisión 
bibliográfica, se identificó que el tema laboral del sector construcción está poco 
documentado para Colombia, y para San Andrés Isla no posee información, esto se debe 
a que los ingresos que se generan del sector ocupan un escalón mínimo dentro del PIB 
generado en la Isla. Debido a esto se recalca la importancia de este tipo de investigaciones 
para los pequeños sectores de la economía dentro de la isla, ya que pueden generar mejoras 
en la ejecución de los trabajos, ofrecer nuevos ámbitos de trabajo en la isla y mejoras en 





9. APORTES PARA EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN SAN 
ANDRÉS ISLAS 
 
Los resultados aportan información valiosa para el sector construcción y en 
especial para el sector en la Isla de San Andrés, ya que con base en las respuestas obtenidas 
se observa que los empleados de la construcción valoran el trabajo porque representa para 
ellos el medio económico a través del cual pueden aportar a la sociedad, participan de la 
creación de obras, tienen un espacio para ocuparse, aprenden y enseñan sus habilidades 
adquiridas y también es un incentivo para vivir cada día. 
 
Conociendo que el tipo de personal que ingresa al sector está poco calificado, los 
empleadores deberían capacitar a los empleados al inicio de sus labores y periódicamente 
según los rendimientos que generen los mismos, para que se disminuyan los riesgos dentro 
de las obras y aumente el sentido de pertenencia con el sector y se generen menores tasa 
de rotación del personal, así como mejores resultados en las obras. 
 
De la observación que los trabajadores de la construcción tienen un marcado 
respeto por la autoridad y las jerarquías, se puede incentivar un mayor nivel de enseñanza 
entre los trabajadores, incentivando la formación del personal, a través del traspaso del 
conocimiento de trabajador a trabajador y a través de capacitar a los trabajadores con 
mayores aptitudes para que retransmitan los conocimientos y se generen mejores y más 
acertados resultados dentro de una obra. 
 
Respecto a las costumbres de los trabajadores, se observa que la mayoría inicia su 
vida laboral por las necesidades económicas, irrumpiendo las aspiraciones académicas 
que pudieran tener; por tal motivo desde las entidades gubernamentales se debería 
incentivar la continuación de los estudios, ya que los horarios al ser flexibles en su 
mayoría, permiten que los trabajadores ocupen su tiempo en otras actividades; pero es 
necesario que existan las oportunidades para que los trabajadores puedan cambiar su 






Para la elaboración de las entrevistas, el cuestionario establecido conjuntamente 
con la tutora de la tesis fue modificado en su orden uniendo preguntas relacionadas y de 
temas similares, para poder desarrollar una entrevista de modo que pareciera una 
conversación donde el entrevistado siguiera un orden lógico. 
 
Para evitar inconvenientes de pérdida de información se recomienda hacer 
anotaciones de los comentarios más relevantes de los entrevistados y utilizar grabación 
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Anexo 1. Formato de Entrevista para evaluar el Significado del trabajo en el sector 
construcción de San Andrés Islas 
 
Edad: _________________Cantidad de años trabajando en el sector:______________ 
Género:________________ Nivel de estudios:_________________________________ 
 
Identificar las creencias 
 
1. Desde su experiencia, ¿qué significa trabajo para usted? 
2. ¿Qué opina del pago que recibe? (Acorde con lo que se esfuerza, gasta en 
transporte, alimentación, etc.) 
3. ¿Cómo es su relación con el contratista/jefe? 
4. ¿Cómo es su relación con los compañeros? 




6. ¿Cómo inicio en el oficio de la construcción? (contactos, por herencia, etc.) 
7. ¿Quién influyó para que usted se dedicara este oficio? 
8. ¿Cada cuánto y cómo consigue contratos? (De doce meses cuanto tiempo trabaja) 
9. ¿Qué otras actividades hace generalmente? (deporte, música, juegos) 
10. ¿Tiene hijos? Si los tiene, ¿le gustaría que hicieran el mismo oficio? 
 
Reconocer valores importantes 
 
11. ¿Qué le gusta de su labor? 
12. ¿Cuál es su horario de trabajo?, ¿Se queda más tiempo y este es reconocido de 
alguna forma (dinero, tiempo libre, etc.)? Si incumple en el trabajo ¿Recupera el 
tiempo? 
13. ¿Qué piensa usted de las personas que incumplen en su trabajo? 
14. ¿Cree que usted es importante en su trabajo? 
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15. ¿Cómo soluciona los problemas en el trabajo? (técnicos, de convivencia, otros 
temas) 
 
Identificar los sueños o aspiraciones 
 
16. ¿Recibe capacitaciones o cursos para aprender sobre su oficio? 
17. ¿Entre sus planes está continuar en esta labor en los próximos 5 años? 
18. ¿Cuáles son sus proyectos a futuro (familia, trabajo, etc.)? 
19. ¿Qué cambiaría en su trabajo? 




Anexo 2. Transcripción entrevistas 
 
Entrevista N°1 (7:59) 
 
Entrevistador: Buenos días, vamos a hacer la entrevista para evaluar el significado del 
trabajo en el sector de la construcción en San Andrés Islas. Me regala por favor su edad? 
 
Participante 1: 20 años. 
 
E: ¿Hasta qué nivel de estudios realizó? 
P1: Hasta once. 
E: ¿Once completo? 
P1: No lo termine. 
E: ¿Cuántos años lleva trabajando en la construcción? 
P1: Desde los 17. 
E: ¿Cómo inicio en este oficio? 
P1: Porque tenía que buscar la plata. 
E: ¿Algún amigo o sus papas eran del sector y le dijeron que tal vez ahí podría conseguir 
trabajo? 
P1: Si, un amigo trabajaba. 
E: ¿Le gusta lo que hace? 
P1: Si. 
E: ¿Por qué le gusta? 
P1: Me dan mi plata y tengo mis cosas 
E: ¿Le da estabilidad económica? 
P1: - (afirma con la cabeza) 
E: ¿Qué no le gusta de su trabajo? 
P1: Que a veces no quiero venir... 
E: ¿Y por qué no quiere venir? 
P1: No sé, pereza. 
E: ¿Es muy pesado el trabajo? 
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P1: Hay días que sí, hay días que no. 
E: ¿Qué le gustaría cambiar en su trabajo? 
P1: Los horarios. 
E: ¿El horario? ¿Por qué? 
P1: Con un solo horario estaría mejor. 
E: ¿Cómo así, solo venir en la mañana o solo venir en la tarde o cómo? 
P1: Venir en la mañana y solo trabajar de corrido, no tener que salir a almorzar y volver. 
E: ¿Qué las ocho horas sean seguidas? 
P1: - (afirma con la cabeza) 
E: ¿Cuál es su horario de trabajo? 
P1: Faltando quince para las ocho hay que estar aquí, hasta las doce y después quince para 
las dos, hasta las seis. 
E: ¿Siempre son esos horarios, nunca le toca pasarse de las seis? o pasarse del medio día? 
P1: No nunca. 
E: ¿Siempre le respetan su horario? 
P1: (Afirma con la cabeza) 
E: Respecto al pago que recibe, ¿le parece que es justo el pago que recibe por el trabajo 
que hace? 
P1: Si. 
E: ¿Son puntuales con los pagos? 
P1: Si. 
E: ¿Está afiliado a pensión, salud, etc.? 
P1: Si. 
E: ¿Cada cuánto y cómo consigue los contratos? ¿Ya trabaja con alguien específico y 
siempre lo lleva o usted mismo consigue sus contratos? 
P1: Yo mismo salgo a buscar trabajo. 
E: ¿Y cómo hace? ¿Ya tiene contactos? 
P1: Si, amigos que andan por ahí buscando y lo llaman a uno. 
E: ¿Recibe capacitaciones o cursos?, ¿ha recibido cursos de cómo hacer las obras y cómo 
trabajar? 




P1: (responde con la cabeza) no. 
E: ¿Le gustaría recibir capacitaciones, no sé, del SENA u otros lugares para aprender? 
P1: (afirma con la cabeza) si le gustaría. 
E: ¿Nunca ha averiguado en el SENA por su parte? 
P1: (responde con la cabeza) no. 
E: ¿Usted trabaja con un contratista o tiene un jefe directo, o cómo hace? 
P1: Aquí tenemos el jefe directo. 
E: ¿Cómo es su relación con él? 
P1: Bien. 
E: ¿Digamos cuándo tiene problemas con los compañeros, cómo resuelven esos 
problemas? 
P1: Se le avis a él. 
E: ¿Cuándo tiene problemas técnicos?, ¿También les avisa a ellos? 
P1: (afirma con la cabeza) si. 
E: ¿Todo lo consulta? 
P1: Si. 
E: ¿Cree que sus jefes le aportan conocimiento para que usted aprenda más sobre la labor? 
P1: Claro. 
E: ¿Y sus compañeros? 
P1: También. 
E: ¿Cómo cree que le ayudan, que le enseñan? 
P1: Todo lo que uno no sabe lo aprende. 
E: ¿Va viendo y va aprendiendo de ellos? 
P1: Si. 
E: ¿De vez en cuando incumple los horarios? 
P1: No. 
E: ¿Nunca llega tarde? 
P1: No, puntual. 




E: ¿Usted qué opina de eso, de que sean impuntuales? 
P1: Cada cual hace su trabajo, ellos verán. 
E: ¿Cree que usted es importante en lo que está haciendo? 
P1: Claro. 
E: ¿Por qué? 
P1: Porque yo ayudo, porque aporto también, ayudo a mis compañeros y todo para que 
ellos se sientan bien. 
E: ¿Y para qué todo trabajen por lo mismo? 
P1: Claro. 
E: ¿Qué otras actividades realiza aparte del trabajo?, ¿Qué más hace en su tiempo libre? 
P1: En la casa con la novia. 
E: ¿Practica algún deporte? 
P1: Juego futbol a veces en las noches. 
E: ¿Participan en torneos o algo así? 
P1: No, uno mismo en el barrio. 
E: ¿Cómo se ve en cinco años... trabajando en el sector de la construcción? 
P1: Aja, pero también toca estudiar. 
E: ¿Quiere estudiar? 
P1: Claro. Toda la vida no quiero estar en esto. 
E: ¿Le gustaría cambiar de trabajo en algún momento? 
P1: Si. 
E: ¿En qué quiere trabajar, o en que le gustaría trabajar? 
P1: Yo quiero hacer un curso en mecánica fuera de borda. 
E: ¿y eso para qué es? 
P1: Para arreglar los motores fuera de lancha. 
E: ¿A averiguado como se puede capacitar y demás? 
P1: Yo he averiguado, pero tengo que terminar el bachillerato primero. 
E: ¿Y está en esa labor? 
P1: Si. 
E: ¿Qué hace usted para diferenciarse de sus demás compañeros? 
P1: Hacer bien mi trabajo, si me piden algo ayudo en lo que pueda. 
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E: Y por último, ¿Qué significa trabajo para usted? 
P1: Trabajo, la misma palabra lo dice... trabajar para sobrevivir y mantenerse. 





Entrevista N°2 (7:15) 
 
Entrevistador: Vamos a hacer la entrevista para evaluar el significado del trabajo en el 
sector de la construcción en San Andrés Islas. Por favor me regala su edad? 
 
Participante 2: 50 años cumplidos. 
 
E: ¿Hasta qué nivel de estudios tiene? 
P2: Termine en el 2012, el bachillerato. 
E: ¿Cuántos años lleva trabajando en el sector? 
P2: 31. 
E: ¿Cómo inicio en el oficio de la construcción? 
P2: O sea porque mi mamá me mandaba a estudiar, y me saque una muchacha y no quise 
seguir porque tenía obligaciones. 
E: ¿Económicas? 
P2: Si. 
E: ¿Alguien influyó en usted para que se dedicara a este oficio? 
P2: No, sino que es lo que me gusta hacer, y se hacer. 
E: ¿Qué le gusta de su labor? ¿Qué es lo que más le gusta? 
P2: Me gusta todo, de mi labor me gusta todo, porque yo no vengo acá a perder el tiempo 
sino vengo es a producir, porque si no produzco no gano. 
E: ¿Qué no le gusta de la profesión? 
P2: Estar sucio, estar al sol, pero no toco de otra. 
E: ¿Qué le gustaría cambiar en su trabajo? Si pudiera. 
P2: Que el cemento no lo ensuciara a uno. 
E: ¿Cuál es su horario de trabajo? 
P2: Ocho a doce y de dos a seis. 
E: ¿Siempre se cumple? o en algún momento se pasan de la hora? 
P2: No, a veces poquito tiempo, diez minutos o así. 
E: Respecto al pago: ¿El pago que recibe le parece justo con el trabajo que desempeña? 
P2: Si, lógico. 
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E: ¿Recibe compensaciones, capacitaciones o cursos? 
P2: O sea yo soy técnico del SENA, por eso termine el bachillerato, paro poder iniciar el 
SENA, ahora si sale el tecnólogo, me voy para el tecnólogo. 
E: ¿Cada cuánto y cómo consigue los contratos? 
P2: Por medio de amigos, a veces hablo con el ingeniero y me da contratos. 
E: De los doce meses del año, ¿cuántos meses está trabajando? y ¿cuántos meses no? 
P2: Casi todo el año estoy ocupado. 
E: ¿Las capacitaciones o cursos son por su cuenta? no es que lo den los contratistas o 
alguien más. 
P2: No, son de mi cuenta, porque este es el arte que me gusta y entonces quiero estar más 
avanzado siempre. 
E: ¿Cómo es su relación con el contratista? 
P2: Excelente. 
E: ¿Cuándo tiene problemas?, no personales sino técnicos, que los materiales no llegan o 
cosas así, ¿cómo hace para solucionar esos problemas? 
P2: Le digo a la muchacha de compras, que falta esto y enseguida lo compran. 
E: ¿Siempre recibe respuesta de las inquietudes que usted les dice? 
P2: - Afirmación con la cabeza. 
E: ¿Cómo es la relación con sus compañeros? 
P2: Excelente. 
E: ¿En qué le aportan sus jefes a su labor? 
P2: Me aportan en que todos los materiales estén aquí, porque nosotros trabajamos por 
producción, si no tenemos el material no hay plata para pagarle a la gente, ellos vienen 
aquí y hay que pagarle. 
E: ¿Le enseñan de alguna forma, digamos algo técnico y demás? 
P2: Como yo ya me siento un profesional no creo que tengan. 
E: ¿En algún momento usted como ya tiene mejor experiencia les informa a las demás 
personas cómo se tiene que hacer? 
P2: Exacto. 




E: ¿Eso lo valora su jefe? 
P2: -- (no responde) 
E: ¿Cree usted que es importante en su trabajo? 
P2: Si. 
E: ¿Qué otras actividades realiza o práctica, aparte de estar en el trabajo, en su tiempo 
libre qué más hace? 
P2: En mi tiempo libre me pongo a escuchar música. 
E: ¿Práctica algún deporte, con su familia? 
P2: no, me pongo a escuchar música y a jartar. 
E: ¿En cinco años donde se ve? ¿qué se ve haciendo? ¿sigue trabajando en la 
construcción? 
P2: -- (no responde por estar ocupado) 
E: Según lo que me comento ¿me imagino que quiere haber acabado la tecnológica en el 
SENA? 
P2: (afirma con la cabeza) 
E: Respecto a su familia y su trabajo, ¿qué proyecciones tiene a futuro? 
P2: Tengo una hija que termina este años, y ella quiere ser veterinaria y la voy a apoyar 
en eso. 
E: ¿Tiene hijos hombres? ¿le gustaría que ellos siguieran su profesión? 
P2: No. 
E: ¿Por qué no le gustaría eso? 
P2: Porque este trabajo es duro. 
E: ¿Qué le gustaría para el futuro de ellos? 
P2: Todos mis hijos son bachilleres, pero no quieren estudiar, entonces tienen que ponerse 
a hacer un trabajo que es mal remunerado, pues si uno no aprende, este trabajo a mí porque 
me lo pagan bien porque ya estoy especializado, pero ellos no quieren aprender, y el que 
no aprende no gana. 
E: Por último ¿qué significa el trabajo para usted? 
P2: El trabajo para mí es como mis manos, es lo que me da de comer, de alimentar a mi 
familia, de mandarle a mi mamá en Cartagena. Algo de lo que se necesita mucho. 
E: Muchísimas gracias. 
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Entrevista N°3 (8:14) 
 
Entrevistador: Vamos a hacer la entrevista para evaluar el significado del trabajo en el 
sector de la construcción en San Andrés. Me regala por favor su edad? 
 
Participante 3: 24 años 
 
E: ¿Cuál es su nivel de estudios? 
P3: Bachillerato. 
E: ¿Cuántos años lleva trabajando en el sector? 
P3: Dos, tres meses 
E: ¿Cómo inicio en el oficio de la construcción? 
P3: Ya lo había trabajado cuando era más pequeño. 
E: ¿Cómo inicio? ¿Sus papas le ayudaron o un amigo le informo de este trabajo? 
P3: No, cuando yo termine de estudiar comencé a trabajar en la construcción, porque se 
me facilitaba. 
E: ¿Por qué se le facilitaba? 
P3: Se me facilito porque cuando comencé a trabajar el maestro de la obra era un tío mío. 
E: Es decir, ¿un familiar le ayudo a ingresar al sector? 
P3: Si. 
E: ¿Qué le gusta de su labor? 
P3: Todo. 
E: ¿Algo en especial? 
P3: Pues el trabajo es fuerte, pero uno aquí aprende muchas cosas. 
E: ¿Aprende para llevarlo a su casa o para seguir mejorando? 
P3: Pues en la casa y mejorando para salir adelante. 
E: ¿Qué no le gusta de su trabajo? 
P3: Pues si me gusta, porque si no me gustara no lo hiciera. 
E: Pero existen algunas cosas buenas y otras no tanto ¿qué no le gusta tanto? 
P3: El estar en el sol. 
E: ¿Cuál es su horario de trabajo? 
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P3: Entramos de ocho a doce y de dos a cinco. 
E: ¿Alguna vez le ha tocado quedarse más tiempo? 
P3: Pues aquí no pero en otras partes sí. 
E: En otros lugares ¿cuándo le toca trabajar más tiempo, le reponen el tiempo de más que 
trabajo, o le pagan horas extra? 
P3: Me pagan horas extra 
E: ¿Siempre ha sido así, nunca le ha tocado trabajar y que no le paguen o le reconozcan? 
P3: Siempre. 
E: Del pago que recibe ¿le parece justo, le parece bien el pago que recibe por toda la labor 
que realiza? 
P3: Si. 
E: ¿Cada cuánto recibe el pago? 
P3: Cada quince días. 
E: ¿Y tiene todo, salud, pensión, está afiliado? 
P3: Si. 
E: ¿Cada cuánto y cómo consigue los contratos? 
P3: Pues ahora lo conseguí por medio del señor maestro. 
E: ¿Por conocidos siempre? 
P3: Si. 
E: ¿De los doce meses del año cuántos trabaja y cuántos meses no? 
P3: Pues yo mantengo es trabajando. 
E: ¿Para sus vacaciones, nunca se toma tiempo o cómo hace? 
P3: Cuando estaba en la empresa si me daban vacaciones, pero hay veces que se paran 
mientras que llega material o algo y ahí se descansa. 
E: ¿Recibe capacitaciones o cursos? 
P3: Si, he recibido capacitaciones en albañilería. 
E: ¿Le gustaría recibir en algo de la construcción? 
P3: Claro lo que nos den mejor. 
E: ¿Nunca ha aplicado al SENA o a cursos? 
P3: Si. 




E: ¿Cómo le comenta las cosas? 
P3: Normal uno le comunica, no coge rabia por nada, le dice a uno lo que quiere que uno 
haga. 
E: ¿Con los compañeros como es su relación? 
P3: Bien. 
E: ¿Si necesita colaboración? 
P3: Nos colaboramos los unos a otros y así hacemos las cosas. 
E: ¿En qué le aportan sus jefes? 
P3: En mi trabajo, ayudando, nos ayuda a adelantar lo que más pueda. 
E: ¿Les va indicando que actividades tienen que hacer? 
P3: Si, que vamos a hacer hoy y la programación es está y está y ya uno sabe que es lo 
que tiene que hacer. 
E: Digamos si llegan a acabar antes lo que tienen que hacer, ¿pueden salir más temprano? 
P3: Algunas veces, o hay otras cosas que hacer y se pone a hacer eso. 
E: ¿Qué le aportan sus compañeros? 
P3: Mis compañeros pues me ayudan en mi trabajo para adelantar todo y terminar 
temprano, a veces terminamos temprano y nos vamos temprano. 
E: ¿Le enseñan? 
P3: Claro 
E: ¿Y usted le enseña a otros? 
P3: Si, del conocimiento que tengo sí, lo aplico. 
E: ¿Cómo soluciona cuándo tiene problemas técnicos? 
P3: Le hago la pregunta a cualquiera que sepa y que me explique. 
E: ¿Y si no le queda claro?¿vuelve y pregunta? 
P3: Vuelvo y pregunto. 
E: ¿Cuándo tiene problemas de convivencia? 
P3: Pues gracias a Dios nunca he tenido esos problemas. 
E: Aquí no, y en ¿algún otro empleo? 
P3: He tenido uno que otro roce, pero yo más o menos me manejo bien, no soy agresivo. 
E: ¿Cómo resuelve sus problemas? 
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P3: Pues hablando para solucionar. 
E: ¿Qué otras actividades hace o práctica, deporte? 
P3: Deporte, futbol, softbol. 
E: ¿Con su familia pasa tiempo? 
P3: Si claro con la familia salgo a pasear. 
E: ¿En dónde se ve en cinco años? ¿Trabajando en el sector de la construcción o 
trabajando en otro sector? 
P3: Pues no sé dónde vaya a trabajar pero si sé que mis metas son trabajar, estar en otro 
puesto más alto. 
E: ¿Qué cargo le gustaría? 
P3: Pues no sé, si sigo en la albañilería llegar a ser maestro o ingeniero uno no sabe que 
pueda pasar. 
E: ¿Subir de posición de la que se encuentra ahora mismo? 
P3: Si. 
E: ¿Qué proyectos tiene a futuro con su familia? 
P3: Salir adelante, tener una casa propia. 
E: ¿Le gustaría recibir una mejor remuneración? 
P3: Claro. 
E: ¿Tiene hijos? 
P3: No. 
E: ¿Si tuviera hijos le gustaría que hicieran lo mismo? 
P3: No, me gustaría que fueran a alguna universidad, se especializaran. 
E: ¿Cómo hace para diferenciarse de sus compañeros? ¿Por lo tienen en cuenta a usted y 
no a otro? 
P3: Pues a todos nos tienen en cuanta aquí, porque el maestro nos explica a todos, cada 
quien va y aprende lo esencial, nos va enseñando a todos. 
E: ¿Hay algo en especial en lo que se diferencie? 
P3: Pues pienso que aquí no, porque somos todos unidos, trabajamos en equipo. 
E: Por último ¿qué significa trabajo para usted? 
P3: El trabajo para mí es el medio de subsistencia, para mantener a mi familia, para salir 
adelante, la posibilidad de uno tener su dinero uno no sabe qué problemas pueda tener. 
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Entrevista N°4 (Entrevista que no grabó) 
 
Entrevistador: Vamos a hacer la entrevista para evaluar el significado del trabajo en el 
sector  de la construcción en San Andrés. Me regala por favor su edad? 
 
Participante 4: 62 años 
 
E: ¿Cuál es su nivel de estudios? 
P4: Primaria 
E: ¿Cuántos años lleva trabajando en la construcción? 
P4: ya perdí la cuenta 
E: ¿Cómo inicio en el oficio? 
P4: Cuando llegue a la isla, tenía que trabajar 
E: ¿Qué le gusta de su labor? 
P4: todo me gusta, el trabajo es todo para mí. 
E: ¿Qué no le gusta? 
P4: Nada 
E: ¿Cada cuánto y cómo consigue los contratos de trabajo? 
P4: Por ingenieros, amigos conocidos, ya conocen mi trabajo y me llaman 
E: Digamos ¿de los meses del año cuántos meses trabaja y cuántos no? 
P4: Yo me la paso trabajando. 
E: ¿Cómo es su relación con los jefes? 
P4: Buena. 
E: Con los compañeros como es su relación? 
P4: Buena. 
E: ¿Cree que usted es importante en su trabajo? 
P4: Nadie es importante. 
E: ¿Que otras actividades realiza, aparte del trabajo que más hace? 
P4: Nada, solo me gusta trabajar, aquí paso mi tiempo. 




E: ¿Cuándo sean grandes le gustaría que desarrollen esta misma labor? 
P4: No, uno les dice pero no hacen caso. 
E:¿Qué significa trabajo para usted? 
P4: El trabajo para mí es todo, es por lo que me levanto cada día, aquí me distraigo y estoy 
ocupado. 





Entrevista N°5 (6:59) 
 
Entrevistador: Vamos a hacer la entrevista para evaluar el significado del trabajo en el 
sector  de la construcción en San Andrés. Me regala su edad? 
 
Participante 5: 59 años 
 
E: ¿Cuál es su nivel de estudios? 
P5: Octavo de bachillerato. 
E: ¿Cuántos años lleva trabajando en la construcción? 
P5: En la construcción llevo aproximadamente 20 años 
E: ¿Cómo inicio en el oficio? 
P5: Yo comencé trabajando en el Hotel Mar Azul de Cameron. 
E: ¿Algún familiar o amigo le indico qué en la construcción podía trabajar? 
P5: Si, un amigo me dijo 
E: ¿Qué le gusta de su labor, de lo que hace día a día? 
P5: Me gusta hacer las cosas bien para que todo salga bien. 
E: ¿Qué es lo que más le gusta, no se alguna obra en especial? 
P5: Mi profesión es pintor y estucador. 
E: ¿Eso es lo que más le gusta, pintar y estucar? 
P5: Si. 
E: ¿Qué no le gusta? 
P5: El único trabajo que no me gusta es en altura, lo mínimo es seis metros para abajo. 
E: ¿Qué le gustaría cambiar en su labor? 
P5: No nada. 
E: ¿Nada? ¿Todo le gusta? 
P5: No nada, todo me gusta. 
E: No sé ¿los horarios? 
P5: El horario que yo tengo me gusta. 
E: Respecto al pago que recibe ¿le parece que es justo con la cantidad de trabajo que se 
esfuerza y las horas que dedica? 
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P5: Si está bien es justo. 
E: ¿Le gustaría ganar más, menos, cómo le gustaría que fuera el pago? 
P5: Ganar más sí, menos no. 
E: ¿Cada cuánto y cómo consigue los contratos de trabajo? 
P5: Nosotros estamos trabajando está obra con el señor Moisés desde hace cinco meses 
nada más. 
E: Después de esos cinco meses ¿cómo hace para conseguir otro trabajo? 
P5: Bueno sí el señor Moisés consigue algo nuevo, seguimos con él. Yo con él tengo como 
10 años de estar trabajando. 
E: Digamos ¿de los meses del año cuántos meses trabaja y cuántos no? 
P5: De los doce meses del año trabajo más o menos diez. 
E: ¿El resto de tiempo lo utiliza en vacaciones y esas cosas? 
P5: Si. 
E: ¿Ha recibido capacitaciones o cursos en algo de la construcción o la pintura? 
P5: No, nunca. 
E: ¿Nunca se ha vinculado al SENA o algo así para recibir alguna capacitación? 
P5: No, nunca he ido. 
E: ¿Le gustaría recibirlas? 
P5: Lógico, si son cursos del SENA de pintor, para uno saber. 
E: ¿Cómo es su relación con sus jefes? 
P5: Buena, buena. 
E: ¿Cuándo necesita comentarles algo, qué hace? 
P5: Lo comento, me pasa esto y esto y esto. 
E: ¿Tratan de buscar solución? 
P5: Si. 
E: Con sus compañeros cómo es? 
P5: Todo bien. 
E: ¿Cómo lleva 10 años, ha trabajado generalmente con las mismas personas o han 
cambiado? 
P5: Si, hemos cambiado de compañeros 
E: ¿Qué le aportan sus jefes, le enseñan o le indican las cosas? 
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P5: Si, me enseñan bastante porque el señor es el maestro de obra y me enseña. 
E: ¿Y usted también le enseña a sus otros compañeros? 
P5: Claro si. 
E: ¿Cree que usted es importante en su trabajo? 
P5: Claro que sí. 
E: ¿Por qué es importante? 
P5: Soy importante porque yo ... (no se darle la respuesta, pasemos) 
E: ¿Que otras actividades realiza, aparte del trabajo? 
P5: No más. 
E: ¿Nada más, con su familia, con amigos? 
P5: No nada. Práctico deportes. 
E: ¿Qué deportes práctica? 
P5: Práctico softbol y a veces juego beisbol. 
E: ¿Ha estado en torneos? 
P5: Si. 
E: ¿Ir al mar y nadar? 
P5: No a mi casi no me gusta el mar. Le tengo fobia al mar. no voy a playa. 
E. ¿Cómo se ve en cinco años, seguir trabajando en el sector de la construcción en pintura 
y estucado? 
P5: Yo en cinco años, me gustaría trabajar en construcción en pintura. 
E: Respectos a su familia ¿qué planes tiene a futuro? 
P5: Mi familia en el futuro... yo no sé decirle. 
E: ¿Tiene hijos? 
P5: Tengo uno. 
E: ¿Hombre o mujer? 
P5: Hombre. 
E: ¿Le gustaría que hiciera lo mismo en su labor? 
P5: No, él tiene otras actividades. 
E: ¿El termino o que otras actividades tiene? 
P5: El hijo mío ya tiene 35 años, él ya es un adulto ya. 
E:¿Qué significa trabajo para usted? 
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Entrevista N°6 (5:14) 
 
Entrevistador: Vamos a comenzar la entrevista para evaluar el significado del trabajo en 
el sector  de la construcción en San Andrés. Me regala por favor su edad? 
 
Participante 6: 22 años 
 
E: ¿Cuál es su nivel de estudios?, primaria, bachillerato, no terminó? 
P6: si. 
E: Ya terminó? 
P6: Si 
E: Y no ha hecho más estudios después de eso.  
P6: No. 
E: ¿Cuántos años lleva trabajando en la construcción? 
P6: Cuatro. 
E: ¿Cómo inicio en el oficio?, Quien lo ayudo para ingresar? 
P6: Mi papá me ayudo 
E: ¿Su papá también trabaja en la construcción? 
P6: Si. 
E: ¿Qué le gusta de su labor? 
P6: Prácticamente me gusta todo, o casi todo. 
E: Y algo en especial que le guste, cómo alguna técnica en especial? Algo en especial que 
le guste construir? 
P6: Pegar adoquines. 
E: ¿Porque?, se le facilita? 
P6: -- 
E: ¿Qué no le gusta? 
P6: Que a veces llego tarde y a veces llego temprano y siempre me regañan lo mismo. 
E: ¿No se compensa lo uno con lo otro? 
P6: Si. 
E: ¿Cuál es su horario de trabajo? 
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P6: De ocho a doce y de dos a seis. 
E: Y hay algunas ocasiones en las que le ha tocado trabajar más de las horas que le 
contratan? 
P6: No. 
E: No?, Nunca, nunca se han pasado, ni en esta construcción ni en otras?, en ninguna? 
P6: No. 
E: ¿Qué le gustaría cambiar en su trabajo? 
P6: No, ahora nada. 
E: Y en los otros, en otros que usted se haya dado cuenta que esto no me gusta y debería 
hacerlo de otra forma. 
P6: No porque la mayoría de las veces he trabajado con mi papá, y como él sabe, no opino, 
a lo mejor las cosas son como él las dice. 
E: Respecto al pago que recibe por el trabajo que desarrolla, ¿le parece que es justo?, ¿qué 
debería ser un poco más?, ¿qué está bien?. 
P6: No, el pago es justo, está bien. 
E: Y la periodicidad, lo que cada cuanto le pagan está bien? 
P6: Si. 
E: ¿Ha recibido capacitaciones o cursos? 
P6: No he recibido. 
E: ¿No ninguno? 
P6: -- 
E: ¿Cómo es su relación con los jefes? 
P6: No, mi relación con los jefes es muy buena, a veces nos reímos, a veces no, a veces 
vamos a trabajar. 
E: y en las otras construcciones, nunca ha tenido problemas con ningún jefe? 
P6: No. 
E: Con los compañeros como es su relación? 
P6: No, con los compañeros es normal, bien, por todo lado porque siempre estamos es 
jodiendo, recochando, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, que hazlo tu, que hazlo 
yo. 
E: ¿Qué le aportan sus jefes y su compañeros? 
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P6: No, me han aportado… que siempre me han dicho que busque para aprender, para no 
siempre estar ahí, sino echar palante. 
E: ¿Cuándo tiene algún problema, digamos en la obra, técnico o algo así, cómo hace para 
resolverlo? 
P6: No, yo siempre le pregunto a ellos, le digo ven acá, esto es así, esto es así, si esto está 
mal, yo le digo, no maestro esto está mal, y él me dice, aquí está mal, aquí está bien, o 
aquí está mal o está bien. 
E: ¿Siempre pregunta y le ayudan? 
P6: Si. 
E: ¿Que otras actividades realiza, aparte del trabajo que más hace? 
P6: Soy DJ, a veces juego futbol, softbol,  
E: También en la playa sale. 
P6: -- 
E: ¿Tiene hijos? 
P6:Si. 
E: ¿Niñas o niños? 
P6: Dos niñas y un niño. 
E: ¿Cuándo sean grandes le gustaría que desarrollen esta misma labor? 
P6: Si, porque, no pero, o sea las hembras, ellas dicen una que va a estudiar para ser 
veterinaria y la otra dice que va a ser profesora, el otro que está más pequeño me dice que 
él va a ser beisbolista, quiere ser beisbolista. 
E: O sea que hagan lo que quieren en sus vidas. 
P6: -- 
E:¿Qué significa trabajo para usted? 
P6: No, muchas cosas, aprendí, de aquí yo vine de lo bajo, y aprendí que mi papá siempre 
me dijo, mira, mira que esto es así, que esto es asa, mira echa palante, mide aquí, mete el 
metro acá, echa tierra aquí, has esto bien, mira que al maestro no le gusta que esto esté 
mal y así… me gusta el trabajo. 
E: Muchas gracias. 




Entrevista N°7 (13:45) 
 
Entrevistador: Vamos a iniciar la entrevista para evaluar el significado del trabajo en el 
sector  de la construcción en San Andrés Islas. Me regala por favor su edad? 
 
Participante 7: 60 años 
 
E: ¿Qué nivel de estudios tiene? 
P7: O sea yo hice hasta segundo de bachillerato, séptimo. 
E: ¿Ha recibido alguna capacitación del SENA o cursos especiales? 
P7: Claro, claro yo hice mi curso en el SENA de maestro y de todo, mampostería, pintura, 
de todo, 
E: El de trabajo en alturas? 
P7: El de alturas también lo hice. 
E: ¿Cuántos años lleva trabajando en el sector? 
P7: Desde que yo tengo uso de razón estoy trabajando en la construcción, póngale más o 
menos desde los 14 o 15 años. 
E: ¿Cómo inicio en el oficio de la construcción? 
P7: Por lo que el padrastro mío, el trabajaba mucho en la construcción, entonces cuando 
yo deje de estudiar, entonces yo me fui a trabajar con él. Él era padrastro mío y yo le 
ayudaba mucho y ahí fui cogiendo conocimiento en lo que es la construcción, 
comenzamos con el hierro, después ya me fui acostumbrando a todo eso y ahora hoy en 
día soy un maestro porque he hecho mi curso y todo. Aquí estoy como oficial, pero no 
estoy como maestro, porque no hay ahora mismo para maestro pero hay veces que soy 
maestro. 
E: La persona que influyo para que se dedicara a este oficio, fue su padrastro. 
P7: Si señora. 
E: Que le gusta de su labor? 
P7: A mí en la construcción me gusta lo que es la parte estructural, estucar, no quitando 
que yo sé, y yo hago muchas cosas también. 
E: Pero lo que más le gusta? 
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P7: La parte estructural. Es lo que más me gusta por lo que es el principio, porque luego 
para los acabados hay que esperar mucho. Entonces yo comienzo de una vez con la 
estructural y si me toca quedar ahí ya la cosa cambia. 
E: ¿Qué no le gusta de su labor? 
P7: Bueno la verdad, que ya yo estoy acostumbrado a todo, altura no tengo problemas, yo 
no le tengo problema a nada. El sol que a veces si le da a uno fuertemente y aquí por lo 
menos le dan a uno los cosos, para que uno se proteja, pero el sol si maltrata bastante, y 
entre más arriba este usted, aquí por lo menos hace fresquecito, pero en el comienzo es 
duro, la zafada porque ahí es puro sol, y ya. No es que le tenga miedo ni nada, yo siempre 
he estado trabajando en el sol. Pero ya uno se acostumbra, no me gusta pero si toca, toca. 
E: ¿Qué le gustaría cambiar en su trabajo, en lo que hace día a día? Algo que se pudiera 
mejorar, que lo tuvieran en cuenta para poderlo mejorar? 
P7: Como le digo, yo además de estucar me lo sé todo, se también, retocar, repellar se 
pegar baldosas, hago muchas cosas. 
E: Pero digamos si lo que más le molesta es lo del calor, le gustaría que tuviera 
disponibilidad de bebidas o algo así?,  esos tipos de cambios para mejorar lo que ustedes 
hacen. 
P7: Si claro, lo que pasa es que ya la edad a uno lo va cogiendo, el sol, me entiende, ya 
uno se hace donde no de tanto sol, porque le merma a uno en el trabajo, no es lo mismo 
trabajar en la sombra que bajo el sol. Entonces por lo menos si me gustaría trabajar acá si 
es para repellar o pegar baldosas, vaya y venga, todo bien, y si toca, toca, yo no le tengo 
miedo a nada en el trabajo, eso sí téngalo seguro. 
E: ¿Cuál es su horario de trabajo? 
P7: Bueno de ocho a doce y de dos a seis. 
E: Algunas vez se han pasado en la cantidad de tiempo que tiene que quedarse en la obra? 
O sea digamos, después de las seis tiene que salir a las ocho. 
P7: Si, si yo he trabajado en partes que me toca trabajar horas extra. 
E: Y se las pagan? O lo compensan de alguna forma? 
P7: Si claro, estas son remuneradas. 
E: Siempre son remuneradas? 
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P7: Claro, si entonces, cuando es por día, porque cuando yo tengo contrato, es al contrario, 
yo le digo a la gente: y me toca pagarle a mi a los trabajadores, según el horario, en hora, 
entonces uno multiplica lo que gana por la hora extra, y lógicamente que a medida que va 
pesando la noche va ganando un poco más, ya vale más, que una hora cuando estaba aquí 
en el día que a las 7, 8 o 9 o 10 de la noche. 
E: O sea que también ha sido jefe de otras personas. 
P7: Es que lo que le digo yo soy maestro, yo tengo, yo tuve un contrato allá en el hotel 
isleño, antes de venir para acá, yo hice, tuve la oportunidad de hacer las piscinas esas que 
están ahí, lo que es espejo de agua, lo que es muchas cosas ahí en el isleño, yo lo hice, y 
repelle también. 
E: Respecto al pago que recibe, ¿le parece justo? Obviamente teniendo en cuenta toda la 
fuerza y demás que necesita, lo que requiere, ¿le parece un pago justo?   
P7: lo que pasa es que en el caso de uno, que ya como uno es maestro, porque estoy 
trabajando por día por la circunstancia, entonces si me gustaría que me remuneraran más 
, por lo menos 60, 70 mil pesos, ya uno no le den, tan siquiera 80 o 100 pesos uno sale 
mucho mejor, por lo que yo estoy haciendo trabajo de oficial y a la vez de ayudante, ¿por 
qué?, porque no viene el ayudante y uno tiene que estar trabajando, subir hierro, y ya 
entonces… yo cuando estoy en mi trabajo yo pongo oficiales como ayudantes, bueno esto 
ustedes como ayudantes tienen que ir a buscar las cosas, pero a mí como no me gusta estar 
mandando a ninguno, yo mismo bajo, yo mismo cargo, yo mismo hago todo, ¿por qué? 
Porque veo que los pelados, hay unos que son muy quedados, entonces yo me desespero, 
yo mismo bajo, para no estar mandando, no me gusta estar mandando a las personas, 
entonces yo mismo lo hago. 
E: En esos casos cuando ve que las otras personas no responden, que hace usted para 
solucionar eso? 
P7: Como le digo cuando yo tengo mi contrato, simplemente le digo, mi hermano si no le 
sirve no venga más. 
E: Pero si ya es en otro caso? 
P7: Si ya es en otro caso yo tengo que aguantarme ya, yo le comento al maestro y si no le 
presta atención yo tengo que dejar así, y ya yo tengo que buscar mis cosas, yo tengo que 
dejar así, ya no va a ser más rápido, porque… me entiende?, porque tengo que llevar, 
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tengo que asegurar la mezcla mía aquí. Pero me gusta colaborar bastante en lo que sea, 
así ayudar en  lo más que pueda. 
E:¿Cada cuánto consigue los contratos?  Y ¿Cómo los consigue? 
P7: Bueno cuando es por contrato, uno llega a la construcción, uno mete su presupuesto 
y el que más le guste a la construcción , si me llaman bien y sino, busco para trabajar por 
días en construcción, o cuando ya vayan adelantados con contrato puede ser para repellar, 
puede ser para otra cosa. 
E:¿Y de los doce meses cuántos meses trabaja fijos? 
P7: Cuando yo tengo trabajo eso es todos los días, pero cuando no hay, no consigue 
lógicamente esperar que uno consiga y no le puede decir, le falta gente, porque el que yo 
salga de aquí, salga para otra parte, pero cuando ya se para uno aquí ya… uno descansa 
una semana o dos semanas, y sin embargo uno va viendo para ver que hace, y si toca 
hacerlo, enseguida yo pego. 
E: ¿Cómo es en general la relación con sus jefes? 
P7: No, yo todo muy bien, gracias a Dios, hasta con el ingeniero, con todos me la voy 
muy bien, no sé yo no tengo problema con ninguno. 
E: ¿Y con los compañeros? 
P7: También, jugamos mucho y no nos salimos, pero siempre nos hacemos chanzas pero 
no nos salimos del límite. 
E: ¿Qué le aportan ellos a usted? Sus jefes y sus compañeros, que le aportan como 
enseñanzas o que le brindan a usted. 
P7: No, no al contrario yo le aporto enseñanza a ellos, porque yo soy el mayor y yo aporto 
enseñanza, yo a mí no tienen que enseñarme, porque yo soy el que tiene que explicarle a 
ellos, les digo para que mañana o pasado sean alguien mejor y ya, ya me entiende? Vayan 
cogiendo fuerza en el trabajo. Pero aquí la verdad el maestro nunca le he preguntado nada, 
yo siempre se lo que voy a hacer, yo cojo mi plano y ya se lo que voy a hacer, y ya. 
E: ¿Cree que usted es importante en el trabajo? 
P7: Nadie es importante, nadie es importante en la vida, pero siempre hay alguien que aja, 
pero si, si… yo pienso que soy importante por lo que le aporto mucho al trabajo, al 
adelanto, empujo como si yo fuera el contratista, ¿por qué? porque si el contratista no 
gana, yo no puedo ganar tampoco, entonces me gusta que él gane plata para que me 
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paguen. Pero no salgo nunca que disque por flojo, porque no me guste, no, a mi me gustar 
estar moviéndome. Aquí le puede preguntar al ingeniero que a mí me ven como una 
hormiga, a mí no me gustar estar parado. 
E: ¿A parte del trabajo que otras actividades realiza? Deportes, o en la casa. 
P7: Yo soy deportista, yo actualmente juego softbol, soy chofer también, yo manejo, yo 
saco mi carrito, ahora lo tengo varado, pero cuando está, yo salgo a veces en la noche y si 
no… me entiende, uno no puede estar quieto. Si no hay vaya y venga, ya no puede hacer 
uno nada pero siempre busco la forma de hacer algo. 
E: ¿Cómo se ve a futuro?, ¿qué proyectos tiene?  En su familia, en su trabajo? 
P7: El futuro mío por lo menos sería ya trabajar uno o dos años más, y tener alguito para 
no estar trabajando más, porque usted sabe que precisamente cuando uno pasa la edad, ya 
el trabajo a uno se le va acabando, ya no es igual que antes, si uno va a trabajar es acá 
abajo. Yo tengo fuerza como un pelado de 20 años, yo me siento bastante, pero usted sabe 
que a los 60 años la edad ya pesa. Yo no digo que yo me llevo aquí con todos bien pero 
uno no sabe, que le digan que ya tiene tanta edad y que cojan a los pelados. Si me toca me 
toca, yo no me dejo que porque ellos son pelados, me paro al lado de ellos para demostrar 
porque tengo todavía la capacidad, ya en el momento que no se pueda, ya digo no puedo. 
E: ¿Tiene hijos? 
P7: Si, claro tengo tres. 
E: ¿hombres o mujeres? 
P7: Tengo dos hombres y una mujer, tengo el uno tiene 25 el otro va para doce y la otra 
que tiene 18 años. 
E: ¿Quiere que alguno de ellos continúe en su profesión? 
P7: No la verdad que no quisiera. 
E: ¿Y por qué no quiere? 
P7: Pero desafortunadamente nunca le sale a uno como uno quiere, me salió uno como 
más loquito y no quiere ni… o sea es para que ya hubiera aprendido algo de lo que yo sé, 
nunca se le ha dado por trabajar, siempre quiere estar loqueando, gozando la vida, la otra 
que ya termino está estudiando una carrerita ahí, y el otro que está en bachillerato , va en 
tercero de bachillerato tiene 11 años, entonces sí quiero aportar todas las fuerzas que yo 
tengas para que verlo si Dios quiera en una universidad, eso es lo que quiero porque ya 
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con el grande no puedo hacer nada, ya el muchacho tiene su vida, el ya es mayor de edad 
él ya puede. 
E: ¿Cómo hace para diferenciarse de sus compañeros? Me imagino que por su 
proactividad, siempre está. 
P7: Eso, siempre estoy y si me toca ayudar algo, siempre estoy ahí, si me llama el docto 
allá estoy, y me gusta colaborar mucho. Si veo que puedo ayudar, lo ayudo. Trato de no 
mandar a ninguno, si lo puedo hacer yo, yo lo hago. 
E: Ya por último, ¿qué significa trabajo para usted? 
P7: Uff importante, trabajo para mi es vida, salud. El trabajo para mi es lo mejor que 
puede existir, para mí. A pesar que uno tiene sus hijos y tiene su mujer, pero yo quisiera 
morir trabajando, porque ya uno nació para trabajar, ya uno como es pobre uno tiene que 
trabajar hasta que se … ¿me entiende? Yo quisiera tener fuerza de voluntad para seguir 
trabajando, porque me gusta el trabajo, me gusta cualquier trabajo pero usted me entiende, 
desafortunadamente a uno ya va dejando, a veces tiene la fuerza pero a veces la gente 
empieza a verlo con otros ojos. Entonces sí pero yo no tengo problema de trabajar, me 
gustar estar trabajando constantemente. 





Entrevista N°8 (8:22) 
 
Entrevistador: Vamos a hacer la entrevista para evaluar el significado del trabajo en el 
sector  de la construcción en San Andrés. Me regala su edad por favor? 
 
Participante 8: Yo tengo 29 años 
 
E: ¿Cuál es su nivel de estudios? 
P8: Yo hice hasta primero de bachillerato. 
E: ¿Cuántos años lleva trabajando en el sector de la construcción? 
P8: 6 meses 
E: ¿Cómo inicio en el oficio? 
P8: En el oficio o sea bien. 
E: ¿Pero cómo inicio, por qué llego aquí, por qué empezó a trabajar en esto? 
P8: Yo comencé a trabajar porque, yo estaba buscando trabajo, y hable con el señor David, 
pues que me diera trabajo y me salió el trabajo. 
E: ¿Tiene alguien que haya influido en usted, su papá, su mamá, algún conocido que le 
hubiera dicho en la construcción puede conseguir trabajo? 
P8: No yo mismo por mi cuenta. 
E: ¿Qué le gusta de la labor que desarrolla? 
P8: A mí me gusta es trabajar. 
E: ¿Algo en especial de lo que haya aprendido? 
P8: Yo he aprendido de mezcla, amarrar hierro, fuera de la formaleta, formatear 
E: ¿Qué no le gusta de la labor? 
P8: Lo único que yo no he aprendido es pegar bloque, estoy a un paso. 
E: ¿En general, qué no le gusta de la labor? 
P8: A mí me gusta todo. 
E: ¿Qué le gustaría cambiar en el trabajo? 
P8: ¿Cambiar? 
E: ¿Cómo para mejorar? 
P8: o sea. 
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E: ¿Qué le gustaría cambiar para sentirse más contento en su trabajo? 
P8: Me gustaría recibir más capacitación para repellar. 
E: ¿Cuál es su horario de trabajo? 
P8: De siete a doce y de una y media a seis de la tarde. 
E: ¿En algún momento se han extendido para salir más tarde? 
P8: De siete a doce y de una y media a seis es el horario, ya uno sale a las nueve de la 
noche de fundir concreto, ya es horas extra. 
E: ¿Se las pagan como hora extra? 
P8: Si, eso. 
E: ¿Qué opina del pago que recibe?, ¿está bien o usted cree que debería ganar más, ganar 
menos?, ¿qué cree del pago? 
P8: El pago aquí, están pagando el día a cuarenta, uno está ganado 560 mil pesos. 
E: ¿Recibe todas las prestaciones sociales y eso? ¿Está afiliado a pensión y salud? 
P8: Si. A todo, todo. 
E: ¿Cada cuánto y cómo consigue los contratos? 
P8: Porque yo me presente. 
E: ¿Ha recibido capacitaciones o cursos de algo? 
P8: No. 
E: ¿Sus compañeros le han enseñado qué tiene que hacer? 
P8: Si. Aja yo me sigo por ellos, poco a poco me van enseñando. 
E: ¿Cómo es su relación con el jefe? 
P8: La relación, yo me la voy bien con él, sobre la vaina del sueldo. 
E: ¿Con sus compañeros como es la relación? 
P8: No más de bien. 
E: ¿Nunca ha tenido problemas con nadie? 
P8: No. 
E: ¿En qué le aportan sus jefes y sus compañeros? 
P8: A veces me aportan los 20 o los 30 y así. 
E: ¿Qué le brindan ellos a usted, que ha aprendido usted de ellos? 
P8: Yo he aprendido de ellos a armar columnas. 
E: ¿Qué opina de las personas que incumplen en su trabajo? 
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P8: Aquí uno entra a las siete y hay otros que están cogiendo esto como de recocha, hay 
unos que entran a las ocho, otros que entran a las nueve y así, y así los viven regañando 
porque ya el patrón mío ya está cansado de tanto... el horario es a las siete, como aquí 
quieren entrar como les pegue su gana... 
E: ¿Usted qué opina de eso? 
P8: No me parece justo, porque aquí el horario, hasta yo hay veces me emputo y los regaño 
a ellos y el patrón hace reunión. 
E: ¿Retrasan el trabajo? 
P8: Claro. 
E: ¿Cree que usted es importante en el trabajo que desarrolla? 
P8: Si pues claro. 
E: ¿Por qué? 
P8: Me gusta el trabajo. 
E: ¿Cómo soluciona los problemas? 
P8: La solución es hablando, hablando se soluciona todo. 
E: ¿Que otras actividades hace aparte de trabajar? 
P8: Fuera del trabajo yo juego futbol. 
E: ¿Comparte con la familia, playa y todo eso? 
P8: Aja. 
E. ¿Cómo se ve en cinco años? ¿Va a estar trabajando en el sector de la construcción? 
P8:Si, o sea eso depende si le dan trabajo a uno. Si terminamos eso y le siguen, si le dan 
otro pedazo seguimos sino, a buscar otra cosa. 
E: ¿Qué proyectos tiene a futuro en su familia y en el trabajo? 
E: ¿Tiene hijos? 
P8: Si pero lo que no tengo es mujer. 
E: ¿Niños o niñas? 
P8: Niñas. 
E: ¿Le gustaría que siguieran en la construcción? 
P8: Los hijos mío no. 
E: ¿Eso no le gustaría? 
P8: No que tomen una carrera, o sea, que vayan al SENA, estudien y les vayan enseñando. 
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E: ¿Qué hace para diferenciarse de sus compañeros? ¿qué lo hace diferente a usted de los 
demás? 
P8: Yo trabajo igual, lo mismo que trabajan ellos, ahí está la diferencia. 
E:¿Qué significa trabajo para usted? 
P8: El trabajo significa... o sea el trabajo está bien. 
E: ¿Para usted qué significa trabajar? 
P8: Ay si estoy perdido 
E: ¿Le gusta el trabajo? 
P8: Claro. 
E: ¿Por qué empezó a buscar trabajo? 
P8: lo vi necesario, yo tengo cuatro años trabajando en construcción, yo pido una carta de 
recomendación y así ya busco otro trabajo y así me cogen. Depende de los contratos, si el 
contrato se acaba yo pido una carta. 
E: Digamos ¿de los meses del año cuántos meses trabaja y cuántos no? 
P8: yo los meses del año, yo varado no quedo. Ahora mismo está mañanita me llamaron 
para otro trabajo 





Entrevista N°9 (11:02) 
 
Entrevistador: Vamos a hacer la entrevista para evaluar el significado del trabajo en el 
sector  de la construcción en San Andrés. Me regala su edad? 
 
Participante 9: 26 años 
 
E: ¿Cuál es su nivel de estudios? 
P9: Primero de bachillerato. 
E: ¿Cuántos años lleva trabajando en el sector de la construcción? 
P9: Desde los 18 años. 
E: ¿Cómo inicio en el oficio de la construcción? 
P9: ¿Cómo así? 
E: ¿Por qué empezó a trabajar en construcción? 
P9: Porque la construcción me gusto más. 
E: ¿Le gusto más respecto a qué otras actividades? 
P9: No, a mi me gusto fue la construcción. 
E. ¿Alguien le dijo que se metiera en este campo? 
P9: No nadie 
E: ¿Qué le gusta de su labor? ¿qué le gusta hacer? ¿qué siente por ir a trabajar? 
P9: Porque me toca. Claro tengo mis hijos y tengo que trabajar. 
E: ¿Es un medio para poder vivir? 
P9: Aja, si. 
E: ¿Qué no le gusta de su trabajo? 
P9: Que me estén mandando tanto. 
E: ¿y por qué lo tienen que estar mandando tanto? 
P9: Porque ellos son los patrones, ellos son los que mandan. 
E: ¿Qué le gustaría cambiar en su trabajo? 
P9: nada. 
E: ¿Ni subir de cargo para que no lo estén mandando tanto? 
P9: Claro pero eso es con el tiempo, eso no es de un día para otro. 
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E: ¿Cuál es su horario de trabajo? 
P9: De ocho a doce y de dos a seis. 
E: ¿Cumple el horario de trabajo? 
P9: (afirma con la cabeza) 
E: ¿Qué pasa cuándo se queda más tiempo? 
P9: Eso son horas extra. 
E: ¿Se los pagan como horas extra? 
P9: Si. 
E: ¿Qué opina del pago que recibe?¿le parece justo, menos, más? 
P9: Esta bien, no, está bien. 
E: ¿Cada cuánto y cómo consigue los contratos? 
P9: ¿Cómo así? 
E: Digamos, ahorita está trabajando en esta obra, ¿cuándo se acabe cómo consigue el otro 
trabajo? 
P9: Cuando al patrón le den otro contrato. 
E: ¿Nunca trabaja por su cuenta? 
P9: No. 
E: ¿Siempre va trabajando con el mismo maestro? 
P9: Si con el mismo maestro. 
E:¿De los meses del año cuántos meses trabaja y cuántos no? 
P9: Como tres meses sin trabajar 
E: ¿Ha recibido capacitaciones o cursos de construcción? 
P9: No. 
E: ¿Le gustaría recibir? 
P9: (afirma con la cabeza, sin tanto convencimiento) 
E: ¿Si se puede sí, sino no importa? 
P9: (afirma con la cabeza). 
E: ¿Cómo es su relación con su jefe? 
P9: Muy buena. 
E: ¿ Y con los compañeros como es su relación? 
P9: Lo mismo. 
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E: ¿Y cuándo tiene problemas por convivencia o por algo técnico, cómo los resuelve? 
P9:No, nosotros nunca hemos tenido problemas, nosotros siempre hemos trabajado 
juntos, en todas las construcciones. 
E: ¿Ya se conocen de antes? 
P9: Si ya, vivimos en el mismo barrio. 
E: ¿Qué le aportan sus jefes y su compañeros a su vida? 
P9: Me han aportado, a veces lo auspician, hasta un, le prestan 10 barras. Entre 
compañeros uno se ayuda. Préstame que no tengo para desayunar. 
E: ¿Son bien compañeros? 
P9: Si. 
E:¿Qué opina de las personas que incumplen en su trabajo? digamos los que no llegan 
temprano y retrasan todo o los que no les gusta trabajar. 
P9: Eso es pura perdida con esa gente. 
E: ¿Qué opina de ellos? 
P9: Que los saquen, tienen que cumplir con su labor, hay unos que no vienen los lunes, 
porque el lunes es día de guayabo y un poco no vienen. 
E: ¿Y eso es normal? 
P9: Normal, ya después vienen el martes como si nada. 
E: Digamos ¿Si usted viene todos los lunes, no le parece injusto que los demás vengan y 
no trabajen un día? 
P9: Aquí más de uno dice que aquí no trabajan los lunes, los lunes son para pasar guayabo. 
E: ¿Usted no está de acuerdo con eso? 
P9: No. 
E: ¿Cree que usted es importante en su trabajo? 
P9: Claro. 
E: ¿Por qué? 
P9: Porque aporto para que se construyan las cosas 
E: ¿Que otras actividades hace, aparte de trabajar en las horas libres? 
P9: Me estoy en mi casa relajándome, descansando. 
E: ¿Práctica deportes? 
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P9: A si en el estadio a las seis de la mañana vamos a practicar y los sábados vamos a 
jugar después que uno sale de aquí, en campeonatos. 
E: ¿Y los domingos hace algo con su familia? 
P9: Si nos vamos para el cayo, para la playa, damos la vuelta a la isla 
E. ¿Cree usted qué en cinco años va a seguir trabajando en la construcción? 
P9: El que manda es papá Dios, pero en cinco años estaría trabajando en lo mismo. 
E: ¿Qué proyectos tiene a futuro respecto a su familia y a su trabajo? 
P9: ¿En cinco años? hacer otra casa. 
E: ¿Ya tiene casa? 
P9: Afirma con la cabeza. 
E: ¿Para más ingresos o para más espacio? 
P9: Más ingresos 
E: ¿Tiene hijos? 
P9: Tengo dos. 
E: ¿Le gustaría que sus hijos continuaran trabajando en construcción? 
P9: No. 
E: ¿Por qué no? 
P9: Que estén en una oficina relajados, no que se estén matando como yo, como un burro, 
que ellos estudien y que sean ya preparados. 
E: ¿Qué le gustaría cambiar en el trabajo? 
P9: Nada. Así como está, está bien. 
E: ¿Cómo hace para diferenciarse de sus compañeros? ¿qué lo hace diferente de los 
demás? 
P9: no, nada. 
E: Por último ¿Qué significa trabajo para usted? 
P9: Esa pregunta si esta jodona, es difícil de contestar, me toca por mis hijos, es el medio 
para darle algo a mis hijos y a mi esposa. 





Entrevista N°10 (9:10) 
 
Entrevistador: Vamos a hacer la entrevista para evaluar el significado del trabajo en el 
sector  de la construcción en San Andrés Islas. Me regala su edad? 
 
Participante 10: 38 años 
 
E: ¿Qué nivel de estudios tiene? 
P10: Secundaria. 
E: ¿Cuántos años lleva trabajando en el sector? 
P10: Como 28 años trabajando en la construcción. 
E: ¿Cómo inicio en el oficio? 
P10: Hace 28 años inicie como ayudante ya después me especialice en soldadura y llevo 
ejerciendo la soldadura 15 - 17 años. 
E: ¿Alguien influyo en usted para que iniciara en el trabajo de la construcción? 
P10: Si, mi señor padre. 
E: ¿Él trabaja en la construcción? 
P10: Si trabaja. 
E: ¿Qué le gusta de lo que hace? 
P10: Mi arte, la soldadura. 
E: ¿Qué no le gusta? 
P10: Trabajar (risas) 
E: ¿Qué le gustaría cambiar en el trabajo para mejorarlo? 
P10: Las técnicas de manejo de obra, se ha visto muchas dificultades en cuestiones de 
sistemas para poder acceder a varios sitios de trabajo. 
E: ¿O sea? 
P10: Como que hubieran más oportunidades para aprender esas cosas. 
E: ¿Cuál es su horario de trabajo? 
P10: De siete a cinco, con una hora de almuerzo. 
E: ¿Cuándo pasa más tiempo en la obra, se lo reconocen? ¿Le pagan o lo compensan 
después con tiempo libre? 
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P10: No, cuando pasa, en el caso mío no aplica porque yo trabajo sobre contrato, entonces 
yo me pongo el horario, hay días que trabajo todo el día, como hay días que no trabajo 
completo. 
E: ¿Le pagan también por días? 
P10: No, me pagan sobre contrato, o sea sobre un contrato. Yo contrato un cierto 
porcentaje de trabajo y ya pues entregarlo y listo. 
E: ¿Qué opina del pago que recibe, es equitativo o no? 
P10: Si, no, no es bueno. 
E: ¿Cada cuánto y cómo consigue los contratos en general? 
P10: Pues yo trabajo con la empresa, con la empresa ya llevo 15 años trabajando con ellos 
e igual tengo más ingenieros con los que trabajo, entonces equitativamente acabo una obra 
y ya tengo otro o me están llamando inclusive para otro lugar. 
E:¿De los meses del año cuántos meses está trabajando y cuántos no? 
P10: Todos los meses los trabajo. 
E: ¿Vacaciones y demás? 
P10: No hace tiempos que no tengo vacaciones. 
E: ¿Recibe capacitaciones o cursos? 
P10: Si claro. 
E: ¿En dónde? 
P10: He tenido cursos en el SENA, e inclusive soy especializado del SENA en soldadura 
y en Positiva por seguridad industrial, cursos en alturas, charlas técnicas de Positiva 
hemos tenido acá y en varios lugares. 
E: ¿Cómo es su relación con los jefes? 
P10: Excelente. 
E: ¿Cuándo tiene problema con ellos cómo hace para solucionarlos? 
P10: Hablándoles. 
E: ¿Siempre escuchan sus comentarios y demás? 
P10: Si claro. 
E: Con sus compañeros como es la relación? 
P10: Excelente también. 
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E: He escuchado que hay muchos que llegan tarde, o que no vienen los lunes y demás ¿le 
afectan en algo a usted o cómo usted entrega su parte no le afecta tanto? 
P10: no, si, sí me afecta porque pues igual yo tengo gente a cargo. Yo tengo un grupo de 
trabajo muy aparte e independiente de la hora siempre me ha afectado, porque llegan tarde 
y eso, y entonces yo trato de como compensarlo con otros tiempos y tratar de charlarlo 
con ellos. Entonces ellos llegan tarde y trabajan media hora más tarde y así. 
E: ¿Se compensa lo que se pierde? 
P10: Si 
E: ¿Qué le aportan sus jefes a su vida? 
P10: Pues en las habilidades del trabajo y obviamente eso aplica en mi hogar y en mis 
cosas. 
E: ¿Se ve reflejado en su rutina? 
P10: Exacto se ve reflejado. 
E: ¿Y sus compañeros que le aportan? 
P10: ¿Qué me aportan? pues amistad pienso yo y buenas relaciones, más cuando uno llega 
de forastero acá. 
E: Hace cuánto esta acá? 
P10: Ya llevo tres meses. 
E: ¿Qué opina de las personas que incumplen en su trabajo? 
P10: Que son irresponsables. 
E: ¿Cree que usted es importante en el trabajo? 
P10: Si. 
E: ¿Por qué? 
P10: Porque pienso que el arte que estoy haciendo acá o el trabajo que estoy haciendo acá 
es muy indispensable para la obra, si yo no lo hago, la obra puede quedar parada. 
E: ¿Cómo soluciona los problemas, cuándo son problemas técnicos, cómo hace para 
solucionarlos? 
P10: Nos reunimos entre los ingenieros, mi jefe y buscamos soluciones. 
E: ¿Cuándo hay problemas de convivencia? 
P10: Charlándolos. 
E: ¿Que otras actividades hace o práctica, deportes o en su tiempo libre? 
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P10: Pues jugando futbol pero aquí no, aquí no hay con quien. 
E: ¿Con los compañeros de la obra y eso? 
P10: No, nada, no aquí no. 
E. ¿Considera que en cinco años seguirá trabajando en el sector de la construcción? 
P10: Si. 
E: ¿Qué proyectos tiene a futuro en su familia y en su trabajo? 
P10: En mi trabajo como especializarme más en lo que vengo ejerciendo y en mi familia 
pues salir adelante con ellos. 
E: ¿Tiene hijos? 
P10: Si, dos hermosos hijos. 
E: ¿Le gustaría que ellos trabajaran en la construcción? 
P10: si pero a un nivel mayor que nosotros. 
E: ¿Qué se especializarán y que fueran? 
P10: Si, eso como ingenieros. arquitectos, es la meta. 
E: ¿Qué le gustaría cambiar en su trabajo? 
P10: De mi arte nada, todo bien. 
E: ¿Qué hace para diferenciarse de sus compañeros? ¿Qué lo hace diferente a usted? 
P10: Pues de pronto el mando que tengo, no sé. 
E: ¿Y también su arte? 
P10: Si. 
E:Por último ¿Qué significa trabajo para usted? 
P10: Trabajo es para mí, pues me siento bien, yo cuando no trabajo (pues muy poco duro 
sin trabajo) pero cuando no trabajo es como cuando más me enfermo; entonces yo pienso 
que el trabajo es muy importante en el sector mío. O sea para mí es muy importante el 
trabajo, porque pues de eso se requieren muchas vainas, ingresos, estar ocupado, eso, 
ocupar el tiempo libre y demás. 





Entrevista N°11 (8:11) 
 
Entrevistador: Vamos a hacer la entrevista para evaluar el significado del trabajo en el 
sector  de la construcción en San Andrés. ¿Cuántos años tiene? 
 
Participante 11: 42 años 
 
E: ¿Nivel de estudios? 
P: Once de bachillerato. 
E: ¿Cuántos años lleva trabajando en el sector, en general, desde que empezó? 
P11: ¿En construcción? 
E: Si. 
P11: Como 25 años más o menos 
E: ¿Cómo inicio en la construcción? 
P11: Como ayudante. 
E: ¿Por qué inicio en construcción y no en otra cosa? 
P11: De pronto era la única opción que había en esos momentos. 
E: ¿Quién influyo para que usted se dedicara a este oficio, su papá, su mamá, algún amigo? 
P11: La situación económica. 
E: ¿Nadie en su familia trabajaba en construcción? 
P11: Un hermano no más pero ya. 
E: ¿Qué le gusta de su labor? 
P11: Todo. 
E: En especial una cosa que le guste de su labor? 
P11: ¿Qué me guste de la labor que yo hago? no es que todo, lo poquito que yo entiendo 
de esto me gusta. 
E: ¿Si le ponen a hacer cualquier cosa que usted sepa, le gusta? 
P11: Si toda actividad hay que desempeñarla bien. 
E: ¿Y una en especial? 
P11: Enchapes 
E: ¿Qué no le gusta de su labor? 
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P11: No me gusta la altura 
E: ¿Qué le gustaría cambiar en su trabajo? ¿Algo para mejorar? 
P11: No sé, saber más. 
E: ¿Cuál es su horario de trabajo? 
P11: De siete a cinco y media, por lo general acá, pero siempre trabajamos de siete a siete 
o de siete a ocho, o sea, son más de doce horas. 
E: Digamos ¿cuándo son más horas, se paga el tiempo que trabajaron extra? 
P11: Si claro. 
E: ¿Siempre con horas extra pagas? 
P11: Si claro. 
E: ¿Qué opina del pago que recibe, es justo, es muy poquito, es mucho?, ¿qué opina? 
P11: Uno no es contento con lo que tiene, ni con lo que se gana, ¿cierto? pero creo que es 
equitativo con lo que estamos haciendo acá. 
E: ¿Cada cuánto y cómo consigue los contratos de trabajo? 
P11: No, yo estoy trabajando y me dicen: vamos para otra parte a trabajar, o me llaman 
de pronto por lo que se, entonces listos arranco. 
E: ¿Ya tiene un historial y ya lo conocen? 
P11: Exacto. 
E: ¿Ha recibido capacitaciones o cursos de construcción? 
P11: Si claro. 
E: ¿En dónde? 
P11: En Pereira. 
E: ¿Es de Pereira? 
P11: Si. 
E: ¿Qué tipo de capacitaciones ha recibido? 
P11: Hemos recibido capacitaciones de cuando nos mandan a hacer de pronto paredes de 
Jibson nos mandan a los almacenes donde yo estoy afiliado, a que mire esto, mire lo otro 
en jibson plomería, ladrillo, etc. 
E: ¿Constantemente está recibiendo cursos? 




E: ¿Cómo es su relación con sus jefes? 
P11: Súper. 
E: ¿Nunca ha tenido problemas en general? 
P11: No por lo general casi nunca 
E: ¿Con los compañeros? 
P11: Siempre hay discusiones normales, pero son discusiones de acaloramiento, pero ya 
uno se enfría y no pasa de más allá. 
E: Digamos, aquí he escuchado bastante que no vienen a trabajar, que llegan tarde y 
demás, ¿le incomoda eso y afecta su labor? 
P11: A la gente de pronto sí, porque a veces no viene el ayudante, el compañero de uno 
el ayudante, entonces uno se enhuesa y dicen no, trabaje solo mientras pueda, entonces sí 
afecta, tanto el rendimiento y afecta también en la parte de acá de la empresa, porque se 
atrasa la empresa, y no solo ellos sino que se atrasa el proyecto. 
E: Digamos ¿ si es su ayudante o si son los dos compañeros, usted no le dice en algún 
momento venga llegue temprano o llegue, no falte tanto porque me afecta? 
P11: Lo que pasa es que mire en este momento acá en San Andrés es muy difícil eso, 
porque son los ayudantes de acá y ellos como tienen no se qué reglamento es el que tienen, 
entonces ellos uno les dice, venga parcero tal cosa, que te pasa así trabajamos acá, etc. tal 
cosa, entonces para evitarme problemas entonces más bien el verá si viene o no viene, al 
fin y al cabo al que le descuentan el dinero es a él. 
E: ¿Entonces es también un problema de la cultura, de donde se está trabajando? 
P11: Exacto, si porque en otras partes que he trabajado antes lo halopean a uno para que 
uno rinda y de más, en cambio acá, los ayudantes, las personas de acá son como muy 
parsimoniosas. 
E: ¿Cree que usted es importante en lo que hace? 
P11: Pues hasta ahora si, acá. 
E: En general en todas las obras en las que participa 
P11: Si por lo general siempre. 
E: ¿Por qué es importante? 
P11: De pronto por la capacidad que tengo siempre he sido ejero y cosas así, entonces 
pues me sacan siempre sobresaliente entonces por eso. 
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E: ¿Cómo soluciona los problemas? 
P11: Hablando, el diálogo. 
E: ¿Que otras actividades realiza, deporte o qué hace en el tiempo libre? 
P11: Deporte, futbol. 
E: Ahora que está acá ¿su familia y demás, comparte tiempo con ellos? 
P11: No, solamente whatsApp, teléfonos. 
E: ¿Se comunica constantemente con ellos? 
P11: Si, diario. 
 E. ¿Considera que en cinco años continuará trabajando en el sector de la construcción? 
P11: No sé cómo estemos de viejos (risas), si se puede bien y sino pues bueno. 
E: ¿Qué proyectos tiene a futuro de su trabajo, de su familia, se quiere pensionar? 
P11: Si claro. 
E: ¿Quiere montar su negocio? 
P11: Una microempresa a futuro 
E: ¿Y en su familia, qué proyectos tiene a futuro con ellos? 
P11: Estar con ellos siempre. 
E: ¿Tiene hijos? 
P11: Si 
E: ¿Le gustaría que continuaran en la labor de la construcción? 
P11: No. 
E: ¿Por qué no? 
P11: Porque este campo es muy difícil, es muy duro, entonces no me gustaría. 
E: ¿Qué le gustaría cambiar en la labor que desarrolla para mejorarla? 
P11: No, todo como estoy, estoy bien, no sé. 
E: ¿Cómo hace para diferenciarse de sus compañeros? ¿cuál es su plus? 
P11: No sé, de pronto cuando hago las actividades que sobresalgo sobre las metas, de 
pronto sobresalgo por eso. 
E: Por último ¿qué significa trabajo para usted? 
P11: Trabajo, muchas cosas, es distracción, es aprender, es muchas cosas. 







Entrevista N°12 (7:23) 
 
Entrevistador: Vamos a iniciar la entrevista para evaluar el significado del trabajo en el 
sector de la construcción en San Andrés Islas. ¿Me regala su edad por favor? 
 
Participante 12: 52 años 
 
E: ¿Hace cuánto está trabajando en el sector? 
P12: Por hay unos 32 años 
E: ¿Cuál es su nivel de estudios? 
P12: Primero de bachillerato. 
E: ¿Ha hecho alguna capacitación o curso en el SENA o cosas así, sobre su labor? 
P12: Capacitación hice alguna vez pero no la terminé 
E: ¿Cómo inicio en el oficio en el oficio de la construcción? 
P12: Pues como albañil, es decir, como ayudante de albañilería. 
E: ¿Alguien influyo para qué usted comenzara como albañil? 
P12: No, nadie, sino porque quería trabajar. 
E: ¿Por qué? 
P12: Por necesidad económica. 
E: ¿Qué le gusta de su trabajo? 
P12: Todo, todo me fascina. 
E: ¿En especial qué es lo que más le gusta? 
P12: Trabajo el enchape 
E: ¿Qué no le gusta de su labor? 
P12: Pues la verdad es que todo lo que hago me gusta, nada que no me guste. 
E: ¿Si le pudiera cambiar algo, qué le gustaría cambiar? 
P12: No, no, no. El clima como el de Medellín que es sabroso. 
E: ¿Cuál es su horario de trabajo? 
P12: De ocho de la mañana a doce del día y de dos de la tarde a seis. 
E: ¿Alguna vez le ha tocado pasar más tiempo en la obra? ¿Cómo se lo han pagado? 
P12: Pues me ha tocado y pues aja, como a veces... 
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E: ¿Si lo pagan o no lo pagan? 
P12: Muchas veces nos lo han pagado otras veces no, es decir, ha sido relativo. 
E: ¿Dependiendo el contratista? 
P12: Si, exacto. 
E: ¿Qué opina del pago que recibe?¿le parece que es justo? 
P12: Que bien, si, si bien. 
E: ¿Recibe todos sus pagos, pensión salud? 
P12: Eso es independiente, yo lo pago independiente. 
E: ¿Cada cuánto y cómo consigue los trabajos? 
P12: La verdad es que gracias a Dios, eso es siempre. Ahora mismo me llamaron para 
otro. 
E: ¿Por contactos o usted va y golpea para poder? 
P12: No, no, es decir ya tengo la clientela. 
E: ¿Cómo es su relación con su jefe? 
P12: Bueno bien, siempre por lo general con todos los jefes me gusta y me voy bien 
E: ¿Con sus compañeros? 
P12: También bien. 
E: ¿Cuándo tiene alguna dificultad con ellos del trabajo, cómo lo soluciona con ellos jefes 
y compañeros? 
P12: Pues bien hay dialogando. 
E: ¿Cuándo hay problemas? 
P12: Si se solucionan, hablando, porqué siempre hay solución. 
E: ¿Qué le aportan sus jefes y sus compañeros a su vida? 
P12: Pues como, lo siento como si estuviéramos entre familia, comunidad, armonía todo. 
E: ¿Cuándo las personas incumplen en el trabajo, usted qué opina de eso? ¿qué lleguen 
tarde, o qué no hagan su labor? 
P12: Pues muchas veces no les llamo la atención otras veces me toca llamarles la atención, 
pero muy pocas veces, porque aja, todo el mundo tiene dificultades, y sus atrasos y todo 
eso. ¿Si me entiende? soy comprensible en eso. 
E: ¿Cree que usted es importante en su trabajo? 
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P12: ¿Cómo le diré? porque nadie es indispensable en esta vida (risas). No, importante, 
importante, no, pero si aporto algo, donde siempre toca que uno este para poder caminar 
el trabajo. 
E: ¿Que otras actividades hace, aparte del trabajo? 
P12: De mi trabajo?, descansar. 
E: ¿Práctica algún deporte, sale en familia? 
P12: Ahora no, antes si, antes practicaba deporte ya ahora no. 
E. ¿Cómo se ve en cinco años? ¿sigue trabajando en el sector? 
P12: Si. 
E: ¿Planes a futuro con su familia, del trabajo? 
P12: No, seguir en mi trabajo. 
E: ¿Tiene hijos? 
P12: Dos. 
E: ¿Le gustaría que trabajaran en lo que usted hace? 
P12: Pues usted sabe que uno siempre quiere lo mejor para su hijo, pero... es decir, me 
gustaría que ellos fueran arquitectos o ingenieros. 
E: ¿Qué estudien para surgir? 
P12: Que sean profesionales no... 
E: ¿Qué hace para diferenciarse de sus compañeros? ¿qué hace usted de diferente qué lo 
conocen a usted? 
P12: No pues como soy el maestro, me toca tomar la iniciativa, explicarles y todo. 
E: ¿Eso ha sido por experiencia? 
P12: Si por experiencia. 
E: Por último ¿Qué significa trabajo para usted? 
P12: Mucho, economía, sobrevivencia, para estar bien económicamente, mucho, mucho 
uff. Sino trabajo no como, no gano, por eso para mí es muy importante trabajar. 





Entrevista N°13 (7:09) 
 
Entrevistador: Vamos a iniciar la entrevista para evaluar el significado del trabajo en el 
sector  de la construcción en San Andrés Islas. Me regala por favor su edad? 
 
Participante 13: 66 años 
 
E: ¿Cuál es su nivel de estudios? 
P13: Bachiller y termine estudios de radio operador. 
E: ¿Cuántos años lleva trabajando en la construcción? 
P13: Yo tengo 36 años de estar trabajando acá. 
E: ¿Cómo inicio en el oficio? 
P13: Yo comencé trabajando con mi papá en la carpintería, hay fui trabajando con unos 
maestros de obra, uno pionero aquí que se llamaba que ya falleció, Alberto Díaz, me gusto 
la construcción y ahí más o menos. 
E: ¿Se fue especializando? 
P13: Si. 
E: ¿Qué le gusta de su labor? 
P13: Todo. 
E: ¿Y en especial, lo que más le guste? 
P13: Por ejemplo la carpintería o ebanistería me ha gustado bastante 
E: ¿Qué no le gusta de su labor? 
P13: No, nada. Todo lo que uno hace de corazón. 
E: ¿Qué le gustaría cambiar si lo pudiera cambiar? 
P13: ¿Cambiarlo? no, por ejemplo, no, no. Hay cositas que en la construcción uno quiere 
que mejoren, pero uno se va acomodando a las consecuencias. 
E: ¿Cómo que cositas le gustaría que se mejoraran? 
P13: Bueno el sistema salarial, una miguita más. 
E: ¿Cuál es su horario de trabajo? 
P13: No, nosotros tenemos hora de entrada pero no de salida, si porque es que uno tiene 
que.. cuando uno tiene responsabilidad de un trabajo que requiere el tiempo de entrega, 
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uno tiene que dar, ahí es donde hay muchos inconvenientes en cuanto a la lluvia, los 
materiales, entonces uno no tiene, puede entrar a las siete de la mañana pero hora de salida 
no tiene. 
E: Digamos ¿cuándo pasan más tiempo de lo que les pagan se recompensa de alguna 
forma, llegan más tarde al otro día o les pagan horas extra, algo se recompensa? 
P13: Si, si por ejemplo cuando uno trabaja horas extra a uno le reconocen las horas. 
E: ¿Qué opina del pago que recibe? me dijo que ¿debería ser un poquito más alto, si? 
P13: Con el costo de aquí de la vida en San Andrés yo sí creo que deben alzan, deben de 
subir más el salario, o sea, por orden del trabajo que uno hace. 
E: ¿Cada cuánto y cómo consigue los trabajos? 
P13: No es que por ejemplo, uno mismo se recomienda y uno tiene varios ingenieros aquí. 
E: ¿Recibe capacitaciones o cursos? 
P13: Si. 
E: ¿Son por cuenta propia y por qué los contratistas y jefes lo envían? 
P13: Por ejemplo aquí hay una cadena que se llama Juancho González y ellos traen aquí 
profesores, en el SENA también. 
E: ¿Cómo es su relación con su jefe? 
P13: Muy buena, si bastante, ahora con todos no tengo ningún problema con ninguno. 
E: ¿Con los compañeros? 
P13: Igual. 
E: ¿Cuándo ocurren discusiones o demás, cómo soluciona esas? 
P13: Por ejemplo cuando uno, a uno también le dan cursos de psicología, entonces uno 
busca la manera de cuando un trabajador de uno, uno va conociendo la manera de conocer 
el carácter de la persona, donde vive y esa cosa, eso lo va relacionando uno con el trabajo 
y cuando uno ve una cosa de esas uno busca la manera de sobrellevarlo y hacerle ver las 
cosas malas. 
E: ¿Qué opina de las personas que incumplen en el trabajo? 
P13: Hay muchos, ahí si hemos tenido un poquito de dificultades, hay muchos que son 
bastante irresponsables, hay gente que trae sus excusas, entonces uno busca la manera de 
por primera vez uno les llama la atención, la segunda vez si ya uno los suspende por un 
día y así sucesivamente. 
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E: ¿Qué le aportan sus jefes y compañeros en su vida? 
P13: Los jefes el trabajo. 
E: ¿Y sus compañeros? 
P13: La amistad, es muy buena las relaciones, uno en el trabajo va conociendo personas 
y así, yo creo que por el trabajo que uno tiene aquí en la isla, para que, a uno lo conocen 
bastante. 
E: ¿Que otras actividades hace, aparte del trabajo? 
P13: Deporte. 
E: ¿Qué práctica? 
P13: Softbol. 
E: ¿y su familia en el tiempo libre? 
P13: Si, con la familia la vuelta a la isla que es la que más hace aquí en San Andrés. 
E: ¿Qué proyectos tiene a futuro? 
P13: ¿Proyectos? yo aspiro a pensionarme, y entonces si a disfrutar la vida, ahora mismo 
está uno dándole para tratar de ir ahorrando y cuando llegue a la pensión. 
E: ¿Tiene hijos? 
P13: Si tengo cuatro. 
E: ¿Alguno práctica su misma labor? 
P13: No, no. Una psicóloga, la otra trabaja en la Gobernación que es técnica, el varón es 
mecánico diesel y la otra está practicando la enfermería. 
E: ¿Le hubiera gustado que alguno de sus hijos desarrollara su misma labor? 
P13: No, no. Me gusta que todos hubieran sido profesionales, y estoy orgulloso de todos 
ellos, porque todos escogieron los que les gusta a ellos. 
E: ¿Cómo hace para diferenciarse de sus compañeros? ¿qué lo hace a usted especial? 
P13: El trato. 
E: ¿El trato con las demás personas? 
P13: Si. 
E:La última pregunta es ¿Qué significa el trabajo para usted? 
P13: El trabajo todo, todo en la vida, usted sabe que uno sin trabajo no es nada en la vida. 




Entrevista N°14 (5:29) 
 
Entrevistador: Buenas tardes, vamos a hacer la entrevista para evaluar el significado del 
trabajo en el sector de la construcción en San Andrés. Me regala por favor su edad? 
 
Participante 14: 57 años. 
 
E: ¿Su nivel de estudios? 
P14: Quinto de bachillerato. 
E: ¿Cuántos años lleva trabajando en el sector? 
P14: En la construcción como 22 años. 
E: ¿Cómo inicio en el oficio de la construcción? 
P14: Como oficial de obra. 
E: ¿Alguien influyo para que usted se metiera a la construcción? 
P14: No actualmente estaba trabajando con una petrolera, y ahí se terminó el trabajo en la 
petrolera, en la Texas Petroleum Company, se terminó eso y pase a la construcción. 
E: ¿Qué le gusta de su labor? 
P14: No, bien, si, o sea todo lo que es la construcción, todo. 
E: ¿Y en especial que es lo que más le gusta hacer?  
P14: En si en la construcción cortes y sellos de junta y carretera. 
E: ¿Qué es lo que no le gusta? 
P14: Levante y repello  
E: ¿Cuál es su horario de trabajo? 
P14: De siete a doce y de dos a seis. 
E: ¿Algunas veces se pasan en el horario y le toca trabajar más tiempo? 
P14: Claro si, cuando hay fundida en concreto en carretera. 
E: ¿Esas horas extra se las pagan o se las compensan de alguna forma? 
P14: Lo que pasa es que nosotros, la mayoría de los que trabajamos en la construcción, 
trabajamos por contrato, si, por metro cuadrado. 




E: ¿Qué opina del pago que recibe?, ¿es adecuado con el trabajo que hace? 
P14: Si, aquí sí. 
E: ¿Cada cuánto y cómo consigue los trabajos? 
P14: No eso sí, termina uno y pasa al otro. 
E: ¿Pero por conocidos o por contactos? 
P14: No eso es por la calidad de trabajo que uno tenga. 
E: ¿Es decir que ya conocen es su trabajo? 
P14: Si, sí. 
E: ¿Recibe capacitaciones o cursos? 
P14: Nosotros nos capacitamos en el SENA y también con una firma ADRECON  
E: ¿Cómo es su relación con su jefe? 
P14: No, bien. 
E: ¿Y con sus compañeros? 
P14: La misma. 
E: ¿Cuándo hay algún problema, algo que tenga que decirles cómo maneja la situación, 
si hay algún problema como lo maneja? 
P14: La mayoría de los problemas que se podría es porque se demore el pago, pero uno 
se maneja bien, uno llega a un dialogo y ya. 
E: ¿Qué le aportan sus jefes y sus compañeros a su vida? 
P14: No, buena amistad, buen trabajo. 
E: ¿Qué opina de las personas que incumplen en el trabajo? ¿qué no hacen lo suyo, qué 
llegan tarde? 
P14: Eso si es cosa pesada. 
E: ¿Y qué opina? 
P14: No muchas cosas, es que de pronto, queda muy lejos, el transporte aquí es 
complicado 
E: ¿Cree que usted es importante en su trabajo? 
P14: Mientras que uno tenga (risas), hay veces que uno es importante, mientras que se 
termina y ya. 
E: ¿Que otras actividades hace, aparte de trabajar? 
P14: A parte de trabajar... a veces jugamos futbol con mis hijos, mi señora vamos a playa. 
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E. ¿Cómo se ve en cinco años? ¿Trabajando en el sector? 
P14: Si hay vida, toca. 
E: ¿Qué planes tiene a futuro? 
P14:Ya ahorita ya tengo tres hijos, ya van a terminar la universidad. 
E: Esa era la siguiente pregunta ¿Qué si tenía hijos? 
P14: Si. 
E: Ya están en la universidad y demás ¿le hubiera gustado que alguno hubiera seguido su 
profesión? 
P14: No, no nada. 
E: ¿Por qué no? 
P14: No, no es muy pesado. 
E: ¿Qué le gustaría cambiar en el trabajo? 
P14: No, nada. 
E: ¿Cómo hace para diferenciarse de los demás? ¿qué lo hace a usted diferente? 
P14: Ya que el personal lo conoce a uno. 
E:Por último ¿qué significa el trabajo para usted? 
P14: Como una obligación para mantener a mis hijos, como un sustento para mantener a 
mi familia. 





Entrevista N°15 (5:49) 
 
Entrevistador: Vamos a hacer la entrevista para evaluar el significado del trabajo en el 
sector de la construcción en San Andrés. ¿Cuántos años tiene? 
 
Participante 15: 32 años 
 
E: ¿Cuál es su nivel de estudios? 
P15: Yo estudie segundo de bachillerato. 
E: ¿Cuántos años lleva trabajando en el sector? 
P15: No llevo como seis años ahora. 
E: ¿Cómo inicio? 
P15: O sea, yo andaba en mototaxi, conocí al maestro y de ahí estoy trabajando con él. 
E: ¿Lo llamaron? 
P15: Si. 
E: ¿Algún familiar o algún conocido le dijo que se metiera en esta profesión? 
P15: No. 
E: ¿Simplemente por su anterior trabajo? 
P15: Si. 
E: ¿Qué le gusta de su labor? ¿qué le gusta de lo que hace? 
P15: Todo. 
E: ¿En especial qué es lo que más le gusta? 
P15:¿ Haciendo el trabajo? tirando concreto. 
E: ¿Qué no le gusta? ¿lo que menos le gusta? 
P15: Me gusta todo, de todo un poquito. 
E: Si pudiera cambiar algo, ¿qué le gustaría cambiar en el trabajo? 
P15: Me gustaría cambiar mínimo de zapatos, porque ahora mismo estoy sin zapatos. 
E: ¿Cuál es su horario de trabajo? 
P15: Ocho, ocho a seis. 




E: ¿Ese tiempo extra se lo pagan, lo compensan de alguna forma? 
P15: O sea, dan algo de más 
E: ¿Qué opina del pago que recibe? 
P15: Bien. 
E: ¿Está bien?. 
P15: Si, sí. 
E: ¿Le parece justo, según las horas que trabaja, la cantidad de trabajo todo? 
P15: Si, sí. 
E: ¿Cada cuánto y cómo consigue los contratos o los trabajos? 
P15: Yo nunca paro de trabajar, siempre ando trabajando. 
E: ¿Cómo los consigue? ¿por qué ya conocen su trabajo, o por conocidos? 
P15: Por conocidos. 
E: ¿Ha recibido capacitaciones o cursos sobre la construcción? 
P15: No. 
E: ¿Le gustaría recibirla? 
P15: Si. 
E: ¿Cómo es su relación con su jefe? 
P15: Bien 
E: ¿Con sus compañeros? 
P15: Bien. 
E: ¿Cuándo tiene problemas cómo hace para solucionarlos, si son con su jefe o sus 
compañeros? 
P15: Desde que estoy trabajando no he tenido problemas con ninguno. 
E: ¿Qué le aportan sus jefes y sus compañeros a su vida? 
P15: Normal, gaseosa, agua, cosas normales. 
E: ¿Qué opina de las personas que incumplen en su trabajo? ¿qué no son responsables o 
qué llegan tarde? 
P15: Que son irresponsables, porque todos venimos temprano, a veces a las ocho, a veces 
que yo fallo porque toca llevar a los pelaos en el colegio, y llego a las ocho, ocho y quince. 




E: ¿Por qué? 
P15: Si, porque si. 
E: ¿Que otras actividades hace, aparte de trabajar? 
P15: No se, cuando estoy aburrido salgo en mi mototaxi un rato. 
E: ¿Práctica algún deporte? 
P15: No hay tiempo para eso. 
E. ¿Dónde se ve trabajando en cinco años? ¿siguen en la construcción? ¿o en otro empleo? 
P15: Si aquí, en lo mismo. 
E: ¿Tiene hijos? 
P15: Afirma con la cabeza. 
E: ¿Cuántos? 
P15: 3 
E: ¿Le gustaría que trabajaran en la construcción cuándo sean grandes? 
P15: O sea no, por eso es que trabajo duro por ellos, para que ellos salgan adelante. 
E: ¿Qué estudien y tengan otros empleos? 
P15: Si. 
E: La última pregunta ¿Qué significa trabajo para usted? 
P15: Trabajo para mí significa bastante porque si uno trabaja uno no come, uno no puede 
dar a los hijos lo que piden. 





Entrevista N°16 (5:56) 
 
Entrevistador: Vamos a iniciar la entrevista para evaluar el significado del trabajo en el 
sector de la construcción en San Andrés. Me regala por favor su edad? 
 
Participante 16: 39 años 
 
E: ¿Cuál es su nivel de estudios? 
P16: Quinto elemental. 
E: ¿Cuántos años lleva trabajando en la construcción? 
P16: Cómo veinte. 
E: ¿Cómo inicio en el oficio? 
P16: Eso fue en el 92 
E: ¿Cómo inicio? 
P16: De ayudante. 
E: ¿Alguien lo ayudo para ingresar? 
P16: Si señor, un maestro, el maestro Camacho. 
E: ¿Algún familiar, algún conocido le dijo que entrara a este oficio? 
P16: Mario, un tío, un tío político. 
E: ¿El también trabajaba en la construcción? 
P16: Si, y todavía sigue trabajando en. 
E: ¿Qué le gusta de lo que hace? 
P16: Que me gusta. 
E: ¿Y en especial que le gusta? 
P16: La albañilería 
E: ¿Qué no le gusta de su labor? 
P16: Irme tan tarde. 
E: ¿Cuál es su horario de trabajo? 
P16: De ocho a doce y de dos hasta las seis. 
E: ¿Irse tan tarde, significa qué a que hora sale? 
P16: A las siete a veces. 
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E: ¿Cuándo salen tan tarde, eso es compensado con el dinero que les pagan? 
P16: Afirma con la cabeza. 
E: ¿Siempre? 
P16: Siempre. 
E: ¿Qué opina del pago que recibe?¿es bueno, es malo, no le gusta? 
P16: Es bueno, pero si fuera en dólar sería mejor. 
E: ¿Cada cuánto y cómo consigue los trabajos? 
P16: Ya tengo afortunadamente tres años de estar camellando con esta empresa. 
E: ¿Entonces constantemente está trabajando? 
P16: Constantemente gracias a Dios. 
E: ¿Recibe capacitaciones o cursos? 
P16: No. 
E: ¿Ninguno, y a lo largo de todos estos años nunca ha recibido? 
P16: Si estuve un tiempo en el SENA. 
E: ¡Pero no siguió? 
P16: No seguí. 
E: ¿Y por qué no siguió? 
P16: Porque me aburrí. 
E: ¿Por qué se aburrió? 
P16: Por el trabajo, a veces llego cansado. Pero pienso seguir! 
E: ¿Cómo es su relación con su jefe? 
P16: Buena, buena. 
E:¿Y con sus compañeros? 
P16: Buena. 
E: ¿Cuándo hay un problemita, o una discusión o algo así, cómo hace para resolverlo, con 
sus jefes y compañeros? 
P16: Se habla, se dice lo que está pasando y llegamos a acuerdos. 
E: ¿Llegan a algún acuerdo? 
P16: Claro. 
E: ¿Qué le aportan sus jefes y sus compañeros a su vida? 
P16: Mi jefe me aporta porque me da trabajo y los compañeros porque me ayudan. 
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E: ¿Qué opina de las personas que incumplen en el trabajo, que incumplen en los horarios 
o que no hacen su labor? 
P16: Que hablo mal de mí porque... aquí estamos mal. Yo entro a las ocho y llego a las 
ocho y media. 
E: ¿Y por qué llega tarde? 
P16: Porque no me gusta coger transporte, me dan miedo las motos. 
E: O sea, ¿qué le gustaría un mejor medio de transporte para poder llegar a su trabajo? 
P16: Si. Voy a buscarme una bicicleta. Ellos saben que a mí no me gustan las motos. 
E: ¿Cree que usted es importante en su trabajo? 
P16: O sea, importante no, pero soy una pieza clave. 
E: ¿Que otras actividades hace o practica? 
P16: Boxeo 
E: ¿Considera que en cinco años va a seguir trabajando en la construcción? 
P16: Ojalá, porque este trabajo es bueno uno la pasa bien. 
E: ¿Y a futuro con su familia y en su trabajo? 
P16: No yo solo pienso en tener un terreno y construir. 
E: ¿Tiene hijos? 
P16: Niega con la cabeza. 
E: ¿Tiene proyectos de tener hijos? 
P16: ya le dije a la mujer mía que si no me da un hijo este año... 
E: ¿Ya cuándo tenga el niño y sea grande y demás le gustaría que trabajara en esta misma 
labor que usted desarrolla? 
P16: Niega con la cabeza. 
E: ¿Por qué no? 
P16: Porque es muy matadora, o sea, quisiera algo mejor, que fuera un político para que 
guie el país. 
E: ¿Qué tuviera una profesión? 
P16: Claro y sus medios. 
E: ¿Cómo hace para diferenciarse de sus compañeros? ¿por qué lo conocen a usted? 
P16: Por boxeador. 
E:¿Qué significa trabajo para usted? 
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P16: ¿Trabajo?, un modo de vivir que es necesario hacerlo porque es de existencia, uno 
tiene que sobrevivir y todo, porque si uno no trabaja, le toca robar, y a mí no me gusta 
robar. 





Entrevista N°17 (6:37) 
 
Entrevistador: Vamos a hacer la entrevista para evaluar el significado del trabajo en el 
sector de la construcción en San Andrés Islas. ¿Su edad? 
 
Participante 17: 25 años 
 
E: ¿Cuál es su nivel de estudios? 
P17: Noveno de bachillerato. 
E: ¿Cuántos años lleva trabajando en la construcción? 
P17: Como cinco 
E: ¿Cómo inicio en el oficio? 
P17: Primero inicie en la concretera y después empecé acá con la maquinaría con el 
ingeniero Carlos, con él llevo como dos años 
E: ¿Quién influyo para que usted se dedicara a este oficio? 
P17: Un socio de él que era de la concretera me recomendó con él. 
E: ¿Qué le gusta de lo que hace? 
P17: Aja, que trabajo y no sé, me entretengo y varias cosas más, y digamos, para bien, y 
también para la isla porque construimos mejorando las vías y eso. 
E: ¿Qué no le gusta de lo que hace? 
P17: El exceso de trabajo a veces y inconvenientes que siempre pasan en el trabajo. 
E: ¿Cómo qué tipo de inconvenientes? 
P17: A veces discusión con los compañeros, que están de mal genio y eso. 
E: Digamos ¿cuándo hay discusiones y demás que hace? 
P17: O sea, trato de alejarme y no pelear con ellos, por eso lo entiendo también por el sol 
los tiene todos acalorados. 
E: ¿Cuál es su horario de trabajo? 
P17: Yo entro a las ocho y de ocho a doce y de dos a seis, o depende si hay bastante 
trabajo nos vamos de corrido de ocho a seis de la tarde. 
E: ¿Cuándo se trabajan tantas horas se ve compensado de alguna forma? 
P17: Si, con dinero. Nos dan una bonificación. 
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E: ¿Qué opina del pago que recibe? 
P17: Si. Estoy conforme. 
E: ¿Cada cuánto y cómo consigue los trabajos? me dice que lleva dos años trabajando con 
ellos ¿es de corrido? 
P17: Si indefinido, yo trabajo directo con el ingeniero, entonces yo... 
E:¿Tiene todas las prestaciones? 
P17: Si, claro prestaciones, liquidación, prima. 
E: ¿Recibe capacitaciones o cursos de construcción, de técnicas y esas cosas? 
P17: No. 
E: ¿No le gustaría? 
P17: Si me gustaría. 
E: ¿Cómo es su relación con su jefe? 
P17: Si, me la llevo bien con él. 
E:¿Con sus compañeros? 
P17: Con los compañeros bien, yo me trato bien con ellos, siempre jugamos, tener buen 
ambiente para distraernos porque el trabajo, la hora se pase rápido del trabajo. 
E: ¿Qué le aportan sus jefes y sus compañeros? 
P17: ¿En qué me aportan? Bueno en que ellos a veces me colaboran si necesito algo de 
ellos, o un mandado para que me cubran, que necesito una urgencia con los niños. 
E: ¿Qué opina de las personas que incumplen en su trabajo? 
P17: Ahh irresponsables. 
E: ¿Qué opina de ellos? 
P17: No que eso está mal hecho que eso no. 
E: ¿Qué opina de esas personas que incumplen y que no son responsables en lo que hacen? 
P17: O sea que si son irresponsables que mejor no consigan trabajo, porque hay gente que 
lo necesita. 
E: ¿Cree que usted es importante en su trabajo? 
P17: Pues yo sí. 
E: ¿Por qué es importante? 




E: ¿Dependen de usted? 
P17: Si dependen de mí. 
E: ¿Cómo soluciona los problemas, cuándo hay problemas técnicos, con los compañeros? 
P17: Bueno cuando hay problemas técnicos me dirijo al patrón y él si es de la maquina 
llama al mecánico para que lo arreglen. 
E:¿Cuándo son problemas con los compañeros? 
P17: Cuando son problemas con los compañeros trato de llamar siempre al jefe de ellos y 
comentarle. 
E: ¿Que otras actividades hace, aparte de trabajar? 
P17: A parte de trabajar a veces juego futbol, salgo a la playa, y me distraigo un rato en 
otras cosas. 
E. ¿Considera que en cinco años estará trabajando en el sector? 
P17: Si Dios quiere sí. Si sigo trabajando. 
E: ¿Qué proyectos tiene a futuro con su familia y en el trabajo? 
P17: Con mi familia, bueno, hacerle una casa propia a mis hijos y que estudien y 
mandarlos a estudiar de aquel lado. 
E: ¿Y en el trabajo? 
P17: Mejorar para ver si me aumentan el sueldo. Para construir un mejor hogar en un 
futuro. 
E: ¿Tiene hijos? 
P17: Si tengo dos, una niña y un niño. 
E: ¿Cuándo sean grandes quiere que ellos desarrollen también su labor? 
P17: No quiero que sean mejor que yo. 
E: ¿Qué le gustaría cambiar en su trabajo? 
P17: De mi trabajo no me gustaría cambiar, por ahora no. 
E: ¿Qué hace usted para ser diferente a sus compañeros? ¿por qué lo reconocen a usted? 
P17: Porque siempre trato de no estar de mal genio, molestando o jugando con ellos, trato 
de ser diferente. 
E: ¿Buena onda en el trabajo? 
P17: Si. Que se diviertan también para que se distraigan y no tengan problemas. 
E: La última pregunta es ¿qué significa trabajo para usted? 
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P17: Para mi trabajo significa mucho, o sea, pues si no trabajo depende mi familia, no 
puedo dejar de trabajar por mis hijos, entonces significa demasiado mi trabajo. 




Anexo 3. Matrices de resultados 
Matrices de resultados 
 
Tabla 7. Respuestas Identificación de Creencias 
 
Pregunta 
Desde su experiencia, ¿qué 
significa trabajo para 
usted? 
¿Qué opina del 
pago que 
recibe? 






¿Cómo es su 
relación con el 
contratista/jefe? 
¿Cómo es su 
relación con los 
compañeros? 
¿Cree usted que sus 
compañeros y superiores le 
aportan algo a su vida? 
Entrevistado 
1 
Trabajo, la misma palabra lo 
dice... trabajar para 
sobrevivir y mantenerse. 
Si. Bien.   




El trabajo para mí es como 
mis manos, es lo que me da 
de comer, de alimentar a mi 
familia, de mandarle a mi 
mamá en Cartagena. Algo de 
lo que se necesita mucho. 
Si, lógico. Excelente. Excelente. 
Me aportan en que todos los 
materiales estén aquí, porque 
nosotros trabajamos por 
producción, si no tenemos el 
material no hay plata para 
pagarle a la gente, ellos 




Desde su experiencia, ¿qué 
significa trabajo para 
usted? 
¿Qué opina del 
pago que 
recibe? 






¿Cómo es su 
relación con el 
contratista/jefe? 
¿Cómo es su 
relación con los 
compañeros? 
¿Cree usted que sus 
compañeros y superiores le 
aportan algo a su vida? 
Entrevistado 
3 
El trabajo para mí es el 
medio de subsistencia, para 
mantener a mi familia, para 
salir adelante, la posibilidad 
de uno tener su dinero uno 
no sabe qué problemas 
pueda tener. 
Si. Cada quince 
días. 
Buena. Normal 
uno le comunica, 
no coge rabia 
por nada, le dice 
a uno lo que 





unos a otros y 
así hacemos las 
cosas. 
En mi trabajo, ayudando, nos 
ayuda a adelantar lo que más 
pueda. 
Si, que vamos a hacer hoy y la 
programación es está y está y 
ya uno sabe que es lo que 
tiene que hacer. 
Mis compañeros pues me 
ayudan en mi trabajo para 
adelantar todo y terminar 
temprano, a veces terminamos 




El trabajo para mí es todo, es 
por lo que me levanto cada 
día, aquí me distraigo y 
estoy ocupado. 
  Buena. Buena.   
Entrevistado 
5 
Significa algo bueno porque 
si uno no trabaja no consigue 
renta, es el medio para 
sobrevivir. 
 Si está bien es 
justo. Ganar 
más sí, menos 
no. 
Buena, buena. 
Lo comento, me 
pasa esto y esto 
y esto. 
Todo bien. 
Si, me enseñan bastante 
porque el señor es el maestro 




Desde su experiencia, ¿qué 
significa trabajo para 
usted? 
¿Qué opina del 
pago que 
recibe? 






¿Cómo es su 
relación con el 
contratista/jefe? 
¿Cómo es su 
relación con los 
compañeros? 
¿Cree usted que sus 
compañeros y superiores le 
aportan algo a su vida? 
Entrevistado 
6 
No, muchas cosas, aprendí, 
de aquí yo vine de lo bajo, y 
aprendí que mi papá siempre 
me dijo, mira, mira que esto 
es así, que esto es asa, mira 
echa pa lante, mide aquí, 
mete el metro acá, echa 
tierra aquí, has esto bien, 
mira que al maestro no le 
gusta que esto esté mal y 
así… me gusta el trabajo. 
No, el pago es 
justo, está bien. 
No, mi relación 
con los jefes es 
muy buena, a 
veces nos 
reímos, a veces 
no, a veces 
vamos a trabajar. 
No, con los 
compañeros es 
normal, bien, 





vamos a hacer 
esto, vamos a 
hacer lo otro, 
que hazlo tu, 
que hazlo yo. 
No, me han aportado… que 
siempre me han dicho que 
busque para aprender, para no 





Desde su experiencia, ¿qué 
significa trabajo para 
usted? 
¿Qué opina del 
pago que 
recibe? 






¿Cómo es su 
relación con el 
contratista/jefe? 
¿Cómo es su 
relación con los 
compañeros? 
¿Cree usted que sus 
compañeros y superiores le 
aportan algo a su vida? 
Entrevistado 
7 
Uff importante, trabajo para 
mi es vida, salud. El trabajo 
para mi es lo mejor que 
puede existir, para mí. A 
pesar que uno tiene sus hijos 
y tiene su mujer, pero yo 
quisiera morir trabajando, 
porque ya uno nació para 
trabajar, ya uno como es 
pobre uno tiene que trabajar 
hasta que se … ¿me 
entiende? Yo quisiera tener 
fuerza de voluntad para 
seguir trabajando, porque me 
gusta el trabajo, me gusta 
cualquier trabajo pero usted 
me entiende, 
desafortunadamente a uno ya 
va dejando, a veces tiene la 
fuerza pero a veces la gente 
empieza a verlo con otros 
ojos. Entonces sí pero yo no 
lo que pasa es 
que en el caso 
de uno, que ya 
como uno es 
maestro, porque 
estoy trabajando 
por día por la 
circunstancia, 
entonces si me 
gustaría que me 
remuneraran 
más , por lo 
menos 60, 70 
mil pesos, ya 
uno no le den, 
tan siquiera 80 o 
100 pesos uno 
sale mucho 
mejor, por lo 
que yo estoy 
haciendo trabajo 
de oficial y a la 
No, yo todo muy 
bien, gracias a 
Dios, hasta con 
el ingeniero, con 
todos me la voy 
muy bien, no sé 









chanzas pero no 
nos salimos del 
límite. 
No, no al contrario yo le 
aporto enseñanza a ellos, 
porque yo soy el mayor y yo 
aporto enseñanza, yo a mi no 
tienen que enseñarme, porque 
yo soy el que tiene que 
explicarle a ellos, les digo 
para que mañana o pasado 
sean alguien mejor y ya, ya 
me entiende? Vayan cogiendo 
fuerza en el trabajo. Pero aquí 
la verdad el maestro nunca le 
he preguntado nada, yo 
siempre se lo que voy a hacer, 
yo cojo mi plano y ya se lo 




Desde su experiencia, ¿qué 
significa trabajo para 
usted? 
¿Qué opina del 
pago que 
recibe? 






¿Cómo es su 
relación con el 
contratista/jefe? 
¿Cómo es su 
relación con los 
compañeros? 
¿Cree usted que sus 
compañeros y superiores le 
aportan algo a su vida? 
tengo problema de trabajar, 






lo vi necesario 
El pago aquí, 
están pagando 
el día a 
cuarenta, uno 
está ganado 560 
mil pesos. 
La relación, yo 
me la voy bien 
con él, sobre la 
vaina del sueldo. 
No más de bien. 
A veces me aportan los 20 o 
los 30 y así. 
Aja yo me sigo por ellos, poco 




Desde su experiencia, ¿qué 
significa trabajo para 
usted? 
¿Qué opina del 
pago que 
recibe? 






¿Cómo es su 
relación con el 
contratista/jefe? 
¿Cómo es su 
relación con los 
compañeros? 
¿Cree usted que sus 
compañeros y superiores le 
aportan algo a su vida? 
Entrevistado 
9 
Esa pregunta si esta jodona, 
es difícil de contestar, me 
toca por mis hijos, es el 
medio para darle algo a mis 
hijos y a mi esposa. 
Está bien, no, 
está bien. 
Muy buena. Lo mismo. 
Me han aportado, a veces lo 
auspician, hasta un, le prestan 
10 barras. Entre compañeros 
uno se ayuda. Préstame que 
no tengo para desayunar. 
Entrevistado 
10 
Trabajo es para mí, pues me 
siento bien, yo cuando no 
trabajo (pues muy poco duro 
sin trabajo) pero cuando no 
trabajo es como cuando más 
me enfermo; entonces yo 
pienso que el trabajo es muy 
importante en el sector mío. 
O sea para mí es muy 
importante el trabajo, porque 
pues de eso se requieren 
muchas vainas, ingresos, 
estar ocupado, eso, ocupar el 
tiempo libre y demás. 
No, me pagan 
sobre contrato, 












Pues en las habilidades del 
trabajo y obviamente eso 
aplica en mi hogar y en mis 
cosas. pues amistad pienso yo 
y buenas relaciones, más 





Desde su experiencia, ¿qué 
significa trabajo para 
usted? 
¿Qué opina del 
pago que 
recibe? 






¿Cómo es su 
relación con el 
contratista/jefe? 
¿Cómo es su 
relación con los 
compañeros? 
¿Cree usted que sus 
compañeros y superiores le 
aportan algo a su vida? 
Entrevistado 
11 
Trabajo, muchas cosas, es 
distracción, es aprender, es 
muchas cosas. 
Uno no es 
contento con lo 
que tiene, ni con 
lo que se gana, 
¿cierto? pero 
creo que es 
equitativo con 









pero ya uno se 
enfría y no pasa 





sobrevivencia, para estar 
bien económicamente, 
mucho, mucho uff. Sino 
trabajo no como, no gano, 
por eso para mí es muy 
importante trabajar. 
Qué bien, si, si 
bien. 
Bueno bien, 
siempre por lo 
general con 
todos los jefes 
me gusta y me 
voy bien 
También bien. 
Pues como, lo siento como si 
estuviéramos entre familia, 
comunidad, armonía todo. 
Entrevistado 
13 
El trabajo todo, todo en la 
vida, usted sabe que uno sin 
trabajo no es nada en la vida. 
Con el costo de 
aquí de la vida 
en San Andrés 
yo sí creo que 
deben alzan, 
deben de subir 
Muy buena, si 
bastante, ahora 





Los jefes el trabajo. Los 
compañeros la amistad, es 
muy buena las relaciones, uno 
en el trabajo va conociendo 
personas y así, yo creo que 




Desde su experiencia, ¿qué 
significa trabajo para 
usted? 
¿Qué opina del 
pago que 
recibe? 






¿Cómo es su 
relación con el 
contratista/jefe? 
¿Cómo es su 
relación con los 
compañeros? 
¿Cree usted que sus 
compañeros y superiores le 
aportan algo a su vida? 
más el salario, o 
sea, por orden 
del trabajo que 
uno hace. 
aquí en la isla, para que, a uno 
lo conocen bastante. 
Entrevistado 
14 
Como una obligación para 
mantener a mis hijos, como 
un sustento para mantener a 
mi familia. 
Si, aquí sí. No, bien. La misma. 




Trabajo para mí significa 
bastante porque si uno 
trabaja uno no come, uno no 
puede dar a los hijos lo que 
piden. 
Bien. Bien Bien. 




¿Trabajo?, un modo de vivir 
que es necesario hacerlo 
porque es de existencia, uno 
tiene que sobrevivir y todo, 
porque si uno no trabaja, le 
toca robar, y a mí no me 
gusta robar. 
Es bueno, pero 
si fuera en dólar 
sería mejor. 
Buena, buena. Buena. 
Mi jefe me aporta porque me 
da trabajo y los compañeros 




Desde su experiencia, ¿qué 
significa trabajo para 
usted? 
¿Qué opina del 
pago que 
recibe? 






¿Cómo es su 
relación con el 
contratista/jefe? 
¿Cómo es su 
relación con los 
compañeros? 
¿Cree usted que sus 
compañeros y superiores le 
aportan algo a su vida? 
Entrevistado 
17 
Para mi trabajo significa 
mucho, o sea, pues si no 
trabajo depende mi familia, 
no puedo dejar de trabajar 
por mis hijos, entonces 




Sí, me la llevo 
bien con él. 
Con los 
compañeros 
bien, yo me 






trabajo, la hora 
se pase rápido 
del trabajo. 
¿En qué me aportan? Bueno 
en que ellos a veces me 
colaboran si necesito algo de 
ellos, o un mandado para que 
me cubran, que necesito una 





Tabla 8. Respuestas Determinación de Costumbres 
Pregunta 
 ¿Cómo inicio en el 
oficio de la 
construcción? 
(contactos, por herencia, 
etc.) 
  ¿Quién 
influyó para 
que usted se 
dedicara este 
oficio? 
 ¿Cada cuánto y cómo 
consigue contratos? 
(De doce meses cuanto 
tiempo trabaja) 





  ¿Tiene hijos? Si los 
tiene, ¿le gustaría que 




Porque tenía que buscar 
la plata. 
Si, un amigo 
trabajaba. 
Yo mismo salgo a 
buscar trabajo. 
Si, amigos que andan 
por ahí buscando y lo 
llaman a uno. 
En la casa con la 
novia. 
Juego futbol a 





O sea porque mi mamá 
me mandaba a estudiar, y 
me saque una muchacha y 
no quise seguir porque 
tenía obligaciones. 
  
Por medio de amigos, a 
veces hablo con el 
ingeniero y me da 
contratos. 
Casi todo el año estoy 
ocupado. 
En mi tiempo 
libre me pongo a 
escuchar música. 
No. Porque este trabajo es 
duro. 
Todos mis hijos son 
bachilleres, pero no 
quieren estudiar, entonces 
tienen que ponerse a 
hacer un trabajo que es 
mal remunerado, pues si 
uno no aprende, este 




 ¿Cómo inicio en el 
oficio de la 
construcción? 
(contactos, por herencia, 
etc.) 
  ¿Quién 
influyó para 
que usted se 
dedicara este 
oficio? 
 ¿Cada cuánto y cómo 
consigue contratos? 
(De doce meses cuanto 
tiempo trabaja) 





  ¿Tiene hijos? Si los 
tiene, ¿le gustaría que 
hicieran el mismo 
oficio? 
pagan bien porque ya 
estoy especializado, pero 
ellos no quieren aprender, 




Ya lo había trabajado 
cuando era más pequeño. 
No, cuando yo termine de 
estudiar comencé a 
trabajar en la 
construcción, porque se 
me facilitaba. 
Se me facilito porque 
cuando comencé a 
Tío 
Pues ahora lo conseguí 
por medio del señor 
maestro. 
Pues yo mantengo es 
trabajando. 
Deporte, futbol, 
softbol. Si claro 
con la familia 
salgo a pasear. 
No, pero me gustaría que 






 ¿Cómo inicio en el 
oficio de la 
construcción? 
(contactos, por herencia, 
etc.) 
  ¿Quién 
influyó para 
que usted se 
dedicara este 
oficio? 
 ¿Cada cuánto y cómo 
consigue contratos? 
(De doce meses cuanto 
tiempo trabaja) 





  ¿Tiene hijos? Si los 
tiene, ¿le gustaría que 
hicieran el mismo 
oficio? 
trabajar el maestro de la 
obra era un tío mío. 
Entrevistado 
4 
Cuando llegue a la isla, 
tenía que trabajar 
  
Por ingenieros, amigos 
conocidos, ya conocen 
mi trabajo y me llaman. 
Yo me la paso 
trabajando. 
Nada, solo me 
gusta trabajar, 
aquí paso mi 
tiempo. 




Yo comencé trabajando 
en el Hotel Mar Azul de 
Cameron. 
Si, un amigo 
me dijo 
Nosotros estamos 
trabajando está obra con 
el señor Moisés desde 
hace cinco meses nada 
más.  
Bueno sí el señor 
Práctico deportes. 
Práctico softbol y 
a veces juego 
beisbol. No a mi 
casi no me gusta 
el mar. Le tengo 
Tengo uno. No, él tiene 
otras actividades. El hijo 
mío ya tiene 35 años, él 




 ¿Cómo inicio en el 
oficio de la 
construcción? 
(contactos, por herencia, 
etc.) 
  ¿Quién 
influyó para 
que usted se 
dedicara este 
oficio? 
 ¿Cada cuánto y cómo 
consigue contratos? 
(De doce meses cuanto 
tiempo trabaja) 





  ¿Tiene hijos? Si los 
tiene, ¿le gustaría que 
hicieran el mismo 
oficio? 
Moisés consigue algo 
nuevo, seguimos con él. 
Yo con él tengo como 
10 años de estar 
trabajando. 
De los doce meses del 
año trabajo más o 
menos diez. 
fobia al mar. no 
voy a playa. 
Entrevistado 
6 
Mi papá me ayudo Papa   
Soy DJ, a veces 
juego futbol, 
softbol,  
Si. Dos niñas y un niño. 
Sí, porque, no pero, o sea 
las hembras, ellas dicen 
una que va a estudiar para 
ser veterinaria y la otra 
dice que va a ser 
profesora, el otro que está 




 ¿Cómo inicio en el 
oficio de la 
construcción? 
(contactos, por herencia, 
etc.) 
  ¿Quién 
influyó para 
que usted se 
dedicara este 
oficio? 
 ¿Cada cuánto y cómo 
consigue contratos? 
(De doce meses cuanto 
tiempo trabaja) 





  ¿Tiene hijos? Si los 
tiene, ¿le gustaría que 
hicieran el mismo 
oficio? 
él va a ser beisbolista, 




 ¿Cómo inicio en el 
oficio de la 
construcción? 
(contactos, por herencia, 
etc.) 
  ¿Quién 
influyó para 
que usted se 
dedicara este 
oficio? 
 ¿Cada cuánto y cómo 
consigue contratos? 
(De doce meses cuanto 
tiempo trabaja) 





  ¿Tiene hijos? Si los 
tiene, ¿le gustaría que 




Por lo que el padrastro 
mío, el trabajaba mucho 
en la construcción, 
entonces cuando yo deje 
de estudiar, entonces yo 
me fui a trabajar con él. 
Él era padrastro mío y yo 
le ayudaba mucho y ahí 
fui cogiendo 
conocimiento en lo que es 
la construcción, 
comenzamos con el 
hierro, después ya me fui 
acostumbrando a todo eso 
y ahora hoy en día soy un 
maestro porque he hecho 
Padrastro  
Bueno cuando es por 
contrato, uno llega a la 
construcción, uno mete 
su presupuesto y el que 
más le guste a la 
construcción , si me 
llaman bien y si no, 
busco para trabajar por 
días en construcción, o 
cuando ya vayan 
adelantados con 
contrato puede ser para 
repellar, puede ser para 
otra cosa. 
Cuando yo tengo 
trabajo eso es todos los 
Yo soy deportista, 
yo actualmente 
juego softbol, soy 
chofer también, 
yo manejo, yo 
saco mi carrito, 
ahora lo tengo 
varado, pero 
cuando está, yo 
salgo a veces en la 
noche y si no… 
me entiende, uno 
no puede estar 
quieto. Si no hay 
vaya y venga, ya 
no puede hacer 
Sí, claro tengo tres. Tengo 
dos hombres y una mujer, 
tengo el uno tiene 25 el 
otro va para doce y la otra 
que tiene 18 años. 
No la verdad que no 
quisiera. 
Pero desafortunadamente 
nunca le sale a uno como 
uno quiere, me salió uno 
como mas loquito y no 
quiere ni… o sea es para 
que ya hubiera aprendido 
algo de lo que yo sé, 
nunca se le ha dado por 




 ¿Cómo inicio en el 
oficio de la 
construcción? 
(contactos, por herencia, 
etc.) 
  ¿Quién 
influyó para 
que usted se 
dedicara este 
oficio? 
 ¿Cada cuánto y cómo 
consigue contratos? 
(De doce meses cuanto 
tiempo trabaja) 





  ¿Tiene hijos? Si los 
tiene, ¿le gustaría que 
hicieran el mismo 
oficio? 
mi curso y todo. Aquí 
estoy como oficial, pero 
no estoy como maestro, 
porque no hay ahora 
mismo para maestro pero 
hay veces que soy 
maestro. 
días, pero cuando no 
hay, no consigue 
lógicamente esperar que 
uno consiga y no le 
puede decir, le falta 
gente, porque el que yo 
salga de aquí, salga para 
otra parte, pero cuando 
ya se para uno aquí 
ya… uno descansa una 
semana o dos semanas, 
y sin embargo uno va 
viendo para ver que 
hace, y si toca hacerlo, 
enseguida yo pego. 
uno nada pero 
siempre busco la 
forma de hacer 
algo. 
estar loqueando, gozando 
la vida, la otra que ya 
termino está estudiando 
una carrerita ahí, y el otro 
que está en bachillerato , 
va en tercero de 
bachillerato tiene 11 años, 
entonces sí quiero aportar 
todas las fuerzas que yo 
tengas para que verlo si 
Dios quiera en una 
universidad, eso es lo que 
quiero porque ya con el 
grande no puedo hacer 
nada, ya el muchacho 




 ¿Cómo inicio en el 
oficio de la 
construcción? 
(contactos, por herencia, 
etc.) 
  ¿Quién 
influyó para 
que usted se 
dedicara este 
oficio? 
 ¿Cada cuánto y cómo 
consigue contratos? 
(De doce meses cuanto 
tiempo trabaja) 





  ¿Tiene hijos? Si los 
tiene, ¿le gustaría que 
hicieran el mismo 
oficio? 





 ¿Cómo inicio en el 
oficio de la 
construcción? 
(contactos, por herencia, 
etc.) 
  ¿Quién 
influyó para 
que usted se 
dedicara este 
oficio? 
 ¿Cada cuánto y cómo 
consigue contratos? 
(De doce meses cuanto 
tiempo trabaja) 





  ¿Tiene hijos? Si los 
tiene, ¿le gustaría que 




Yo comencé a trabajar 
porque, yo estaba 
buscando trabajo, y hable 
con el señor David, pues 
que me diera trabajo y me 
salió el trabajo. 
No yo mismo 
por mi cuenta. 
Porque yo me presente. 
yo tengo cuatro años 
trabajando en 
construcción, yo pido 
una carta de 
recomendación y así ya 
busco otro trabajo y así 
me cogen. Depende de 
los contratos, si el 
contrato se acaba yo 
pido una carta. yo los 
meses del año, yo 
varado no quedo. Ahora 
mismo está mañanita 
me llamaron para otro 
trabajo 
Fuera del trabajo 
yo juego futbol. 
Si pero lo que no tengo es 
mujer. Los hijos mío no. 
No que tomen una 
carrera, o sea, que vayan 





 ¿Cómo inicio en el 
oficio de la 
construcción? 
(contactos, por herencia, 
etc.) 
  ¿Quién 
influyó para 
que usted se 
dedicara este 
oficio? 
 ¿Cada cuánto y cómo 
consigue contratos? 
(De doce meses cuanto 
tiempo trabaja) 





  ¿Tiene hijos? Si los 
tiene, ¿le gustaría que 




Porque la construcción 
me gusto más. No, a mi 
me gusto fue la 
construcción. 
 No nadie 
Cuando al patrón le den 
otro contrato. Si con el 
mismo maestro. Como 
tres mese sin trabajar 
Me estoy en mi 
casa relajándome, 
descansando. A si 
en el estadio a las 
seis de la mañana 
vamos a practicar 
y los sábados 
vamos a jugar 
después que uno 
sale de aquí, en 
campeonatos. Si 
nos vamos para el 
cayo, para la 
playa, damos la 
vuelta a la isla 
Tengo dos. No, Que estén 
en una oficina relajados, 
no que se estén matando 
como yo, como un burro, 
que ellos estudien y que 




 ¿Cómo inicio en el 
oficio de la 
construcción? 
(contactos, por herencia, 
etc.) 
  ¿Quién 
influyó para 
que usted se 
dedicara este 
oficio? 
 ¿Cada cuánto y cómo 
consigue contratos? 
(De doce meses cuanto 
tiempo trabaja) 





  ¿Tiene hijos? Si los 
tiene, ¿le gustaría que 




Hace 28 años inicie como 
ayudante ya después me 
especialice en soldadura y 
llevo ejerciendo la 
soldadura 15 - 17 años. 
Sí, mi señor 
padre. 
Pues yo trabajo con la 
empresa, con la empresa 
ya llevo 15 años 
trabajando con ellos e 
igual tengo más 
ingenieros con los que 
trabajo, entonces 
equitativamente acabo 
una obra y ya tengo otro 
o me están llamando 
inclusive para otro 
lugar. Todos los meses 
los trabajo. 
Pues jugando 
futbol pero aquí 
no, aquí no hay 
con quien. 
Si, dos hermosos hijos. si 
pero a un nivel mayor que 
nosotros. Si, eso como 




Como ayudante. De 
pronto era la única opción 
La situación 
económica. Un 
No, yo estoy trabajando 
y me dicen: vamos para 
otra parte a trabajar, o 
Deporte, futbol. 
Si, No. Porque este 




 ¿Cómo inicio en el 
oficio de la 
construcción? 
(contactos, por herencia, 
etc.) 
  ¿Quién 
influyó para 
que usted se 
dedicara este 
oficio? 
 ¿Cada cuánto y cómo 
consigue contratos? 
(De doce meses cuanto 
tiempo trabaja) 





  ¿Tiene hijos? Si los 
tiene, ¿le gustaría que 
hicieran el mismo 
oficio? 
que había en esos 
momentos. 
hermano no 
más pero ya. 
me llaman de pronto por 
lo que se, entonces 
listos arranco. 




Pues como albañil, es 
decir, como ayudante de 
albañilería. Por necesidad 
económica. 
No, nadie, sino 
porque quería 
trabajar. 
La verdad es que 
gracias a Dios, eso es 
siempre. Ahora mismo 
me llamaron para otro. 
No, no, es decir ya 
tengo la clientela. 
De mi trabajo?, 
descansar. Ahora 
no, antes si, antes 
practicaba deporte 
ya ahora no. 
Dos. Pues usted sabe que 
uno siempre quiere lo 
mejor para su hijo, pero... 
es decir, me gustaría que 
ellos fueran arquitectos o 




Yo comencé trabajando 
con mi papá en la 
carpintería, hay fui 
trabajando con unos 
maestros de obra, uno 
pionero aquí que se 
Padre  
No es que por ejemplo, 
uno mismo se 
recomienda y uno tiene 
varios ingenieros aquí. 
Deporte. Softbol. 
Si, con la familia 
la vuelta a la isla 
que es la que más 
hace aquí en San 
Andrés. 
Si tengo cuatro. No, no. 
Una psicóloga, la otra 
trabaja en la Gobernación 
que es técnica, el varón es 
mecánico diesel y la otra 




 ¿Cómo inicio en el 
oficio de la 
construcción? 
(contactos, por herencia, 
etc.) 
  ¿Quién 
influyó para 
que usted se 
dedicara este 
oficio? 
 ¿Cada cuánto y cómo 
consigue contratos? 
(De doce meses cuanto 
tiempo trabaja) 





  ¿Tiene hijos? Si los 
tiene, ¿le gustaría que 
hicieran el mismo 
oficio? 
llamaba que ya falleció, 
Alberto Díaz, me gusto la 
construcción y ahí más o 
menos. 
enfermería. No, no. Me 
gusta que todos hubieran 
sido profesionales, y 
estoy orgulloso de todos 
ellos, porque todos 
escogieron los que les 
gusta a ellos. 
Entrevistado 
14 
Como oficial de obra. 
estaba trabajando con una 
petrolera, y ahí se terminó 
el trabajo en la petrolera, 
en la Texas Petroleum 
Company, se terminó eso 
y pase a la construcción. 
No 
No eso sí, termina uno y 
pasa al otro. No eso es 
por la calidad de trabajo 
que uno tenga. 
A parte de 
trabajar... a veces 
jugamos futbol 
con mis hijos, mi 
señora vamos a 
playa. 





 ¿Cómo inicio en el 
oficio de la 
construcción? 
(contactos, por herencia, 
etc.) 
  ¿Quién 
influyó para 
que usted se 
dedicara este 
oficio? 
 ¿Cada cuánto y cómo 
consigue contratos? 
(De doce meses cuanto 
tiempo trabaja) 





  ¿Tiene hijos? Si los 
tiene, ¿le gustaría que 




O sea, yo andaba en 
mototaxi, conocí al 
maestro y de ahí estoy 
trabajando con él. 
Conocido 
Yo nunca paro de 
trabajar, siempre ando 
trabajando. Por 
conocidos. 
No sé, cuando 
estoy aburrido 
salgo en mi 
mototaxi un rato. 
Deporte? No hay 
tiempo para eso. 
Si, tres O sea no, por eso 
es que trabajo duro por 




Eso fue en el 92, De 
ayudante. 




Mario, un tío, 
un tío político. 
Ya tengo 
afortunadamente tres 
años de estar 





No, Porque es muy 
matadora, o sea, quisiera 
algo mejor, que fuera un 




Primero inicie en la 
concretera y después 
empecé acá con la 
Un socio de él 
que era de la 
concretera me 
Si indefinido, yo trabajo 
directo con el ingeniero, 
entonces yo… 
A parte de trabajar 
a veces juego 
futbol, salgo a la 
Si tengo dos, una niña y 
un niño. No quiero que 




 ¿Cómo inicio en el 
oficio de la 
construcción? 
(contactos, por herencia, 
etc.) 
  ¿Quién 
influyó para 
que usted se 
dedicara este 
oficio? 
 ¿Cada cuánto y cómo 
consigue contratos? 
(De doce meses cuanto 
tiempo trabaja) 





  ¿Tiene hijos? Si los 
tiene, ¿le gustaría que 
hicieran el mismo 
oficio? 
maquinaría con el 
ingeniero Carlos, con él 
llevo como dos años 
recomendó con 
él. 
playa, y me 
distraigo un rato 





Tabla 9. Respuestas Reconocimiento de Valores Importantes 
Pregunta 
   ¿Qué le gusta de 
su labor? 
 ¿Cuál es su horario de 
trabajo?, ¿Se queda más 
tiempo y este es reconocido 
de alguna forma (dinero, 
tiempo libre, etc.)? Si 
incumple en el trabajo 
¿Recupera el tiempo? 
  ¿Qué piensa usted de las 
personas que incumplen 
en su trabajo? 
¿Cree que usted es 
importante en su 
trabajo? 
¿Cómo soluciona 







Me dan mi plata y 
tengo mis cosas 
Faltando quince para las 
ocho hay que estar aquí, 
hasta las doce y después 
quince para las dos, hasta las 
seis. 
Cada cual hace su trabajo, 
ellos verán. 
Claro. 
Porque yo ayudo, 
porque aporto también, 
ayudo a mis 
compañeros y todo 





Me gusta todo, de mi 
labor me gusta todo, 
porque yo no vengo 
acá a perder el 
tiempo sino vengo es 
a producir, porque 




   ¿Qué le gusta de 
su labor? 
 ¿Cuál es su horario de 
trabajo?, ¿Se queda más 
tiempo y este es reconocido 
de alguna forma (dinero, 
tiempo libre, etc.)? Si 
incumple en el trabajo 
¿Recupera el tiempo? 
  ¿Qué piensa usted de las 
personas que incumplen 
en su trabajo? 
¿Cree que usted es 
importante en su 
trabajo? 
¿Cómo soluciona 





sino produzco no 
gano. 
No me gusta estar 
sucio, estar al sol, 
pero no toco de otra. 
Entrevistado 
3 
Pues el trabajo es 
fuerte, pero uno aquí 
aprende muchas 
cosas. 
Entramos de ocho a doce y 
de dos a cinco. 
Pues aquí no pero en otras 
partes sí. 
Me pagan horas extra 
    
He tenido uno que 
otro roce, pero yo 
más o menos me 







   ¿Qué le gusta de 
su labor? 
 ¿Cuál es su horario de 
trabajo?, ¿Se queda más 
tiempo y este es reconocido 
de alguna forma (dinero, 
tiempo libre, etc.)? Si 
incumple en el trabajo 
¿Recupera el tiempo? 
  ¿Qué piensa usted de las 
personas que incumplen 
en su trabajo? 
¿Cree que usted es 
importante en su 
trabajo? 
¿Cómo soluciona 







todo me gusta, el 
trabajo es todo para 
mí. 
    Nadie es importante.   
Entrevistado 
5 
Me gusta hacer las 
cosas bien para que 
todo salga bien. Mi 
profesión es pintor y 
estucador.  
El único trabajo que 
no me gusta es en 
altura, lo mínimo es 
seis metros para 
abajo. 
El horario que yo tengo me 
gusta. 
  
Claro que sí. Soy 
importante porque yo 






   ¿Qué le gusta de 
su labor? 
 ¿Cuál es su horario de 
trabajo?, ¿Se queda más 
tiempo y este es reconocido 
de alguna forma (dinero, 
tiempo libre, etc.)? Si 
incumple en el trabajo 
¿Recupera el tiempo? 
  ¿Qué piensa usted de las 
personas que incumplen 
en su trabajo? 
¿Cree que usted es 
importante en su 
trabajo? 
¿Cómo soluciona 








gusta todo, o casi 
todo. Pegar 
adoquines. 
No me gusta que a 
veces llego tarde y a 
veces llego temprano 
y siempre me 
regañan lo mismo. 
De ocho a doce y de dos a 
seis. 
    
No, yo siempre le 
pregunto a ellos, le 
digo ven acá, esto 
es así, esto es así, si 
esto está mal, yo le 
digo, no maestro 
esto está mal, y él 
me dice, aquí está 
mal, aquí está bien, 





A mí en la construcción me 
gusta lo que es la parte 
estructural, estucar, no 
quitando que yo sé, y yo 
hago muchas cosas también. 
La parte estructural. Es lo 
que más me gusta por lo que 
es el principio, porque luego 
para los acabados hay que 
esperar mucho. Entonces yo 
comienzo de una vez con la 
estructural y si me toca 
quedar ahí ya la cosa 
cambia. 
No me gusta, bueno la 
verdad, que ya yo estoy 
acostumbrado a todo, altura 
no tengo problemas, yo no le 
tengo problema a nada. El 
sol que a veces si le da a uno 
fuertemente y aquí por lo 
menos le dan a uno los 
cosos, para que uno se 
proteja, pero el sol si 
maltrata bastante, y entre 
más arriba este usted, aquí 
por lo menos hace 
fresquecito, pero en el 
Bueno de ocho a doce y de dos a seis. 
Si, si yo he trabajado en partes que me 
toca trabajar horas extra. Si claro, 
estas son remuneradas. Claro, si 
entonces, cuando es por día, porque 
cuando yo tengo contrato, es al 
contrario, yo le digo a la gente: y me 
toca pagarle a mi a los trabajadores, 
según el horario, en hora, entonces 
uno multiplica lo que gana por la hora 
extra, y lógicamente que a medida que 
va pesando la noche va ganando un 
poco más, ya vale más, que una hora 
cuando estaba aquí en el día que a las 
7, 8 o 9 o 10 de la noche. 
Como le digo cuando yo tengo mi 
contrato, simplemente le digo, mi 
hermano si no le sirve no venga más. : 
Si ya es en otro caso yo tengo que 
aguantarme ya, yo le comento al 
maestro y si no le presta atención yo 
tengo que dejar así, y ya yo tengo que 
buscar mis cosas, yo tengo que dejar 
así, ya no va a ser más rápido, 
porque… me entiende?, porque tengo 
que llevar, tengo que asegurar la 
mezcla mía aquí. Pero me gusta 
colaborar bastante en lo que sea, así 
ayudar en  lo más que pueda. 
Nadie es importante, nadie es 
importante en la vida, pero 
siempre hay alguien que aja, 
pero si, si… yo pienso que soy 
importante por lo que le aporto 
mucho al trabajo, al adelanto, 
empujo como si yo fuera el 
contratista, ¿por qué? porque si 
el contratista no gana, yo no 
puedo ganar tampoco, entonces 
me gusta que él gane plata para 
que me paguen. Pero no salgo 
nunca que disque por flojo, 
porque no me guste, no, a mi 
me gustar estar moviéndome. 
Aquí le puede preguntar al 
ingeniero que a mí me ven 
como una hormiga, a mi no me 




comienzo es duro, la zafada 
porque ahí es puro sol, y ya. 
No es que le tenga miedo ni 
nada, yo siempre he estado 
trabajando en el sol. Pero ya 
uno se acostumbra, no me 




   ¿Qué le gusta de 
su labor? 
 ¿Cuál es su horario de 
trabajo?, ¿Se queda más 
tiempo y este es reconocido 
de alguna forma (dinero, 
tiempo libre, etc.)? Si 
incumple en el trabajo 
¿Recupera el tiempo? 
  ¿Qué piensa usted de las 
personas que incumplen 
en su trabajo? 
¿Cree que usted es 
importante en su 
trabajo? 
¿Cómo soluciona 






A mí me gusta es 
trabajar. 
Yo he aprendido de 
mezcla, amarrar hierro, 
fuera de la formaleta, 
formatear 
De siete a doce y de una y 
media a seis de la tarde. De 
siete a doce y de una y media a 
seis es el horario, ya uno sale a 
las nueve de la noche de fundir 
concreto, ya es horas extra. 
Aquí uno entra a las siete y hay 
otros que están cogiendo esto 
como de recocha, hay unos que 
entran a las ocho, otros que 
entran a las nueve y así, y así 
los viven regañando porque ya 
el patrón mío ya está cansado 
de tanto... el horario es a las 
siete, como aquí quieren entrar 
como les pegue su gana... 
No me parece justo, porque 
aquí el horario, hasta yo hay 
veces me emputo y los regaño 
a ellos y el patrón hace 
reunión. 
Si pues claro. Me gusta el 
trabajo. 
 La solución es 
hablando, hablando 




   ¿Qué le gusta de 
su labor? 
 ¿Cuál es su horario de 
trabajo?, ¿Se queda más 
tiempo y este es reconocido 
de alguna forma (dinero, 
tiempo libre, etc.)? Si 
incumple en el trabajo 
¿Recupera el tiempo? 
  ¿Qué piensa usted de las 
personas que incumplen 
en su trabajo? 
¿Cree que usted es 
importante en su 
trabajo? 
¿Cómo soluciona 







Porque me toca. 
Claro tengo mis hijos 
y tengo que trabajar. 
Lo que no me gusta 
es que me estén 
mandando tanto. 
De ocho a doce y de dos a 
seis. Eso son horas extra. Si 
los pagan como hora extra 
Eso es pura perdida con esa 
gente. Que los saquen, 
tienen que cumplir con su 
labor, hay unos que no 
vienen los lunes, porque el 
lunes es día de guayabo y un 
poco no vienen. Normal, ya 
después vienen el martes 
como si nada. 
Claro. Porque aporto 
para que se construyan 
las cosas 










   ¿Qué le gusta de 
su labor? 
 ¿Cuál es su horario de 
trabajo?, ¿Se queda más 
tiempo y este es reconocido 
de alguna forma (dinero, 
tiempo libre, etc.)? Si 
incumple en el trabajo 
¿Recupera el tiempo? 
  ¿Qué piensa usted de las 
personas que incumplen 
en su trabajo? 
¿Cree que usted es 
importante en su 
trabajo? 
¿Cómo soluciona 







Mi arte, la soldadura. 
No me gusta, 
Trabajar (risas) 
De siete a cinco, con una 
hora de almuerzo. No, 
cuando pasa, en el caso mío 
no aplica porque yo trabajo 
sobre contrato, entonces yo 
me pongo el horario, hay 
días que trabajo todo el día, 
como hay días que no 
trabajo completo. 
Que son irresponsables. no, 
si, sí me afecta porque pues 
igual yo tengo gente a cargo. 
Yo tengo un grupo de 
trabajo muy aparte e 
independiente de la hora 
siempre me ha afectado, 
porque llegan tarde y eso, y 
entonces yo trato de como 
compensarlo con otros 
tiempos y tratar de charlarlo 
con ellos. Entonces ellos 
llegan tarde y trabajan 
media hora más tarde y así. 
Si. Porque pienso que 
el arte que estoy 
haciendo acá o el 
trabajo que estoy 
haciendo acá es muy 
indispensable para la 
obra, si yo no lo hago, 
la obra puede quedar 
parada. 
Hablándoles. Nos 
reunimos entre los 






   ¿Qué le gusta de 
su labor? 
 ¿Cuál es su horario de 
trabajo?, ¿Se queda más 
tiempo y este es reconocido 
de alguna forma (dinero, 
tiempo libre, etc.)? Si 
incumple en el trabajo 
¿Recupera el tiempo? 
  ¿Qué piensa usted de las 
personas que incumplen 
en su trabajo? 
¿Cree que usted es 
importante en su 
trabajo? 
¿Cómo soluciona 







Todo. no es que todo, 
lo poquito que yo 
entiendo de esto me 
gusta. No me gusta la 
altura 
De siete a cinco y media, por 
lo general acá, pero siempre 
trabajamos de siete a siete o de 
siete a ocho, o sea, son más de 
doce horas. Se pagan las horas 
extras 
A la gente de pronto sí, porque 
a veces no viene el ayudante, el 
compañero de uno el ayudante, 
entonces uno se enhuesa y 
dicen no, trabaje solo mientras 
pueda, entonces sí afecta, tanto 
el rendimiento y afecta 
también en la parte de acá de la 
empresa, porque se atrasa la 
empresa, y no solo ellos sino 
que se atrasa el proyecto. Lo 
que pasa es que mire en este 
momento acá en San Andrés es 
muy difícil eso, porque son los 
ayudantes de acá y ellos como 
Pues hasta ahora si, acá. 
De pronto por la 
capacidad que tengo 
siempre he sido ejero y 
cosas así, entonces pues 
me sacan siempre 
sobresaliente entonces 
por eso. 




   ¿Qué le gusta de 
su labor? 
 ¿Cuál es su horario de 
trabajo?, ¿Se queda más 
tiempo y este es reconocido 
de alguna forma (dinero, 
tiempo libre, etc.)? Si 
incumple en el trabajo 
¿Recupera el tiempo? 
  ¿Qué piensa usted de las 
personas que incumplen 
en su trabajo? 
¿Cree que usted es 
importante en su 
trabajo? 
¿Cómo soluciona 





tienen no se qué reglamento es 
el que tienen, entonces ellos 
uno les dice, venga parcero tal 
cosa, que te pasa así 
trabajamos acá, etc. tal cosa, 
entonces para evitarme 
problemas entonces más bien 
el verá si viene o no viene, al 
fin y al cabo al que le 
descuentan el dinero es a él. 
Exacto, si porque en otras 
partes que he trabajado antes lo 
halopean a uno para que uno 
rinda y de más, en cambio acá, 




   ¿Qué le gusta de 
su labor? 
 ¿Cuál es su horario de 
trabajo?, ¿Se queda más 
tiempo y este es reconocido 
de alguna forma (dinero, 
tiempo libre, etc.)? Si 
incumple en el trabajo 
¿Recupera el tiempo? 
  ¿Qué piensa usted de las 
personas que incumplen 
en su trabajo? 
¿Cree que usted es 
importante en su 
trabajo? 
¿Cómo soluciona 









Todo, todo me 
fascina. Trabajo el 
enchape 
De ocho de la mañana a 
doce del día y de dos de la 
tarde a seis. Pues me ha 
tocado y pues aja, como a 
veces… Muchas veces nos 
lo han pagado otras veces 
no, es decir, ha sido relativo. 
Pues muchas veces no les 
llamo la atención otras veces 
me toca llamarles la 
atención, pero muy pocas 
veces, porque aja, todo el 
mundo tiene dificultades, y 
sus atrasos y todo eso. ¿Si 
me entiende? soy 
comprensible en eso. 
¿Cómo le diré? porque 
nadie es indispensable 
en esta vida (risas). No, 
importante, importante, 
no, pero si aporto algo, 
donde siempre toca que 
uno este para poder 
caminar el trabajo. 
Pues bien hay 








   ¿Qué le gusta de 
su labor? 
 ¿Cuál es su horario de 
trabajo?, ¿Se queda más 
tiempo y este es reconocido 
de alguna forma (dinero, 
tiempo libre, etc.)? Si 
incumple en el trabajo 
¿Recupera el tiempo? 
  ¿Qué piensa usted de las 
personas que incumplen 
en su trabajo? 
¿Cree que usted es 
importante en su 
trabajo? 
¿Cómo soluciona 







Todo. Por ejemplo la 
carpintería o 
ebanistería me ha 
gustado bastante 
No, nosotros tenemos hora 
de entrada pero no de salida, 
si porque es que uno tiene 
que.. cuando uno tiene 
responsabilidad de un 
trabajo que requiere el 
tiempo de entrega, uno tiene 
que dar, ahí es donde hay 
muchos inconvenientes en 
cuanto a la lluvia, los 
materiales, entonces uno no 
tiene, puede entrar a las siete 
de la mañana pero hora de 
salida no tiene. Si, si por 
Hay muchos, ahí si hemos 
tenido un poquito de 
dificultades, hay muchos 
que son bastante 
irresponsables, hay gente 
que trae sus excusas, 
entonces uno busca la 
manera de por primera vez 
uno les llama la atención, la 
segunda vez si ya uno los 
suspende por un día y así 
sucesivamente. 
  
Por ejemplo cuando 
uno, a uno también 
le dan cursos de 
psicología, 
entonces uno busca 
la manera de 
cuando un 
trabajador de uno, 
uno va conociendo 
la manera de 
conocer el carácter 
de la persona, 
donde vive y esa 




   ¿Qué le gusta de 
su labor? 
 ¿Cuál es su horario de 
trabajo?, ¿Se queda más 
tiempo y este es reconocido 
de alguna forma (dinero, 
tiempo libre, etc.)? Si 
incumple en el trabajo 
¿Recupera el tiempo? 
  ¿Qué piensa usted de las 
personas que incumplen 
en su trabajo? 
¿Cree que usted es 
importante en su 
trabajo? 
¿Cómo soluciona 





ejemplo cuando uno trabaja 
horas extra a uno le 
reconocen las horas. 
relacionando uno 
con el trabajo y 
cuando uno ve una 
cosa de esas uno 
busca la manera de 
sobrellevarlo y 




No, bien, si, o sea 
todo lo que es la 
construcción, todo. 
En si en la 
construcción cortes y 
De siete a doce y de dos a 
seis. Claro si, cuando hay 
fundida en concreto en 
carretera. Lo que pasa es 
que nosotros, la mayoría de 
los que trabajamos en la 
Eso si es cosa pesada. No 
muchas cosas, es que de 
pronto, queda muy lejos, el 
transporte aquí es 
complicado 
Mientras que uno tenga 
(risas), hay veces que 
uno es importante, 
mientras que se 
termina y ya. 
La mayoría de los 
problemas que se 
podría es porque se 
demore el pago, 




   ¿Qué le gusta de 
su labor? 
 ¿Cuál es su horario de 
trabajo?, ¿Se queda más 
tiempo y este es reconocido 
de alguna forma (dinero, 
tiempo libre, etc.)? Si 
incumple en el trabajo 
¿Recupera el tiempo? 
  ¿Qué piensa usted de las 
personas que incumplen 
en su trabajo? 
¿Cree que usted es 
importante en su 
trabajo? 
¿Cómo soluciona 





sellos de junta y 
carretera. 
construcción, trabajamos por 
contrato, si, por metro 
cuadrado. 
bien, uno llega a un 




concreto. Me gusta 
todo, de todo un 
poquito. 
Ocho, ocho a seis. Si. O sea, 
dan algo de más 
Que son irresponsables, 
porque todos venimos 
temprano, a veces a las 
ocho, a veces que yo fallo 
porque toca llevar a los 
pelaos en el colegio, y llego 
a las ocho, ocho y quince. 
Si. Sí, porque sí. 
Desde que estoy 





La albañilería, no me 
gusta irme tan tarde. 
De ocho a doce y de dos 
hasta las seis. A las siete a 
veces. Si pagan horas extra 
Que hablo mal de mí 
porque... aquí estamos mal. 
Yo entro a las ocho y llego a 
O sea, importante no, 
pero soy una pieza 
clave. 
Se habla, se dice lo 




   ¿Qué le gusta de 
su labor? 
 ¿Cuál es su horario de 
trabajo?, ¿Se queda más 
tiempo y este es reconocido 
de alguna forma (dinero, 
tiempo libre, etc.)? Si 
incumple en el trabajo 
¿Recupera el tiempo? 
  ¿Qué piensa usted de las 
personas que incumplen 
en su trabajo? 
¿Cree que usted es 
importante en su 
trabajo? 
¿Cómo soluciona 





las ocho y media. Porque no 
me gusta coger transporte, 





Aja, que trabajo y no 
sé, me entretengo y 
varias cosas más, y 
digamos, para bien, y 
también para la isla 
porque construimos 
mejorando las vías y 
eso. No me gusta El 
exceso de trabajo a 
veces y 
inconvenientes que 
Yo entro a las ocho y de 
ocho a doce y de dos a seis, 
o depende si hay bastante 
trabajo nos vamos de 
corrido de ocho a seis de la 
tarde. Si, con dinero. Nos 
dan una bonificación. 
Ahh irresponsables. que eso 
está mal hecho que eso no. 
O sea que si son 
irresponsables que mejor no 
consigan trabajo, porque hay 
gente que lo necesita. 
Pues yo sí. Porque yo 
soy maquinista, tengo 
que estar, situación que 
si no vengo se atrasa el 
trabajo. dependen de 
mí. 
O sea, trato de 
alejarme y no 
pelear con ellos, 
por eso lo entiendo 
también por el sol 
los tiene todos 
acalorados. Cuando 
son problemas con 
los compañeros 
trato de llamar 




   ¿Qué le gusta de 
su labor? 
 ¿Cuál es su horario de 
trabajo?, ¿Se queda más 
tiempo y este es reconocido 
de alguna forma (dinero, 
tiempo libre, etc.)? Si 
incumple en el trabajo 
¿Recupera el tiempo? 
  ¿Qué piensa usted de las 
personas que incumplen 
en su trabajo? 
¿Cree que usted es 
importante en su 
trabajo? 
¿Cómo soluciona 





siempre pasan en el 
trabajo. A veces 
discusión con los 
compañeros, que 
están de mal genio y 
eso. 
ellos y comentarle. 
Bueno cuando hay 
problemas técnicos 
me dirijo al patrón 
y él si es de la 
maquina llama al 













  ¿Entre sus planes está 
continuar en esta labor 
en los próximos 5 años? 
 ¿Cuáles son sus 
proyectos a futuro 
(familia, trabajo, 
etc.)? 
 ¿Qué cambiaría en su 
trabajo? 





Entrevistado 1     
Claro. toda la vida 
no quiero estar en 
esto. 
Yo quiero hacer un 
curso en mecánica 
fuera de borda. 
Los horarios. 
Con un solo horario 
estaría mejor. 
Venir en la mañana y 
solo trabajar de corrido, 
no tener que salir a 
almorzar y volver. 
Hacer bien mi 
trabajo, si me 
piden algo 
ayudo en lo que 
pueda. 
Entrevistado 2 
O sea yo soy 
técnico del 
SENA, por eso 
termine el 
bachillerato, paro 
poder iniciar el 
SENA, ahora si 
sale el tecnólogo, 
  
Tengo una hija que 
termina este año, y 
ella quiere ser 
veterinaria y la voy 
a apoyar en eso. 
Que el cemento no lo 










  ¿Entre sus planes está 
continuar en esta labor 
en los próximos 5 años? 
 ¿Cuáles son sus 
proyectos a futuro 
(familia, trabajo, 
etc.)? 
 ¿Qué cambiaría en su 
trabajo? 





me voy para el 
tecnólogo. 
Entrevistado 3 
Sí, he recibido 
capacitaciones en 
albañilería. 
Pues no sé dónde vaya a 
trabajar pero sí sé que mis 
metas son trabajar, estar 
en otro puesto más alto. 
Si sigo en la 
albañilería llegar a 
ser maestro o 
ingeniero uno no 
sabe que pueda 
pasar. Salir 
adelante, tener una 
casa propia. 
  
Pues a todos nos 
tienen en cuanta 
aquí, porque el 
maestro nos 
explica a todos, 
cada quien va y 
aprende lo 








Entrevistado 4           
Entrevistado 5 
No, nunca. Me 
gustaría recibirlas 
lógico, si  son 
cursos del SENA 
de pintor, para 
uno saber. 
Yo en cinco años, me 
gustaría trabajar en 
construcción en pintura. 
Mi familia en el 
futuro... yo no sé 
decirle. 
No, ahora nada. No 
porque la mayoría de las 
veces he trabajado con mi 
papá, y como él sabe, no 
opino, a lo mejor las 
cosas son como él las 
dice. 
  
Entrevistado 6 No he recibido.         
Entrevistado 7 
Claro, claro yo 
hice mi curso en 
el SENA de 
maestro y de 
todo, 
mampostería, 
pintura, de todo, 
El futuro mío por lo 
menos sería ya trabajar 
uno o dos años más, y 
tener alguito para no estar 
trabajando más, porque 
usted sabe que 
precisamente cuando uno 
pasa la edad, ya el trabajo 
a uno se le va acabando, 
ya no es igual que antes, 
si uno va a trabajar es acá 
  
Si claro, lo que pasa es 
que ya la edad a uno lo va 
cogiendo, el sol, me 
entiende, ya uno se hace 
donde no de tanto sol, 
porque le merma a uno en 
el trabajo, no es lo mismo 
trabajar en la sombra que 
bajo el sol. Entonces por 
lo menos si me gustaría 
trabajar acá si es para 
Eso, siempre 
estoy y si me 
toca ayudar 
algo, siempre 
estoy ahí, si me 
llama el docto 
allá estoy, y me 
gusta colaborar 





abajo. Yo tengo fuerza 
como un pelado de 20 
años, yo me siento 
bastante, pero usted sabe 
que a los 60 años la edad 
ya pesa. Yo no digo que 
yo me llevo aquí con 
todos bien pero uno no 
sabe, que le digan que ya 
tiene tanta edad y que 
cojan a los pelados. Si me 
toca me toca, yo no me 
dejo que porque ellos son 
pelados, me paro al lado 
de ellos para demostrar 
porque tengo todavía la 
capacidad, ya en el 
momento que no se 
pueda, ya digo no puedo. 
repellar o pegar baldosas, 
vaya y venga, todo bien, 
y si toca, toca, yo no le 
tengo miedo a nada en el 
trabajo, eso sí téngalo 
seguro. 
ayudo. Trato de 
no mandar a 
ninguno, si lo 
puedo hacer yo, 
yo lo hago. 
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Entrevistado 8 No. 
Si, o sea eso depende si le 
dan trabajo a uno. Si 
terminamos eso y le 
siguen, si le dan otro 
pedazo seguimos sino, a 
buscar otra cosa. 
  
Me gustaría recibir más 
capacitación para 
repellar. 
Yo trabajo igual, 
lo mismo que 
trabajan ellos, 
ahí está la 
diferencia. 
Entrevistado 9 No. 
El que manda es papá 
Dios, pero en cinco años 
estaría trabajando en lo 
mismo.  
¿En cinco años? 
hacer otra casa. 
Más ingresos 




Si claro. He 
tenido cursos en 








en alturas, charlas 
Si. 
En mi trabajo 
como 
especializarme más 
en lo que vengo 
ejerciendo y en mi 
familia pues salir 
adelante con ellos. 
Las técnicas de manejo 
de obra, se ha visto 
muchas dificultades en 
cuestiones de sistemas 
para poder acceder a 
varios sitios de trabajo. 
Como que hubieran más 
oportunidades para 
aprender esas cosas. De 
mi arte nada, todo bien. 
Pues de pronto 
el mando que 





tenido acá y en 
varios lugares. 
Entrevistado 11 





mandan a hacer 
de pronto paredes 
de Jibson nos 
mandan a los 
almacenes donde 
yo estoy afiliado, 
a que mire esto, 




lo que si no tengo 
No sé cómo estemos de 
viejos (risas), si se puede 
bien y sino pues bueno. 
Una microempresa 
a futuro. Estar con 
ellos siempre. 
No sé, saber más. No, 
todo como estoy, estoy 
bien, no sé. 
No sé, de pronto 
cuando hago las 
actividades que 
sobresalgo sobre 













alguna vez pero 
no la terminé 
Si trabajando 
No, seguir en mi 
trabajo. 
No, no, no. El clima 
como el de Medellín que 
es sabroso. 
No pues como 
soy el maestro, 





Si. Por ejemplo 
aquí hay una 
cadena que se 
llama Juancho 
González y ellos 
traen aquí 






entonces si a 
disfrutar la vida, 
ahora mismo está 
uno dándole para 
tratar de ir 
ahorrando y 
¿Cambiarlo? no, por 
ejemplo, no, no. Hay 
cositas que en la 
construcción uno quiere 
que mejoren, pero uno se 
va acomodando a las 
consecuencias. Bueno el 









capacitamos en el 
SENA y también 
con una firma 
ADRECON  
Si hay vida, toca. 
Ya ahorita ya 
tengo tres hijos, ya 
van a terminar la 
universidad. 
No, nada. 
Ya que el 
personal lo 
conoce a uno. 
Entrevistado 15 
No. Pero me 
gustaría 
Si aquí, en lo mismo.   
Me gustaría cambiar 
mínimo de zapatos, 
porque ahora mismo 
estoy sin zapatos. 
  
Entrevistado 16 
No. Si estuve un 
tiempo en el 
SENA. No seguí. 
Porque me aburrí. 




Ojalá, porque este trabajo 
es bueno uno la pasa bien. 
No yo solo pienso 
en tener un terreno 
y construir. ya le 
dije a la mujer mía 
que si no me da un 
hijo este año… 
Si. Voy a buscarme una 
bicicleta. Ellos saben que 
a mí no me gustan las 
motos. Un mejor medio 






No. Si me 
gustaría. 
Si Dios quiere sí. Si sigo 
trabajando. 
Con mi familia, 
bueno, hacerle una 
casa propia a mis 
hijos y que 
estudien y 
mandarlos a 
estudiar de aquel 
lado. : Mejorar 
para ver si me 
aumentan el 
sueldo. Para 
construir un mejor 
hogar en un futuro. 
De mi trabajo no me 
gustaría cambiar, por 
ahora no. 
Porque siempre 
trato de no estar 
de mal genio, 
molestando o 
jugando con 
ellos, trato de ser 
diferente. Si. 
Que se diviertan 
también para 
que se distraigan 
y no tengan 
problemas. 
 
 
 
